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Embry-Riddle wins 
Flight Team sweeps 
Re,gional Competition 
By Steve Cagle 
Avlon Stall Reporter 
Tht Nationa l lnttrc:oltf'liatt t1ying Auochu ion CNIFA) Safn y 
Con\·tn1 ion (SAFECON) htld 111 1ht O;ay1on11 Btach Rt1ional Air· 
pori lai.1 ...,·rd: uiw 1ht c:omprd tlon domin11td by 1ht Embry· Rktdk 
Prcdi.ion Fti1h1 Tu m. Tht rt1ional c:ompc1i1 ion bnw« n G uil fo rd 
T«h, Florida IM1hu1t o r TtthOOIOJ)' , Middlt Ttnnn~ Statt 
Univmily, Broward Co mmuni1y Collrgt , Miami Oadt No11h, 
Auburn, and Embr)·· Riddlt ...,.as htld Thuuday, Friday, 11 nd Satur · 
day. 
Embry-Riddlt ...,·o n all major u ·ard) in tltt' rompc1 i1ion by a 
d«bht' mar1in . A l1h1 Tum Prnidrn1 UUt'k Wyndham t .\ptn)fil 
immtn'-t' $ali!if11t1ion II lht' ptrforml nct" or IM ltam , Tht ftiUlt i 
wtrr announ«d 1111ht award banqun hrld 111 Pd inn lb)" Sa turd:it)" 
ei1rn in1. Whrn 1hr rn ulu •trt tl\·r n oul , W)·ndham said, " Yo u 
could ha\"(' lmodcd mt O \ "('f with a ru1hef! " 
Embr) Riddlr • ·on tht ovtratl 1ro und ::and fl )"inl t\"tno u ..,."Cll u 
1hr a ....-ard for Top Tum. An O>C htr protisiou' a ward capiurt'd b)· 
Riddlr WI\ lhr Slll fny A"""lrd, This ..... ·ard ii 1h·r n 10 thr school 
..,..hich hu lht bnl documrntcd ufny pro1r1m . Thr 1r;am') urn y 
o rfi«t . Dan Fn racdolo. prnrrutd thr u frty no1rbook 10 Bill 
Scrauss, 1n FAA offirial ftom Orlando ...,.ho noccd on 1ht M"Olt 
sh«e , "(An) u ttp1ion1I prosram and Cit) should~ uW u a Mu1n 
G uldr for all ochn schools." 
In addi1ion 10 lhr 1r1m awardi , But t Wyndham and lla\·id Dod· 
M)fl finiihtd fin1 a nd s.«ond, rnpC'Clh"d )", in lhr To p Pilot compt'li · 
lion . Thi1 1 .... ·1rd Is Ji\·m 101hr bnt ovnall pilot 1111hc: A it hl \l«e . 
Wyndham 's pf1cin1 quali(in him to try OUI for rhr United S111" 
Pt tcision Flithl Tram ...,·hlch will trl\"d 10 Pol1nd fK'.\ I )'tllr for inlt'I · 
nadonalc:ompnirion. 
In tht individial " ·r nts Embry·RiddJc. rd icd upon w liJ platin11 Chalk!!!! 
by tum mm btrs in o rdtr 10 .... -1n\1M o vtr11ll l'\·mn. {\«ordin11 to 
-~~ M4k....~•-" ot{rou . " H•~· 
port I~..,. !.I""' 1hr t"omptti tlon dominatcd by l lK' Embry· Riddle · 
PrtciJion F1!1ht Tram. Thr tf'llon1l c:ompnilion bn...,. ttn G uilfor d 
Ttch , Florida ln1.1 itu1t or Ttchooloiy, Middlt Trnnn~ Si:nr 
Univrnity, Bro...,·ard Community Collqt , Miami Oadr North, 
Auburn, ind Embfy-Rlddlt wu hdd Thursday. Friday, and Slll1ur-
d1y. 
Embry-Rkldlt ....-on all major a wardJ In 1hr tompnit ion by a 
dcci1h·r m111in . Ai1h1 Tl. Am Prrsldrnt Du~k Wyndham u prnicd 
immt'n'-t' u1hrio~11on II lftc pnformancr o r the: 1tam. Th~ rnuln 
wttr a nnoun«d a1 t hr award banqun hdd 11 Ptlinn BJy S11urday 
" ·m ina. Whm 1hc ru ulu wnr ah·rn ou1 . W)·rtdh.tm i.aid, " Yo u 
could h;lvt knocktd mr O\'tr w\1h 1 frathn !" 
Embl)'· Rlddlt ...,·on 1hr O"t'l•ll ,iround and n yrn1 rvr nt ' u ..,.·r JI u 
tht , ..., . .,d for Top TrAm. Anoth« prn1i1k>u1 l""atd captufcd by 
Riddle wu thr SlllrC1 y A...,·ard . ThiJ 1....-ard b ah·rn 10 th'! school 
...,·hk :'I has lhc: bnl documm1cd r.a rl!'l y proaram . T ht' !tam'$ ~rn y 
off1«r, Dan fnr~--ck>lo. prnrnt«I lht' ui rny nC'lcbooit 10 Bill 
Straun , an FAA orririal fr om Orlando ...,·ho nottd o n tht )('Ort 
shct1 , " (An) u «p1ional procram and t il l i hould br uJCdu 1 Ma~m 
Guidr for all ot hn !lthoob ." 
In addillon 10 thr tra m 1•·ard1, Duck W)·ndham a nd O:i,i d Dod· 
w n fin ii hcd fiur and K"tOnd, rn J)«th·r ly, ln lhr To p Pilo1 comPttl · 
lion. Thli. 1...,·ard h ah·tn IO lht bnl O\"tr lll pilOI I I l hr fli1h1 Mttl . 
Wyndlum's placin1 qualifin him 10 try o ut for !he Uniltd S1a1ro 
Prcciilon Fll1h1 TC'lm which will Ua\·r l 10 Poland nt'M )'Ur for lmr r-
n11ion1I comPtt idon. 
In 1hr indh·klual l'\·m u Embry·Riddlr rditd upon w lld plat'ln1} 
by 1um mrmbru In otdt'r 10 ...,·In lhr O'"trall l"·rnn. Accordin11 10 
Had Coach Milu: WlgW. " h ""11' a tc:&ln dfou:· Ile addcd, 
.. E,·ci ybody on ampus hu t "«Y ti1h1 to br proud or ho .,. o ur 
K hoo I ...,.u rC'ptntn1td ... 
Chalk!!!! 
Emb~·R lddle A !tClalon Fllghl Te am Pilol a nd Tvam Capl. 
David Dodson kic ks up c ha lk du s t b y !a ndi ng right o n t ~e 
'Powe r-on ' precision lant11ng 1a rge1 c1 ur lng l he NaUonal Inte r 
::~/~1g:::a~1~~~r:::~~~nR~°f'~~~~1 1':a':~ !~:n'~~",r.fV. 
ond Auburn UnlvetSl l y 3rri·1ed in Oay1o na 
In thr powt'r ·o fr \andina comprtu ion. Rlddlt ...,,.\ hampcrtd b) 
1ht' landin1 pc:rfo rmancc o r thr Cn)na 112 ..,.·hich 1rnd~ to n~t 
brfore touchin11 do ...,·n . Many othrr Khoob u'-t' lht' C· IH .,. hkh i' 
u sirr to plact" prtti'-t'I )" o n landina . E\ t n ..,.hh !ht handK11p, Douit 
T1m1 plattd sc:'mth out o r thirty co mpci i10n . 
Atcord in11 10 Wl11\n,, 1hnt' .... ·;iii a Jiuk morr cmpha,I\ placnl on 
1ht po""cr -on la ndint} in ...,·hk h Rlddlr ...,·ould bt' 1blc 10 do bcttrr 
...,-il h it \ C· l12' i.. tl rn pla« in 1hr J)O""t'f ·On l:r.nd1n1 t"\tnt .,.'3\ e11p-
1urtd by Duck Wyndham .,.ilh Da,·r l>ochon fin l\hini; 1hhd , 
Univers'ity still tuition dependent 
Thr« Riddk si udmt i. plactd in 1hr top lt n in th r innu1t dror 
ro·tnl . Drc pmu 1m. l'au kla lt'o n . Oan Ft'r r.ttdolo . and l'hilill 
Smilh finh htd troth, fourt h, and !>ttnnd rnpC'Clh"t l)'. Uuck \\'>·n· 
dham placC'd fou 11h a nd Oa,·r Dod.\On n nb hcd r.«"ond in tht' Vr R 
na, iga1ion o ·rn1 . 
Thr Simulatcd Co mprthr nsh·r Air Na\ iauion !SCAN) t\tm ~"" 
DA\ t Dod.\On finh hin1 \ h 1h and Jo hn Walsh in third. Tht rn u\1i or 
1l1C aim a r1 rM>inh ion ""rrr: Duck W) tdham · ninth, John Wah h · 
third . John Wu\Onl • K"tOnd. and Si t\"(' Haddad • fi nt . 
Tht )imula101 t \ "tnt .... a, ..,.·on by RU(' \. Wyndham .,.i th a .co1t of 
)) (lo...,· .corr ....- ini ). Ii i\ t lm.nl compc1 hor had a .con o r .t\tr lt.0. 
John Wu w na placed fou n h. Thr l'l"nilht o ·rn1 hid Embry· Ridd lr 
MudrntJ John W1bh and Da\·r l>odW>n finbh lna fiot and K\"ond. 
'" a n lmJlfon11>1 u accuracy landin1 t\"rn t ror ni1h1 iM11uc1oh, 
Ridd lt ln~ll Ut"t or John S1111tthuk t'al)lu rcd 1op honori. 
At'ronau1 ic1I StknceCh1irm1n Tom Connolly uiid tha1 !hr kt )' lo 
1hh ~·iclory .... -u 1hc: uinir1« and dcdkation on 1ht pall o r 1hr 
) ludrnu im·oh·cd ..,. ith 1hr Fli1h1 Team. He addcd , " I can' t 11\ t 
rnou1h ntdil to tht' 111fr, '' ..,. ho worked 10 makr not only 1hr 1=1i1h1 
Tram ~ 'uccn~ bu1 1hr Rt1ion1l M«e 1 i.uccni u ...,.t'U . 
SGA goes 
to the 
movies 
See MEET, page 8 
Most of revenue goes towards instruction costs 
In a rr.;rnt ~rndy . conlul111nn 
tmtd by Embt) ·Riddk dl!'l t' tmrn 
cd 1ha1 tht uni , tr• il)" \Ptn<h 
mo1t o r lu rt , rnuron in~ 1 1 uc1 im1 
than 12 .-ompauabk co11cgn and 
unh·t'oili r \ . II 1h o sho.,.rd 
EMAU tonlinun 10 ht 111ilio n 
drpc:ndrnt and that until 11e••>' 
\OU fl"« o r rr•·t' nUt' ar r do·t"loprd, 
t uil ionlnc1e1~ ,. ,ll l oe n«n'll1y 
ir 1hruni,·cr \il t' h tuup.1nJ . 
fa t 1y )"n r. thr Emb1r ·Kiddlc 
Adminh tra1ion conllllCI\ l>r. 
John Mintt r and A)\OCiltt':\ 10 
co nd ucl a "financia l r:u io 
analyKt .. aud 10 comp;u r !ht' 
unh·ruhy m1 .... .. ·h·r oihr 1 pr i\·a1t" 
collc11n . IJaW'tl o n llli \'llC' con· 
u ol. ~ 11t o r budan anJ thr 
nurn ht" r o f rull -mne rqu1>alt m 
MUd('lll \. Dr . ~irnltf .c-l ....:1C"J I~ 
pri\ . It .olkg" I\ l;RAl l' \ 11('1.'r 
grouri. 
Ar.-urd1ng to thrJa1a,m l·1,.:al 
\ 'r.u l lJ!lb, Emh1)- R11.ldlc '~nl 
lllOIC'Or i! \'(' \t'nUt'Ol1ill\llUC'llOll 
1han 1ht' mtJ i.111 or 1ht pttr 
group - F RAU •11C"nl 46.5 fl('r · 
ccn1 .. n11 .. the n1nhan ,pr111 .& 2.l 
l"'l(C'lll . 
Tht " ud ) al"' 1h.i.,.td 1hat 
E RAU ,pcnd• m1•rr or h i 
rrH nixon !111drn1 " ''·ict">. in· 
Jli tu1 iunat ' uppu11 and 1(')C"f\C' 
accumulat ion\, Tht I~' 1roup 
) pend\ mo rr rnr1mt' on rtkarch. 
public W'I\ kr aC'.1drn1ic MIOPOll, 
~am malnttnanl'C', sctm1a1 1hip' 
and dt" bllt'tir t'Tllt'OI. 
l\dJiuo n oondu• ou• o f 1 he 
:mal)>harr lhat, 1.,r1hc.-r1r<o(nl , 
I mhr)-R1Jdk COllllllU('". I(> ht" 
dcpc.-ndt'nct' on tuit ion and ftt~ . 
( hi\ f('h'f1U(' \OU I ~\' I\ full> 
\ :l llllnlt , mum111 1h 111 !ht' 
ar1oun1 o r1t•t11ur l hangt• Phi· 
pa11io11att"I) .. uh inctt:i-t• 01 
JC'\.·ru '"" in t'mol1mt'm . 
M1n1 1•m;&tt' im1itum•n• ar t 
h11hl) IU IUOr> dt'f)('ndc.-111 md 
1hertfo1t mort \U\Ct' l""Ublt to 
\( \'t'l t fin11•.ia1 Cll \\} ~ hould t hru 
tmollmt'lll l Jr.;hnr prr.; ipltOU\1) . 
ERAU ha' had Mable tmolhnt'nl 
11<> ... 1h d urin1 tht' p;a 1t rr .. ;ear1 
..,.hik m:m1 rori.-a1r unl•r"ilit• 
ha•t a dt t' hnin1 t nrollmrnt 
T o ~oh r 1h t ro r ubt~m' 
:r.uociatN "" ith 1i1ir, ro•n. 1hr 
i::ii \·rnil)' i' imp!emt.,1lng a 
•IUtl!'I Y of «'\t ·l·l'l\1 ri P1111raml , 
bud,.:n cut• :tnd •lt1JJ1in1 up it' 
dfo11, 111 lund 1ahin11 to •·rult' 
11c.,. rt' ' t'nut' .1ru1m. Annual 
.mromcttJ 11if1• for t""Uff tn1 
opc-rauon• and tnJo,. mrnt in· 
l'omc proaram' \ Uch :h th t nt ""' 
1mnual fu 11d :mJ 1!1t dt'Hlopn1rm 
of 1oi.11du1on• :ond l'OTJl\>r llt' 
\Ullr"Cll '"111 ma l e tht' unh t mty 
IO\l.kf)('ndt'Jllfll\ IUlllOn. 
U1 . ~ l i n1e 1 -.. a ,1•ntor 1 hru1 ly 
r i.,ntCI\ in dt>r lopini; r111io 
anal)m and "' o rk td ..,.ilh Dr. 
110 .... ard 11-0,.tn and the aecoun-
u ni firmuf l- r;u, Mar ,.1t \. and 
Mu•h ll .,.ho C'\1abl1•hcd 1ht 
\ llnd1i1d1 in h1jtht1 C'dUt"ation 
fi n:1r1;,.•1:1l managrmtm . 
Advisement becomes mandatory 
tor all Embry-Riddle students 
B)• Ron Mc c ann 
Avlon Sl a ll Repo1te1 
Uni ""ttk, all l!mbl )'·R•Jdlt 
Hudcna r~C'htd a k 11r1 rrom R. 
Luthr r Rrbbi1. \'i« ha11tt"l lo1 
o f An dt"mic Arf11ir~ . Tl1r lnttr 
.~a' J 1~1n I\ n\1'~ nuu darm > ror all 
1111 inm 111;101 111 tht ) tude nt' ~ 
deJrC'\' llrot ram - ~uch a' an Air 
Sc1rnct Mudt'm ... uh 11n ad\·i~ 
f1om ll un11nh1ro - thr ad\"iW"t 
111' btt11 m1dr a .... 111r or th ~ uu· 
tknt'' dt"t rt" t ro ro11 ram rt · 
qU1 lt'T11~nl ) . 
I lt' , hman 1111d ~ophomorn 
h1>ebttn.l\"J!;i."11 .11h W" :. fcm 
"t:;vJ¥y CiFcampus fiu every rli!lrto &""ilfoud o i ho our 
td>ool WU rtpfCK!ltcd." 
David OCifsoh kicks up chalk· dbst by landing rlgfil on th 0 
·pow,r.on' preclalon landing targel during tho National Inter 
In the powrr-orr landlna compcd1ion. Riddle wu hampncd by 
the landlna pcrfonn&llCI! or the Cessna 172 which tench 10 noa1 
before touchlna down. Many ochrr 1thools use the C· 152 which b 
casitr to place prcciscly °" landina. E•en with the handlap. Doug 
Trent placed scvmth out or thlny compcthon. 
Accordina to Wlains. there wu a llUle more emphasis pl~ on 
the powrr-on landlnll' in which Rlcldlc would be able 10 do beurr 
Ui 1 C·l72's. Fini.,._ In lhe powrr-on landlna rvcn1 wu cap-
111rcd by Bude Wyndham with Dave Dodson Onlshina 1hird. 
University still tuition dependent 
Three Riddle studcnlS placed in lhe ll>P ten In 1he mcuoae .trop 
rven1. Droprnu1m Patricia Leon. Dan Frrracd~lo. and Philip 
Smilh Onished tenth, rounh, and S«Ond rcsptC1ivcly. B"ck Wyn· 
dham plaC'Cd rounh and Dave Dodson nnishcd S«Ond in 1he VFR 
navi1a1lon rvcn1. 
Most of revenue goes towards instruction costs 
The Slm,.lated Comprehensive Air Naviption (SCAN) cvenl "'" ' 
Dave Dodson nnlshin& sixth and John Walsh in third. The resuhs o r 
the aircrah rtc:01J1ltlon wrre: Buc:k Wyndham· ninth, John Walsh· 
third, John Wusona • second, and Stn·e Haddad · lirst . 
The simulator cven1 wu won by Buc:k Wyndham with a .core of 
33 (low ~ore wins) Hb closest competitor had a JtOrt of u•cr 100. 
John Wa.s a pla~ fo"nh. The preniaht rvcnt had Embry· Riddle 
""dents John Walsh 11nd Dave Dodson linbhina nm and second. 
In In lmpro.nptu a«Ur•cy landin tvenl for m1h1 inmuctor • 
Riddle hunuaor Jnhn Strlltcchuk capt,.red top honors. 
Acron111tical Sdtncc et...irman Tom Connolly said 1ha11he key 10 
this vlaory wu the sacrin"' and dedication on 1he p;>ri of 1he 
studcncs involved whh the Fll1h1 Team. He added, "I can'1 al • 
cllOUah credit to the starr," .. 110 worked to make no1 r111y lhe Flight 
Team a suc.:m b"I 1he Rcaional Meet a sllCCeSs as well. 
SGA goes 
to the 
movies 
By J . Miguel Vidal 
Avlon Stall Repo.rter 
Two wttks 110. the Student 
Govrrnmcnt Association (SOA) 
bcaan a vldto· rental scrvl"' 
which offrrs 11udents, fac..hy 
and staff VCR and video rentals 
11 a low prl...,. 
See MEET, page 8 
By John GdlSy 
In a r....,nt study, con1uhants 
hired by Embry-Riddlt detetmln· 
ed that the unlvmlty spends 
more or its revenue on instruction 
than 12 comparable ~ollcacs and 
univ•rsltics. It also showed 
ERAU continues to be tuition 
dependent and thal until ntw 
sources or revenue arc drvcloped, 
tuition inctturs will be n«essary 
Ir 1hc university i• to expand. 
Every ytar, the Embry-Riddle 
Administration contracts Dr. 
John Minter and Asu>c:iates tn 
conduct 1 "fina,dal raiio 
analyses" ind 10 compare the 
university to twtlvr ooher prh'81t 
•'Olleacs. Butel on prh'llt< ron· 
trol, llC of buflget and tilt 
number of full·Hme cquivaltnt 
s1ud<nt1, Dr. Mint tr selected ! 2 
private collrgcs as ERAU' pc<r 
1roup. 
Ac.:ordina to 1he data, in Fisc:il 
Ycarl986, Embry.Riddle •?Cm 
more or iu rncnur on inMruct ion 
lh•n the median or lh• pttr 
group - ERAU pcn1 4(d per-
"'"! whik the median spcn: 42.2 
pt1e<n1. 
Th• tudy abo <howed that 
ERAU spend mor< or hs 
rt\•tnuc on uudcnt ~rviC"a. in· 
stltu1ional •upport and rcscrv• 
ac.:umula1ions. The peer aroup 
spends more revenue on rdcarch. 
public scrvkc cadcmk support. 
plan1 m•inttnane<, holor hips 
and debt rttirtmcnl. 
Ac.:ordlna to Chris Sttklnarr, 
SOA R<prcsematl•e in char • of 
the project, the Student Govern· 
mcnt hu a contracted wltl:. 
Showtlme Video 10 provide 
videotapes until the of De.:. 1916. 
The rental cost or the vldtollpcs, 
t"'odollancach, will be split be !· 
wttn Showtimt ar.d the SOA. 
Stttlnacr also said that d~· 
dins on the su~ of the pro-
aram, the contract will be rcncw· 
td - either with Showtlmc or 
ocher IOOll companies. 
~ MOVIES, page 8 
Bottoms up .... 
Lasl Friday saw lhe trafrlc circle roped.all 
and the creation of the perfect place tor 
skate bOarders to p\ay. The wld open erea 
ellowed these ' land surlors" to lake up 
Jumping over obplacles - such cs pick·up 
trucks •. and showing oll tor the camera. 
Addition con lu Ions of the 
analysis arc that, for th< prcscnl. 
Embry-Riddle con1inucs 10 be 
dcpcndtn"' o n tuition •nd ftes. 
Th s revenue source Is rully 
vari•ble, mtanln1 th•t the 
amounl or rn·rnuc cha.nacs pro· 
portlonottly • ·Ith ine<cucs or 
d~'ftascs in cnrc llmcnt . 
Many priYlll< lnSlitution' >re 
highly 1u1t;on dcpcndtnl and 
1hcrcforc more sW<'crtilt1e to 
srvne lin1r.c1ol e<isls hould their 
enrollments dedlnc prccipi1ou>I)'. 
ERAU hll> hod table enrollment 
arowth durina th• pa•t few year 
while min)' private unlvcnitic.s 
havr a ~cclining enrollment. 
To sol• • th• p.oblcms 
a»oclattd with risin11 cost , th< 
unh·culty b implrmrn1in1 a 
1riciy or C'OSI .s.avh1J Proaram.s, 
bud ct cul! ond sttppin1 up its 
cfforl in fund raising 10 crnlt 
nc-w rC\·cnuc s1rc11m.s. Annual 
unrtill k h.d gifl '"' current 
opcnui.>n~ and end "'mCftl in· 
come program 1u h :u 1hc new 
annual fund •nd 1he dc•'tlopmcnt 
of foundntio and corporate 
support will makr 1he uni crsity 
lcu dcprndent on tuition. 
Dr. Minier wos one or tht early 
pion•ers In dc•·clopina ratio 
•n•l)'Sis and worked with Dr. 
Howard llo"·en •nd 1hc accoun-
ting firrT. of Ptat. larwlck and 
Mitchell who estoblished the 
1111nd11dJ in higher education 
Onancl11I ma'1u1rmcnt. 
Advisement becomes mandatory 
• tor all Embry-Riddle students 
By Ron Mcconn 
Avlon Stall Reporter 
l.a>1 "ttk, 111 Embry· lddle 
11udtnu r~vrd a Jcucr from R. 
Lu1hcr Rtisbi1. Vice Chancellor 
of Academic Afrain. Tht lt tltt 
$!!Id 1h11 it now manduory for oil 
to be ndvlscd prior tn odv•n«<I 
rcaistra ion. Atcordln1 to Dean 
krisbi1, I~!! ;,1anda1ory Ad ·i>•· 
mcn1 is no1 • ntw - there " 'a.s 
mand11ory ad\·i.scment in lht pail 
but WIU no· •dhtrtd to and 
became obsokte. 
'1ondatory •dv!sem<nt for •II 
stud nts wu brought ha k to 
loYitr the matriculation rAlt of 
studtnt• tcovina ERAU before 
1r1du11ina. It is lnttnd<J that ad· 
lscr3 not only Insur the Sludent.s 
take the correct cours.: In the cor· 
rect u•.der, bu1 •lso kttp current 
wilh Industry n<t<ls. 
Facuhy members ~ vc betn 
aui111ed appro• inatcly l"<nty 10 
fora) st"dcnu to odvhe . 
Althouah the adviser m•y not 
an in tru tor In 1hc 1udtt1t's 
de1rtt rro1rom - such as an Air 
Science studenl with an adviser 
from Humanitic-s - 1hc adviser 
hai been made a-.orc of the stu· 
dcnf s Jcgrl'.c proaram re-
quirement'-. 
Frc hman and ophomorn 
h»• been onigned advisers from 
1hc Mathema• c and Humanitln 
Dcponmcnts while juniors and 
stnlor have ad•·isrrs from their 
dtartt program. The system wu 
stt up In this w•y to Insure thal 
1uden1S clomt drsrcc -:omplc-
1 ion meet all dcgrcr rc-
quhtmcnu. 
It b th• hope of Dton Relsbia 
that 1hi ,.;11 •llcvi•tt s1udtnts 
Ktamblina 11 1hc Ian mlnul< to 
complet• required that have betn 
put off unill their .. nlor year. 
Durll\11 rrgbtration advisers 
will be n hand 10 •l1n orr 
studcnu ·ho mu t rcarr1n1c 
their chcdule due to course sec· 
tions heina t111ed and new 
K hedulcs having to be worktd 
OU1 . 
-
? ine AV0'\~ 1 2,1~ 
rf ditorial I · 
Auto registration -
a must on campus 
Each uimffin', new nwanlnai arc applit'd 10 IM ln'm 
" adv.Med rt1h ua1ion." FM a kw fo11una1t s1uda111, chb Ptf~ 
Is OM or kopcJul an1k ip:a1ion ti 1hcy i pttd throuch cht pr~ 
t.n thrir ...-a)· 10 acquirin1 Ille d u)O they ha,·c l"ho.tn. For many 
others, ho••c••tt , his a 1imc o f 1n.dct)' and apprdtm1ion u 1hey 
wade 1hr0\l1h the 1'ttmincly mdlti\ rh cu or adminlma1i,·c " red 
1ape" on the-if ••ay 10 i:ounC' r.C'l«iion. 
Put dfom to allC'\·iatc mui:h or chc buru uaacy hnc pro,·cn 
ru1ik, ka,·in1 a dttp.rooicd ~nlC' or animmi1y bn•·ttn thc-
Mudcn1and1M uni,·n'si1y. In an app.armt ' aucmpc to u rumllnc 
1hc rt1bl rr1h·c [lfOCnlurn for 1hc c:oming uimffiC'f, 1hr 
adminbmulon hu impo\C'd a m.1ndamry ad,•is.nncni policy for 
nny itl'dc:nl mro llt-d a1 Embry- Riddle. The dic1.1t ion or 1hls 
rcquirrmtnl i.\ ):I.id 10 be in lhc bol inlnnl or the itudcnl . This ii 
GUC'Sdonabk. 
Unckf 1hc: MJOn ·l<>-bC'·cnforct'd rc1ubt ion , no $1udmt may 
rq.illtt for claJMOS 111·i1hou1 con1ul1 in1 an a ppoin1td fat"ull)· 
;id,·ii.n. This ronlra\U the fo rmer '>·~1cm • ·hK-h only manda1cd 
frnhmcn "'·wknu, 1tH»C' 111·i1h leu than 24 ERAU t'rtdil hours 
rompktcd, En1in«rin1 Of AMT s1udc:nu 10 ~k cunio.i dum 
aubtantt. Addittonally. "udmls wi1t1 poor at"adcmk Mandln& 
•"C1t rcrr:rnl 10 ac:Mkn r,., help. Once fam iliaril:n! ...-·ilh 1M 
unlvcnlty' i. mnhod of rcs l)uat ion , "udcnts lh<n rould e.\n'ch c 
1ht OsM'°" of ~kina 1uid1"" or noc. Thb option no lonsn 
C'AiJU. , 
Admlnb1ra1ion omt'fal\ m:1y fttl that a mand1tory MMscmcn1 
will prt'dlKk many ichcdulin1 ronnku and pro"kk mote 
comiNml dan mrollmmt in 1hc ru1utl'. Perhaps 1h i~ may be' 1hc 
C:UC', bu1 II wh11 e:tperu.c1 
l.otlNlc:ally, the new forcnl 1d,·bC'mcru 1ppcars 10 be' orr 10 a 
shaky "art a1 ~. At:e0rdin110 a 1ro...-·ln1 number of M~n. 
they hl\·c rc-c•ci\"cd no nocke Olhn' 1han the one horn Dean 
Rrisbi1 adr/JitfJ chem II 10 • ·horn 1hcy ihould rf'Pl)ll 10 for 
curriculum auidant"t" . Aho • .wudm11 in a OM pro1ram orim 
rc:ai\'n "advismimt" from inNrUC1ou in ocher proarams who do 
not tttm 10 know about lbc wudmt '1 o..-n proa11m. Why? 
ERAU has a • ·dl·tralnt'd. professional facuhy • ·h<HC purP<* Is 
uhimatdy 10 teach. Under 1hc nC"'l·fy ln1o1i111nl policy, 1hcy muw 
now divide 1hrir time bct•"ttn in11rUt'lin1cht11udc111s and acclns 
as acadcmk rouni.don. By thrir 0111·n admlHion, no1 all fK"Ulty 
acM1ou fttl 1Mt 1hey nn adc:qua1dy aub1 the Mudm11 with the 
pfoft:Wonatbm they ~. 
Pnhlps, ctc most lmpor1an1 poin1, ho•·C"·cr, Is the 
admlnblradon' ' app&1cn1 ml•tNJI In a "rnpon.dbk" Embry· 
Rkklk st•idmc . A univmity vl"hkh boun or profnsk>nal 
1nd\aatn now proposa 10 hand-•-.lk and 1poon-fttd in coddkn 
tluouihoul thrir rolltp> Cart'tt. Art ERAU 111.1dm11 iO 
lrrapomlbk tMt they c:annot manqc 1hdr own Khcdull111 
•'1Kturesf It appcan th.ft 1hc admlnblratlon subtaibn 10 1hls 
-·· and~~~~W':'~1:*.tTt1~aai:y .. ~ 
crroru on ttWOrtiq 1k )'Clllb' a.iakJt 10 bcurr O\ldlnc ac:adnnk 
rcquirtmnm - a rtromminckd 5tmC:Slrr breakdown for cxh 
cksr« proaram -.·hh supplttntnral lnfotmatiofl on pmcquloj u:s 
and 1uiddinn arc hdpful 10 11udm1s. AIW>, lndividnls would 
Pfl>'Pft' from Increased andtmk coordin:ulon and 1uidana: 
durlq 1hclr /int )Ur 11 Embr)·· Riddlc~ 
W h ad ' iii 1uif•11 m:. • · 
C'\~lnbtratlon Otfkiab may red 1hat a ~anda1ory adviKm c 
triD prcdudc: many schtdulins connkt1 and provide more 
comblC'ftl dau nuolhncn1 In lht fu1urc. PetMps 1hh may be the 
c:uc, bul al •hll upmsc1 
LotiMlc:ally, 1hc new forced adviK'mml appcan 10 bt orr 10 a 
shaky .can al best . .\crordin110 a .1ro-.·ln1 numbct of 11udm", 
they haw rc:aiH'd 1.0 nockc:othtr than lhC' oric frorn Dinn 
Rthbl1 adva;lni them l.!l 10 ...-hom 1hcy t hO\lld rf'J)Orl to fot 
curriculum auk' Jnc'C. l'\bo, 11udmt1 In a one pro1ram oflcri 
r«rivn " advh.cmcn1" from in,UU<10f1 In ocher progr1m1 who do 
not tetm 10 knuw 1~u1 t~ .cudmt's 0111·n proaram . Why'? 
ERAU ha1 a 111·clJ·traiMU, prorn.ion:1I fa t'\111)' ..-h<HC purpose ii 
u1llma1cly 10 tud1. Under lhC' nni. Jy lni.1i1a1N policy, thcy 1nu11 
now dMdc 1hd1 1lmc bc1..-ttn !n!.Uurtin11hc Hudcn11 • -,d act lna 
u ac:admtk rouni.clou. Uy 1hdr o • ·n admlulon. rw: all racuhy 
advlwus ftti 1h11 1hc)' can adCt1u11cl r aui11 1l1c s1uc.!mo • ·ith 1hc 
profn1ionalii.m they dcKJ,·c. 
Pethaitt 1he mow impor1ant poin1, ho.,..c,·cr, is the 
1dmlni111a1k>n' ' 1p~rcnt mimu\ t In a "ro pouiblc'" Embry· 
Riddk 11udcnt . A uni"er, i1y ...-·hlch boai.n o r prnk ulon:ll 
1ra.dua1n no•· propoi.n io h.1 '"1·•:1lk and spoon·fttd in 1oddlcn 
1hro u1hou1 their ,·,il/~rt'3 r ttr . Arc EKAU i.1udm11 \0 
innporuiblc 1h:11 11tcy t'3nnOI m:1na1l' thrir 0 111·n M: hn!u li ng 
sl•PC'IUto? II 11ppc1n 1ha1 1hc adminim11ion i u~ribn 10 1hi!. 
philmophy. 
Ra1hcr 1han ln\l ig:11in1 ~ u th :1n o•·t1burin1 polky upon f at"Uh)' 
and )tudCnt, , rcrh:1rG J(hoo\ o frkbh , hould ronccnu:11t' 10 
lffotU 0. -*'"- 1tw '9"'1 nuUO. let bortrft' ou1llrw M-adnnk: 
rcqul1tr1ltrm - 1 rtrommmdnl w-mn ll"I' brt1kdo111·n fot HC'h 
dl'srtt l'f"l' llm " ith •:rpplcn1<nllll inform11lon o n rrc1c-qubhn 
and guidt linr. llJC helpful to \ludcnl\. Aho . indi,·idu:iih 111·oulJ 
l'fOi.pcr from inc1cMt"d andcmk rnordination a nd 1uid:11n~ 
dur ingthrif Jiu / )"ci r 11 Emht )'·Middlc. 
Whik 1hc adminima1lon ma)' be1 1C'\·c h ha\ the o•w all bc\t 
intn')C'O or 1ht !lludcnu al hu n . h don not . A majorh y of thMC 
111cnJin11 EMAU arc aduh,. a nd m01t t"cn :K"l a\ )lKh: ~hool 
ofrld:1b mu~I rcali1c 1h1). h on· fhlnl rolk ia )Uth :1~ 1hli. may 
pro\·ldc s.hon ·mm rclid, but o f1 cn 1hcy arc 0111)· a 1cmpor1ry 
'Olut ton h) 1 ~·er )' ru l problem . 
rcallu 1h11 ii WO\lldn 't do any 
B•d Ide• 1ood 10 kno111· the F&t'Ulc) 
Evaluat ions upcdally 1M1 1hey 
To 1he EditOf: wouldn'1 probably wanc 
C'\'etybod)" 10 know thdr 1cs1 
Sir, I am ..-r1tln1 i:i rnpnnit 10 tnulu and all of lht 11adn. 
1hc Sfudm1 Forum question 
" Would )'Oii be in1ern1ed In hav- Jetty Szulin1ll 
Ins facuhy C'\'&l..satklrn put-lish· BoJ IOl I 
e d 1" 
"~:~~:~~::S.!ct~~=~ Division by Zero 
mainly bcaust ii would ante 1 To 1hc EditOf: 
lot or probkm•. ir 1hnt 11 a 
1taehtr whh a poor C'\10!u1lon, Whmt\·C'f chc- qun1lon or why 
nobody will bC' willint 10 take a our t'&mpul h11 btm cut ln10 
clan llm Ii tauaht by him. Abo, whh no con11«1in1 road bn•ml 
if somebody will "1n 11uclt" chc- .. Ac:adc:mk iidc" and the 
whh sud! a 1e1:chtr. 1hcr' will be "' Fli&ht side,'' 1hc Adt.\inlura-
fOf sun: a bad auno\phnc and 1ton lauth' and makes a com· 
comments llh "no wondtr rnmt abou1 how wt arc 100 Luy 
t'lt"JYbodY hate$ him." to waJlt around campus. There 
arc, ho•·..,""· some ~ ltuaclon' 
On lhe other hand, If )'OU "IC'I whkh •iU 0«1rr, wha·e lhc con· 
lucky" and arc In 1hc caty 11«1ln1roadtrillbesordymisscd 
cachn's class, thlnklnt 1ha1 - ffMr&mdcs rcqulrin1 Embry· 
1!!ttf wiU,.be no poblmu. with Riddle Sccurlt1 or Phy,kal 16! dais, yOu" mlaht tit rnlly Pbn1 . When an ftMflCM)' oc· 
di~nlcd cun on campu1, ho• mlkh 
Another china 'ii 1hl1 tht lonal'r -.·ill h 1i1kc for help 10 ar· 
cvaflllCi<HH arc vtry sub~1h'l' rh·c'! 
M>mnlmn. FOi v.ampk, Udicvc Embry·Rlddk S«uri1y nm.ti 
11 o: noc, 1cachtn somedmts ar' ctJY a«nS 10 all ~ns or nm· 
ri1h1 sayins 1ha1 1hc- m re )"OJ pu~. ·a • ... ™" :iC'I ' 1) .... 
TothC'Editot: 
mi1orin, upm;i\·c cqulpmcn1 
rou\d be' ruincJ, and )"ts. lin·~ 
couldbc' ,1~1 . 
YO\I i.ay ii\ ok for )C'(Uflly IO 
jump curbs? How ma:i11imn do 
you think 1 Ford Ra111n' o r a 
Culhman c<>uld do 1h11? No. In 
ordn 10 rl'adi lhC' ni1h1 un and 
tht dorn1ilodn, ERAU \'Chitin 
mu" ust Clyde Morri' Bouk-o·ard 
and C1111ina A\"Cnuc. O ur 
vchkln ha\'C' no i.l rcn,, or 
cmC'fsmcy Ouhinr liaht; and 
1heyhan11orictu 1obrnk ' pttd 
limits or 10 in1nfnc with trartk 
on lhOK roa.Js. E,·m when our 
scc:urity and phy\ k al plant 
vehicles follow IM INdS ch:11 C\• 
111 on cam()IU, 1hcy 100 111·m be 
sJo...--cd by 1hot.e n1c11·lpccd 
bumps. 
h'1 1imc for the Adminhua· 
1ton to Mop lau1hln1 abou1 h;i,·. 
ln1 a campus •pli1 In t..-o. So 
muc:h his btm u.Jd about ho 111· 
cuuln1 down ua(fk on campui 
trill IMkC' IM C'ampul so l"IUCh 
safrr. Ma)·be that dq>mds on 
whkh side o r camp1.n you arc 
localed. 
WilUam Oiclinw:i n 
Bo\ ?Il l 
OPINIONS 
nl'll . Dul' 10 thr o,·n ·:1bundan~ 
o r wudc:il!. 1ha1 •"Cfe allowed 10 
tnlC'f 1he Fall 1986 ll"l'm, m.1ny o f 
u~ Mt 1hc crunch by bdn& rorc:N 
to rcwrill' our sd1C'dulo r.n·c:ral 
1imo, t:1t'hl imchnin1it sl1nC'd 
by nur ad,·i.\Or. Wdl, bcc:au~ or 
o ur crut Jnirc 10 bcc:om .. 
1\·i11o r1 a1 111·hat wu conskktcd 
1ht~ K hoolof iu kind, ...-·c put 
up .. ilh 1hc run·around hof>ina 
1ha1 by 1he nut u lmncn 1hln15 
111 o ud IC1 bct1cr. 
They didn't! In CK!, they only 
101 111·01~! Maybe I am only a 
f t n hm•n and do nol undcnt:and 
lhl'!.)·ncm. bu1 I chink It stinks! 
Ad 11anccd rt1is1111lon h sup. 
poscdly bat.Cd on lhc numbtt or 
crcdi1houn1ha1")nc :.as. 
When I cnmcd 1hls Khool in 
1hc Call, I had 111o·c1 .~ t'rcdi1 houn 
lluc 11o 1hc CLEI• Ta1s. I 
undc u tood 1ha1 Freshman 
re1hua1ion w a1 baud on 
Alphabn k al ordc:r b)· lau umn 
w I pu1 UJ' with the ha" k . Now 
1 ha ~~it iJ t,1!!!!. rlK Spri.i~ ulmn1rr,.. 
fC'&Utra11 on , I bchcvc thac 1 
bcc:1uwlh:11\·emnrc 0 N lt' 1h:1n 
many othn frohmcn I l ho u1d be 
allo•·cd my privilqc - opa.;aUy 
MIK'C' :1~ 1hc_ md o f rhi\ 111mn1cr I 
muorits, C"A cqulpmmt 
i:ould be ruined, 1nJ )'n, Ii' '"' 
could be los1. 
Sir , lam wrillnt In rtsponsclo 
t he S:uUm1 Forum quct1 lon 
"Would you be' lntttalcd in haY· 
Ina faculty C'\'l.lu11ion1 publit h• 
td1 .. 
Jmy Szulinski 
Boit 10]1 
nc:u . Due 1u 1hc o ,n-abunJ :1ncC' 
o f " udml\ 1h:1t " 'C'fl' 111o .. n1 to 
mtn lht Fal119S6 tern1, m1ny ur 
ut rtlt UK' crurK.:h by .. cing fo<cnl 
to rc:vo·ritC" our ~hcdu ln ~·n:1l 
rlmo,uch1imth:1\ ing lt t i1nN 
by our :1d1i'>Ot. w,11, bc"Ca11M.'or 
our art:' dnlrC" to bcrom<' 
:1,·\a101\ 11 111h11 111·a, t'On!.idctN 
tile ~1 K hoo! of ii\ kind, 111·e puc 
up ...-·ith 1hc run·•round hopin1 
1h11by 1hc nu1 u imntC"r th in&\ 
111·ould &rt bc:t1t1. 
1 don't 1hlnk that cht raculty Division by Zero 
C'\'llua1k>ns lhou!d be' publlt.hcd, 
mainly bccaUK h 111·oukl crate a To the Edhot: 
lot of probkml. If 1hcrc b a 
1udm wilh a poor nalllllion, WhCllC'\·tt the quni ion of why 
nobody will be ...-·i!lin.i 10 1a\.l' a our aimpu" hi~ bcm cul Into 
cla.tt 1ha1 Is ta usht by him. Al!.o . ""·ith no \"Onr.K'l in1 road bnwrrn 
if M>mcbody 111-ill "I~ 11uck" Che "Acadtmk •idc" and 1hc 
with such a 1nchcr,1htfc ..-ill Vt .. Fli1h1 ' idr," lhC' Adm lniMra· 
for sure 1 bad aln i<»phnc and 1ion lauaht and md,:n :1 com· 
commen" likl' " no wonder mcnc aboot ho w 111 r 111rc 100 l:uy 
C'\"tr )'body h11n him." 10 111·1l k 111ound campus. Thnc 
YO\I say in ol for i.«urh)' to 
jump curbs? How many clmn do 
yau 1hink a f ord R•n&f'f or a 
Culbman i:ould do 1lunf 1o,/o, i 11 
otdcr to rcat'h the ni&hl arn a nd 
1he dorm\101"iti, ERAU vchicln 
mu.cu~ Clyde Morr il 1kwk .-11d 
and Ca1alin1 A11cnuc. Our 
vc-hkln ,.,.,.c 110 lirm, . or 
'"lntrlmt)' n uhin1 li&hti and 
1hey hne no 1l1h1 10 brnk i pttd 
liml11 or 10 lnmrtrr -.-ilh 111ffK: 
un thaw ruad,. fa·cn r \en our 
\Ct'uril y 1nd physka1 pl1n1 
,·diic:ln follow chc roath 1h11 l'l · 
l\I on ampul , 1h'"y 100 ...-ill ~ 
i luwcd by lt:Ok :TICl!Mptt(! 
bu min. 
h'' lime for 1he Adminis•r:.· 
1ion 10 ~ •op tauchin1 abo•ll l.u · 
inc a \'ln'iN' 1pli1 in \ 111·0 . So 
mu-ch has b«n \:lld aboul hulll 
u11 !n1do 111·n111ffi.. '>n t"a mp.i '. 
... m mil<' 1he .:an1pU\ so much 
.afrr. M:1)bc lh•t dc11tnd\ on 
Wllktl ildc o r nmpu\ )'uu •r<' 
luntN. 
ThC'y didn' t! In f1l"1. 1hcy o nly 
101 111or.w! Maybe I a m ool)' a 
t'rtihm1n and do noi undcr"and 
thl' t)"l tcm. bu1 I th ink it ~t i n\.:\ ! 
Ad"ancfd rt1i\ na1 ion h ) UfJ' 
~I)' ba!.C'd o n the number o f 
t"rcdi1 hour i 1ha1 one hn . 
When I tntcrN thl• whoo\ in 
1hc r11 11. 1 had1111chr t'1C"di1 lloun 
due ID 1hc C l.El' TC"!\. I 
undcntoud 1h11 Fr u hm :rn 
r,.gh1111 io n 111 :a ~ ha \cd o n 
Alphabct k :1l ordrr by f:ii , 1 n:imn 
\() I pu1 ur 111 i1h 1hc hi \\k . Nu111· 
ah·, ho111n·cr, w mc )i1u1nlon1 
On 1hco1hcr hand. if)·ou ''rn 111 hkh • ill ocxu1 . 111·hcrc 1ht tf'n· 
!uc\.y'' and art in thl' couy llC'l'lin& 1~d ..- ill bC" M>rtly n1iu cd 
1uchn ' ~ t'lai.l, 1hinli11& 1h.11 - t mcr1r rK.:in rcquir in1 Emhf Y· 
1hc1c will be' no problem\. 111 il h Middle Sct'u1i1y o r Phy1k 1I 
1hc cl:an. J OU mi1h1 be 1c-all )' Pl;1n1. Whtn an cmerccnc) oc· 
dii.appolntfd. '" - CUI\ on campui, ho.,. mutto 
AnoctK-r 1hlns j , 1ha1 the lon1cr .. ·11: h 1akc fo r bclp 10 •t· 
C'\'3lu11lonl a. re \'try ) Ubjc-cti' <' ri'·' ? 
tomn imC'\ . For C"nmpk , bclinc Embry·Rlddlc Sttur it )' llftd, 
i1 Of' not, trat'hcn tome1imn au.· cuy ac-«U 10 all ~ru of twm· 
rl1ht \:l)in1 1h11 the morc you flU.\ , especially 111hm ai:cldtnu OC· 
111·ork , 1bc more )'Ou itn "ll:t ofi1 . cur . The Ph>·,k:iil Pl;1nt pcrtonncl 
C'\·cn 1hou1h " u\1enl, , 111cludin1 111·o uld be nttdC'd if n pipe )hould 
mf)C'lf, migh1 nu1 like It . bul\t , o r If ci ucl :iil cqu lpmtnt 
Finally. I fn-1 th:ii t if tho) ~ pro· ,tic;uld f .1 il. IJ)' the time Stturh)' 
pie had a tiu lc more 1imc to 1hinl or lhl' f'hy\il"ll l Pla nt could ani\'l' 
abou1 1hc qun 1ion . 1hey 111·o ulJ :..1 tht ni1l11 1uu or 1hc dolt · 
William Diclun\.On 
llO.\ 21) 1 
Out of Order 
1·o chclrti1or : 
At111·callknow1hct imc for :1d · 
C<'& i,11 a1 ion ii d1 11 111 in1 
~~~ ~filJ:f_q~SJ~ifc~~m~~~~4 
bc"CauK I ha,·c morl' t'rC'd i1' 1han 
m:1 ny 0 1hn rrnhmcn I •hould be 
alio111 1~ my 111h·ile1r - c.pc...--iall )' 
t ince11 thccnd o f1h i•1rimr.1tr I 
.. ill bC' rom idtr C"d a wphomorc 
wi1h ] 'll l"rnl il\. 
Un fo rtun:itd)· n-o one 111 •ht 
OHk c oC Mc1h u a 11o n :rnd 
Mf't"otdi can .:oun 1 ~ The")' 1ttm ro 
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---'1!"''91111111 ___ _,,,.D!C'nr.11"1Tlllrllliil:J<'lll~~~l!Uli~1-pftli~liiftl~rcmYi~i«;iffit;;;,..-.._,..-..--:-~..,..,~ ~-·----,..--~~' ~~I mlWS mOK-a'l:QH~ U\&A. - -er Ult arc ~ sub)«!iw rive? many ocher frcshmcri I should bt 
and I inn att hdpful 10 11udcnts. Aho, lndiYicluals would somedma. For CJWnple, "-llC'Yc l!m11r7-Rlddle Sccurhy needs William Dickinson allowed my privq<ac - especially 
prosper from inncascd academic: eootdlnatlon and auldan« It« llOI, '1Qdicrs som.1lmcs arc _, - 10 aD puu of cam- Box 2131 si~ a11be end oflhls 1rimes1cr I 
du 1111hcir f.nt year 11 Embry-Riddle. riah• sayina 1hal 1hc more JOU pus, apedalty when accldftlts oc- will bt considered • sophomore 
While 1hc achnlnl11ra11on mar bdlC'Yc 11 has 1hc ovcnall best work, 1hc more you an ou1 of II, cur. The Phpical Plane pmonnct Out of Order wl1h l9 crcdhs. 
ln1cncu of the 11udcn11 at han, ii daft llOI. A ma)ori1y of 1hosc ncn lhouJh 11udcn11, lndudin$ would bt nccdcd If a plpc should Unfortuna1dy no one in lhc 
aumcllna ERAU arc ad.:111, an;I moll even act as such; ... iool m)'Klt, Oiaht n01 Ukc ii. bur11. or If crucial cqulpmc:u To the Edi1oc : Ofntc or Re1ima1ion and 
offlcials must rallzc 1his. lroo-011cd polldcs such u1hb may F!naUy, I fcd 1hat lrlt101Cpco- should fall. By 1he lime Sccuri1y Rrcords can coun1! They seem 10 
PfOVldc 1J1orMmn relief, bu1 oflen 1hcy arc only a 1<111poruy pie had a liulc morc lime 10 1hlnlt or lhc Physical Plane could arrive As we all know 1hc time for ad· 
solUllon 10 a \er)' real problem. &boUI lhc q.-lon, I hey would II lhc niJlll U."'a or 1he dor• vancc r<ilSll&llon Is drawlnJ See LETTER, page 3 
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!Student Foruaj 
The Avian asks: 
Would you be In favor of an on-campus 
"coffee shop/pub"? 
CCOMlaurd rrom pqc 21 
tMali: I am onlt tcd';lk&Uy a 
Fmlunu ..t Om I &hotlld 
l'tliNrr alphabetically apln. 
h there a metbocl to this 
.....tnas? I ~ thM the advanc· 
cd rqbtradon wiU bc'Comc ap-
pamu bdorc the 1lme I Jfllduate 
or lt'I red up mouah and ao 
bonX' ror aood.OM womanf'Wft 
tried 10 1dl nw 1hat adv&ft(td 
ttafMration WU dtpftldmt Upoft 
when one paid OM'• drpoUu. 
I haw 1M cancded chtcb co 
PfO\'e ti'* I pt11d both the SIOO 
lltttPl&nc'C Ctt and mr 1uillon in 
ruti before mr roonuna1e did and 
he 11111 ret• 10 r~blrr before me. 
Many of YoU mar ~ uklna 
,ouNdf why I should evm care 
'°much. Wdl. I n1u11 •ott l•o 
Jobi to put m)'idC th1ou1h col· 
~- ~ )obs are «kpmdtn1 
upon havlna blocks of 1lnw 
available and If I am forced to 
spread my claun out, I may nry 
wdl have to aln up mr Jobi and 
dropout. 
Yn, I ho• that many or you 
hlw le* and tht amt ntcds as I 
do, and l1ymp&!hbewhh~1. 1 r 
)'OU att cn11tl-.:S 10 ldY&fttt 
tttbt'9tloo r...u lhould aer it . 
IUddlt WODCkn ...tiy tbtir mm· 
1loa ratt wu only hair - 66.91 
pnttnt or nn11Unt uudm11 -
for nni time studml• from lhe 
Fall 191J Trintatrr 10 Fafl 1916. 
WtU, 1•n 1dl YoU the ans .. ·er. 
Mudmts were 1ited or bdna. uh 
um, maM'd OVtt. Tk)· aoc skt 
or h aad wm1 homt. 
I •Oft In a ftrY odwlYC of· 
(lee and haft acttSS to 101nt ;M'CI· 
t )' lmPJUl{vt numbtts. Riddle 
had matt fundJ available 10 thtm 
In Fiscal 191610 date thuln an)' 
ptnious yeas. So. 1dl mt •h)' Is 
lhnt • Umlttd numbtr of M:c· 
tk>nl open each 1ri and :a limited 
number of llols In ndl? It'• noc 
1he Umlttd number o f 1«dons, 
bu1 raihn, the off1Ctt1 or 1hb 
unlvtnlty are '° mof'tY h""l'J' 
tba.t 1hey arc anowiq mort 
siudmu to mtoU 1han 1hnt b 
room ror J'"' 10 mate money. 
TI:t lnstruaon arc thm forced 10 
have ovaloadfd liK'tk>ns and 
wort for mttily •'Illa. 
lcamcto Riddle to set• 
aood education and I a;"n sure 
that 1hnc b a Soc or red tape and 
run around II other Khools, bu\ I 
fed thal my tduca1lon Is bdna 
bun b)' tht ownbundantt or 
ac*nn or ra1hn tht tact of kf· 
vka and fadlhks provldtd by 
ERAU. 
I uric rhe offK"n, ur 1hi1 
uni\·~)' IO spend a llnlc In\ 
money on til the campu" d«ora· 
1ion1 and runnd your erfon 10 
placa •lterc 1hcy arc nttdtd like 
more 1uamns rllrill1ia for siudr 
aroups and more dai.in • ·hh kn 
uucknu w thnc 1, no nttd for 
advanced rql~uaoon. 
Nan\e wi1hhtld upor. rt~u~ 
Daytona Gym 
*Steve Baker and female starr are 
on duty for pcnonalized 
supervision 
*SPECIAL Men \.1 price 
(Rq-membenhlp $200, now only SIOO) 
*SPECIAL Women \.1 price 
on all mem~ships 
*Newly Expudedl over S40,000 
In the latest of CAM machim..'S 
. have bttn added to our club. 
* Tulllq bfidl •ow aQlllble 
.----------------~--~----i 
: Daytona Gym i' 
J Brina this coupon In for : i I FREE workoul J 
I I 
I t'.:Hlrdy lonltd downlown a l: I 1 · i 242 S. Bnch Slrttl : 
1 Da11on111n<h 1 l 2S3-8188 : · 
----~------------------~--.. ' 
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AFROTC, An;iold.Air Society sp,om~Qr. 
food drive to assist Daytona's needy 
CISgl. Toby Whelchel pus Miniwry 10 be diwributtd co 
AFROTC Writer the Halifh Urban Minimics. 
All don1i1iont nctd co be non· 
Tht Alt Fortt ROTC and Ar· prrbhabff. Pkuc, &\'Gld any 
nokl Alr Sodtty are cuntndy prodcas 1hai wi111pc.l\ or btcor.· 
1POfUOrinl :a Food Drive 10 tamln:utd if thc-y C.rt not 
btntli1 tht nC't'dy rnidm11in1he rerri1era1cd. Tradi1 iont.I 
Da)'lona arn. Whh Th111b ;'0'J· fuorhn u1rh ,u canned 
Ina a few •"«haw&)' a lar1e sup. nanb«ty uuce, COJn, arttn 
ply nf food b dal'ltfaltl)' 11C't'dtd. ~"'"' and av•tte poi at Of'\ or 
All Pf'O«nh .,.m 10 10 1bC' Com· PD"'dtftd mutitd po1a100 and 
mlU: arc ,·cry much Jn demand. 
w~. 1hc i1udnm or ERAU, art 
Vtr)' fonuna1c 10 hut a 
•holnomt 1nnl provided II 
Thanb1lvin1. Wt can tuUy 
spread 1hli. 1ood fonunc wllh a 
"mrk donat ion of a few cans or 
food . Rcmtmbtr, tvtn lht 
•malln1 ol dona1ion' quktl)' 
arow into an •bundaru suppl)' of 
food. 
New computers for library use 
Hendry Bells ,.,.u JOO meaa·b)1c drh·n ... 
Avlon Stall Reponer maannk 1ape and mt1mC't 1ape 
_ _ __ :_.;.__ __ bacLup, 1rrmlnali., U1h1 pen~. 
The Jack R. Hun1 Mm1orlal and rela1td i.on111·ai~ - C'OiU •P-
libnuy Ii insiallln& Ii -.'Om· pro.\im11tly Sl40,CO) •hkh in· 
pu1rriLtd ))~lrm for library W"t· dudn lhc ro~I or lrrmlrtil alil· 
\'k n . Loca1td In a 111«ially con· lion\ alld .,,,·ork atcu. 
\ll\K'1cd <ompultr room near lht Ka1hkcn Ciuo. Rtfnmtt Str· 
cirt'ulatlon dnk, 1he 1.yi1m1 - •·kn M1na1cr, Aid 1h: com 
ha\·t bttn abwlrbcd bccau1C, 
"The Ed)'lh Bwh Chari1abk 
Founda1ion 1ne a matchln.a 
111•nt 1u co•·rr 11\c upnun." 
When Cht !.)"Nmt b onlinc, the 
circulatioh nioduk w\11 allow tht 
qu1ckn ch«k-ou1 of matniah u 
See LIBRARY, paoe 8 
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AMERICAN AVIATION SUPPLIES 
Otvl1lonof 
NATIONAL CONSUMERS PRODUCTS. IUC. 
1110 01...t1:1no1d 
OayCo~ DOICI\ Fl 320U 
.., .. ,.,.,.., ~ 
IBM COM PA TABLE TURBO XT 
COMPUTER SALE 
4 . 77-8 MHZ Switcha ble CPU 
2 56 K Expondible to 64 O K Memory 
Multi I/O board with Clock , Calendar 
Serial Port , Paralldl Port, & Game Port 
One Teac 360 K OS/ DD Floppy Disk Drive 
Special For AVIATION WEEI< 
$699 
lOt DISCOUNT ON ALL OUR AVIATION PRODUCTS 
4 lhO A\/I0'\.~ 12. 198(1 
Orbital ~­
Inclinations 
'Intro to Space' 
offered in Spring 
.Jamea Banke· 
Avlon S1all Repor1er 
Nu.1 spring the Air Science department will orrer 
"Introduction to Space." (AS 19SA 01 MW 
l 330-14SO) I cncourqe all of you who have C\'Cn a 
little in1cres1 in space 10 lake this course and be 
in1roduced 10 our na1ion's space program. 
The course descripcion says 1ha1 1his course will be 
a survey or the major aspcclS of spa« night including 
lhe history or lhC' space program, space shuule 
operations, and currcn1 and fu1ure scientific, 
commercial and military uses of spa'-"C· 
·In.SO years or so this university will noc be an 
aeronautical school, it will be only known for i1s 
aerospace accivilies. Perhaps we'll even ha,·e a 
residence center in Earth orbit. When your 
grandchildren arc auending such a place, you will be 
able 10 tell them 1hat you remember when the Embry-
Riddle adminima1ion took that first bold step into 
1hc world of higher-space-education. 
The cn1husiasm for chis course should be 1nnpercd 
wi1h rcmnnbcring the fact Chae !here was once a space 
mtthanics course for engineers. There il still a nttd 
for 1his course, and someone in that dcpanment 
shOuld take the hint from Air Science and get 1ha1 
course rcs1ant'd. 
.Jn fact, 1hc managcmcnl department could s1and 10 
invcs1igate 1hc economici or space travel, or perhaps 
·AMT could le.arn how to n;1ake a malfunctioning 
s11ellilc worth st\'Cral million dollars again. Once 
these elective comi:cs arc Offered, it would only be a 
mltter of lime before each program would have an 
area of conccn1ra1ion in space, and lhen, eventually, 
fuli four-year degree programs in Space Engineering 
or Space Management. 
Thls tfilll be'thc: future: - and SlUdc:nlS of the iniro 
to a.-qe Cla11, aJon1 with instructor Reeder, will be 
~die,:ny. 
SPACE TECHNOLOGY 
Atlas-Centaur 66 ready for launch 
Booster maker has plans for future commercial launch endeavors 
By Jim Banke 
Avlon St~H Reporter 
Adu.Centaur l~ K"htdultod rOf 
launch 1ms month.TM tloosttt 
• ·Ill carry• Navy FLTS,,TCOM 
payload in1oorbi1. lf1M •'-•lhtt 
coopn111n 1ht rod:d ihould put 
on • 'f'C\.1acutar diipl:tir for 
Mudtnts w11chln1 lrom 1hc 
0a)1ona lka.."'h area. 
A rtttnl cnun11to..-n IOI wal 
pcrformtd in which 1he Atla¥ 
Cm11ur • ·u io.adtd wi1h it' Ii· 
quid propcllanu, and all pre• 
ctdurcs 'l'K"'t of ~n at1ual taunch 
• ·ttt rthcart.td. The Int •'C'nl 
•ith out a hilch. clurin11ht way 
for nu1 • ·ed:'l launch accordin1 
to NASA \pokaman Gtor1e 
Dillff. 
Thh launch hu bt>."n delayed 
K""ttal 1imn slncc iu orlainally 
planned launch datt of lait Miar 
• ·hlch • ·u scrubbed followin1 the 
ra11urc or a Och• boos1er mlnu1n 
aOer liflofr In tiarlr M11y. lht 
miain m1ind. of the Atl•~ and 
Otlla arc 'imilou. cauiin1 NASA 
to pm1ponc 1he A!lu launch un· 
iii 1hc Delea failure •'81 compk'lt-
lr undcn1ood. 
Nal "'«k's million will bt 1he • 
firu for 1hl1 ,,~or Ydlklt Yl'IC'C 
~~":~~.:m~.~"~!:~: ' 
ctu(ully lunched hom 
Vandtt!M1 Air Foret Bise, 
C.Jir.. Stpcnnbn 17, and carried 
a NOM·G wt11"'1' nidlilc. 
The lu1 1111nch or thl1 type 
bootl:er ~ Atl1.1-.Ccn11u1 6$ 
"'·hkh 1U«nsrunr placed an IN· 
TELSAT con1munica•lon1 
u1ellitt into orbi1 in ~ember, 
1911$, 
Gt-ner1I Dynamics, makn1 of 
lhe Atlas·Cm11ur, h&vt plans for 
future v:nton1 of 1hil. ~er 
and•ouJdlikttottt a1!JC'CnSful 
launch. 
Since Prnid«11 Rt111n an· 
nounccd 1ha1 commercial 
rayloads "'·ouJd no lancer nr on 
1hc Shunk, private launch com· 
panles ha\·e been cncourq<'d 10 
1akc up the .tb1;k in 1he commer· 
cial uitellite market. 
l.R. Schtter rq>ont'd a1 luc 
April's Space Conart\s in Cocoa 
Anc:h 1h11 C.mcral Dynamln i1 
plannlna K"·eral n"' conccpo or 
its balk A.tlu·Crn1aur dnlf;ns in 
orlkr 10 mm a pocendal nttd for 
u1elli1e launchers. The conccpn 
for 1hc new booi.tcu were 
prncnlcd in a rcpon whkh 
analyrcd opcndable launch 
vdlKks u I CCHl';>kmml ID the 
Space Shuuk in li1h1 nr the 
Janldt)' 1ra1cdy. 
Scherer, a Gnicral Dyna mks 
Space Sr1ttm1 Dlvillon U · 
ccv11l·c, would not commit in 
April to uiyina his company 
would nwkd lu own vthkla. 
Ht did say chat wht'll 1he Ftckr•I 
10,-nnmmt lif11lu htavilysub-
sldlud prklni pollrin for 1hc 
.tiuulc, Gtnt:al D)namics would 
do " whar any prudtnl 
bu1incuman would do." 
Gmtnl [)yn•mlcs plani call 
fot new boo\cm capable ol' plK· 
- - ln1 up 10 20,000 paunch or 
An AUH·E l1unehe1 trom payio.d Into l('Olync:hronnus Of· 
Vandenberg Air Foree Ba~. bl1. 
._-.. ~~ 
Allas-Cen1aur 65 launches !tom lhe Cape, Sept. 20, 1985, with 
an INTELSAT V/\·F12payload on board. This wH the mosl re· 
cent AllH-Cont1ur to have been 11unched. 
- · 
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A family picture ... 
NASA's current atab'e of 
launch vehleln are shown In 
this dr1wlnq: (F,om. lefl) 
SCOUT - u..ct tor very am•ll 
peyloacta; DELTA - Used for 
payloads uoUnd ·2,500 
pounds; ATLAS-CENTAUR -
~= ~nd~~J J.'8~~ 
Soon lo be TU an 4, a heavy llfl 
vehlcle; SPACE SHUTTLE -
M•n°ned vehlcle to, low orbll 
ope,allona requiring manned 
.......... 
211-----------Ju~~E 
FEET 
ATLAS/ 
CHTAUR 
TITH 111·1/ 
Cf.rAUR 
DELTA 
IOll-f -_ : _ 
SCOUT i 
: ,, 
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NASA's workhorse: Delta 
McDonnell Douglas booster has impressive history 
Od1• hi alltd the •·orlhor~ or the s~ pf0-
1ram. This vdtkk hai succnsrullr 1ranipontd ovct 
160 Kin\1Uk, wea1hn, communicaclons and ap-
r lica1iot1.1 sa1dli10 in10 '~~. 
TtKK include 1he TIROS, Nimbui •nd JTOS 
•n1hcr otKtrvers: llK Lancba1 EJlnh rc:soutttS 
ttthnolo&J i;.atelli1cs; the earlr lniet~1 ln1nnatioruil 
communications uicllitt:\: •nd r.tany uplorn 
vicn1irk~ar1. 
The lllCU JU«TS'- or the Delta ...-u lhe Scpc,-mbn 
launch or II 5'.11qic Ddm..c lni1ia1h·e paylo;ad, 
The na1 Della launch h scheduled for \!'ebr.l:lr)' or 
nul)'ear. 
Fi™ lauMhtd in ~by, 1960, • N ' an Echo rum· 
liliiiiiii·------=-~=--~:;-::-~~-=~ munk11ion) sa1clliic on bo:lrd, the Ocha hn bttn a-,.tinuouilr upgraded O\"ct the )'nn. Tocby ii 
nanch 116 rttt 1111. 11s riot 11ace i.\ au1mt1\1ed by 
Arianespace offers alternative 
to expendable launch vehicles 
By Jim Banke 
Avlon Staff Reporter 
A mtjor compc1i10J In !he 
launch s.:rvkc• lndusu y, 
ArlanaJMK"C •aJ orpnlttd In 
19IO u a priv•iriy oWMd and 
opnatfd company in Europe. la 
purpoK Is 10 market .acelli1e 
launch scrviC'ts wodd wick, pro-
duce ArianC' launch vdllda, and 
dir«t launch opttatloas or the 
Ariane booMtt. 
Arianespace camc abou1 aftC"T 
1hc Europnn Space Asmcy 
ckvdopC'd 1M AriaM boosen. 11 
• ·u dc1t1111lned chit a privact 
company should be ronMd by i11· 
1ern1C'CI European m•nufae· 
turcn, ~ks. and aowmmmts. 
The prlvalc compllnr ls based In 
France, hu orficn Jn 
Wuhlnatoa. D.C. and Tokyo, 
and launcha from Its own launch 
complU In l(ourou, Frcnth 
Oulu.a. 
• A~~rul~-:!4 ha~ck ::~i 
t i ma p&adq ll .acdlita in10 or-
bh. Thnc uc S: lypn or Ar&.M 
bom1ns1hal ha~rilhn no•nOf' 
uein~1. 
Arl•n.c I rlru flew in 
1hc rhlrd u a1e. Tbe Ariane I 
, ,.!Kid lboUI 41 1ncteU hip, llnd 
could pla('(' 4080 poundi ln10 
a~•tlonary 1qnsf~ orbh. 
Ariann~tt's l'lul \"tnion of 
1hc Ariane has bttn rccirtd 
following lhc launch of 1•·0 
~lelliln in February of lhb )-CU. 
The Ariane l and ) ~tcri. 
arc idnulcal u('('Jlt 1h11 the 
Arilinc ) acScb two su1p on solid 
rocket boos1m to 1hc fin.I 11qc. 
'The maln body o r Ike boc.wn iJ 
ckrh·nf f:om 1hc Ariane I, • ·i1h 
u 1t1cMd tanks and lnnni.td 
puform1nn 1bilillu. The 
Ariane 2 can put 4800 pounds in· 
10 gcos1a1ionary uansfn orbit, 
aod 1M Aril.!'lt l can 1111 sno 
pounch lntu 1he same orbit. 
AU Arl.tnc launc:hn 10 datt 
have httn of the firu 1hrtt 
n rletln. Of II OiJhU, 1httc hu·c 
-..- bttn 4 failures. Two or 1hoc-
Theflrsl Ariane llftso!llro m llt failure lnvoh·<d ihe t~ird \lqc 
launc h compleir In Frenc h • ·hk h Is now urtekrgu1n1 CAim · 
Guian a, Dee. 12, 1979. d~c rm1ocUfK01tk>?'· TM ne~t 
m1ulon for A111nesp•c; 11. 
Dtm:nbcr, 1979. Ariane I h • 
1hrt'C' UIJ'C' nhkk usina 11ov."1bk 
llquid ptopdlanls in 1he fir11 1•·c 
uqcs, and nyocmk Pfopdlanis 
(liquid OA)'lftl ind hydroaml in 
tchtdultd for February, 1917, 
which will be 1n Ari•ne ) 
"""'"" 
nine CtilOr IV s1r1p-on M>lid propellua mocou , si.,, 
o(Y;hich i1nileat liftofrand lhrtt1f1n lhe rilM •ill 
bunt out SI ~n<b in10 1hc nicht. 
The avnaae fine M1ge 1hru~1 • ·i1h the main 
t'l\JiUC' and si.~ )Ojid·pro~lant mo1ou burnin1 i' 
718,000pounch. Ocha hu liquid fuclt'ft firw llnd K"-
rond 11agn :and• M>l:d proipcllant third 'tagt. For 
mou launchtl 1od1y, thb 1hird )llge h:u ~ 
replaced by a PaflOlld Au h1 Mr>Juk (PAt-0 u 11e 
Dllachtd 10 thc,~cttra r1. 
The fl™ u a1e ol 1ht l>d 11. buill b)' McDonnell 
Douglu, b 74 frn In kng1h and ei1ht fret in 
diameter. Tht m1in engine. huilt b)' kod:etdync. 
bum~ RP· I, 1 highl)' refined kno!oenc, :and liquid 
OJl.)'Jen. It prodlK'n abou1 20J,OOO pounds of1hr1m 
and burn) for ;ibout 228 i«'Onds. 
The ~nd " age, abo built b)' Met>onMll 
Doualu, ii appro:dmaicly 21 rm long and SS in· 
cha In diameter. ThC' main , cruaurc \."Onliui of 1.,..0 
propellant tanb, <JllC' containing Ar.ndne ' O fuel. 
and 1he ocher 1hc niuogen ltoo\.iiko).idi;-:-r. Thoe. 
tanb att w-pa~tC'd by a ' inJ!e rommon hulkhcad. 
Dcll:a's ~nd )tagc U\n a TR-201 main mginc 
bull! by TRW, whk h producn 9,800 pc.unds o f 
,, 
... 
-~­Delta 179 Is assembled o n Pad 17·A al lhe 
Cape. /,fta r lhe main slage Is slacked, nine 
Ca111or IV s olid rockel boosters are added In 
1nree sels ol lhree. 
-------
1hrull and can ~urn for o,·cr lOO ~nd). The 
engine CH alM> be rntann! in SPIC'(' • ·hich allo• '\ 
more ,•arkd miuion operation. 
The third )l&ge PAM h a lw uK"d on Spa('(' Shul· 
tk l4unchn. II boo~I' >pacccnfl rrom low C"arlh or. 
bit 10 higl.tt orbiu such a' 1ntt111ionary. 
KSC Complex 39 continues active with wind tests 
By Jim Banke 
Avlon Stall Reporler 
At Pad B. • ·ht tc orbiin 
Ai1'111rh 1i1i.. • ·01k iiprqrcu· i"' 10 \nscall • ·ind inm umm· 
111ion in the nalnC' u cnch and 
mobik launch pb1form. Thnor 
Y.'flWU •Ill be uW'd 10 p10,·e 
che bdld cha1 no probkm o · 
complu 11 Yandcnbl.T&. Calif. 
Engineen a1 lhe Cape 
beliC'·e 1hat winds blo•·lna 
1luough 1he name umch b 
sulfickn1 enough 10 diipnsc 
anr rniduaJ hydrogen follow-
ln1 en m1inc ))oou1 do• n. The 
Yande:1bn1 racihl)' uses Rime 
J i.KO whne th-! 1lOlm1i1l for 
1hb problC"m Ii. 1rcatcr. 
lsti wilh hydr°'m cnuapmenl 
in the area bcnu1h a Shuule's 
mainm1inn . 
H)•drogen m1~pmmt oc· 
curi. •hm the cnginn arc shu1 
do•·n immtdiattly artn l1ni· 
1ion and rnidual hydroat'I\ au 
il napped in areas beneath the 
orbi1cr .,.·i1h 1po4.t1\lilil 10 "A· 
ptode. Such a probkm h 
brliend 10 n.h1 al Ike ~uule 
iiiiiiijijiiiilii~ii!iiliiiiiiiiiiii!i!i 
:vcR's NOW AVAILABLE FOR 
RENTAL! 
Amnican Gigolo • \ n Ollkcr And I\ Gmiltman • fbchclor rul)' • Chin~ Connmion 
• Dtagonsla)·er • l>une • l'rtllt' In l'inl. • Uni l.kfC"n~ • Aa)l1dancC" • Meatball\ • Mu1an1 • · 
Ruorbck • PoJ"C'\'r • Roel)' I\' • I ' ,. "'ariuc Kid -:. ked Da•·n • The A,·i.111or • 81ueThundn • 
O oK' Encountnl • :-tm('C• • ReH·nr •f che Nerd\ • 8.:ad: 10 1he Fu1ure • Scar TrcL· S...ouch for 
SpocL • S!l) in, Alht • Jo:.n R11t1• .rnd f1 it"nJ1 • TuC'ht'r> • The Pack • ThC' Rator'i false • 
White Nighn • fradin1 l'l:u;e• • Super Girl • Uncommon Valor • ftallu• ·ttn • 4S lfouu • Fri· 
day lhc IJ1h, fll. II • Great GU)' • Nigh1m~:e on Elm 5uttt II • 1.he Fl11mln10 KiJ • 2001 A Space 
OdyiMy • 2010 The \'e:u We ~blt Con1.ict • Tl1C' Kttp • E.\:crmina1or II • X .1nncr) • Tht- RN d 
Warrior • Foo1lomc • National l.amrc"1n' ' Vac:uion • The War of the World\ • All of Mc • 
Gh·c My k egud' hl Or~J Sn ect • Purplr Rain • DtC'IR!'>('lpC' • Ke1urn o f the Jedi • The War· : 
tiors • Polk)' ,\caJcm)' II • Ni1ht of 1he t h :n11 llcad • Tl1t- Groo\·e Tube • Rttkr .\tadnn' • ; 
'The l.A»c11. • Ami1p itk !hmm • Th,,. Ncu·r Er.ding 5'or)' • Th,,. llth Reunion • A111tk or the , 
S•·amp CreaLuJC • Guardi;a:i o r the Ab)'' • Creature • G:11l11ght'r: Thr M11ddu1 • Pinl tlo)·J : The · 
W•ll • Criucr' • lkHll)' lhlh Cof'I • 111,·a,ion USA • bd~·h.-• L • Sphuh • Bolero • Rich11rd ) 
Pr.-or • Mr. ~10111 • llr,·athlr.• • 1:01 Your f)·n 0nl)' • A \'i~ To A Kill • The ~I Or John 
Hcluihl • Mi:.mi \'k t • l hc IMra For..:t • Miuin91 in AC'lion • Siu Trcl the Mo,·ie • 0 :111.in11 ~d· I?' 
d ie\ • National t11mpl(ln'~ \'ac;•1i.1n ., Vhion Qun1 • ~filtd' Rubc11, • Rh l y Rul,nn\ • G11.1\\ , 
Jolt:n • TufrTmf • 1'1111i'~ llllnor • G11nfi1h1 At 0 .K. Cural • Mao:t • Giant • Hob Marky And ' 
The Waiku • Enter the 01agon • llelk:u Fem11k Mull \\' rnilen • Protocol • Sun Cir>· • 
Gho~1bu\ten • ~tluing In Al·1ion II ·1 he lkginnin1 • Po.,.,·cr • 'lo.a Mr ' lkyond Thunder Dome · 
• Commando • Jlambo Fini Uluod 1'1. II • The Coe:. Cola KiJ • l'orly'' II • The Termin11or • 
ftcrculn • 5ptd:it l: rfttl\ • Sill .,.,O\ld • Unpcntler SttLing Su\lln • Gremlin\ • 'The Year or 
Lh-lng l>.1n1nou,I)' • l'ht l'opt Or Grttn•·ich Vi111gr • John Lennon . Live In Ne• Yorl • Diner .. 
• Oto.I Of The Cr"!lury • C:i.Jdy Shad; • Fire Staller • Tom l'euy . l"aclt: U1' The Plan111ion • . 
lkuh Wi~h • St. I Imo\ l:jrc • l :e)' \'ern • 11·, My t-•ain1ly Album • The Seduction • Nigh1 lla• h 
• Ja•·i • Ja.,., ~ II • l'apillon • Aftf'I' Tht f~11 Of No · York • Chett:1 Anll Chong'} Ne.\I Mo,·iC' • 
ThC' Dtun Uro1heo • Am'"fk 1n Grllffill i • l.auhcr • Mkl•·&)' • Auimal Cr~dcn • Slap Sho1 • 
The JMk • The llou\C' Thiu hied To lka1h • The ~!len1 St-ream • The Drain • l>)·namile Chickm 
• 0.-.onin • l 11e Natuial • The To)' • Chrhli•lo." • Tiic Falcon And 1hcSno.,.,·m11n • Monl)' P)1hon 
And TM Ito\)' Gr11I • l'ht' Ric Chill • Airrlane • Spring 81C';ak • Silcn1 Rage • Educ11in1 Ri11 • 
The lfungct • Midn11hc E.\p1~~ • ThC' Right 5'ufr • The lhuUn1 aub • A.Hack Of The Kl!lct 
Tom11on • faued Edge • COOr Of Silence • The Dark Cr)·~111I • D!lly Jacl • Don't Open The 
Door • All(n • SC'rpko • lllA~~ .\unda)' • The Shooti\I • The Graduate • ThC' Sure Thins • 
Slumber f'.1111)' Mu..acre • Ch111 i1•u Or flrt • \ 'oluncttn • Superman • Ptt·Wtt's Dig Adren1urc 
• AmMican An1hcm • Turle l>i:ur 
ire 12. 1986 
Foreign Students host International Day 
Representatives from many nations gather for food, fun, festivities 
Oy Sunll Palel and Fuzli Fuad 
Foreign Studenl Writers 
The l n1an11ion:1I )ludcnu of 
Embry·Riddk 1\cronau1ic:1l 
Unh·cr1it)' h011«11hb year'\ an· 
nual /111,,nutionol IJa}' '8ll on 
S:uurd.ll)', No•tmbcr II, from 
nuon 10 6:00 pm at 1hc Uni' ct\it)' 
Ccn1.:r, 
Mr. Kobe-rt L Rod.:<'11, Dtan 
o f5iudrn1 Atfaiu. kid.l.'dofrthC' 
pro11am ""ith a gtntral introdul'· 
lion . Follo.,.in1 thh, Unh·cnit)' 
f'rl'\ldcnt f\cnnnh l. Tallman 
.,.-tkomtd lh<' audicnc<' 10 1h<' 
C'•'tnt u ying. '"Tht ad\cnt of 
a1·i:ation h:a" tJr:a""n th<' """Olld 
clo)('f, and ii b occ:a_\~ion\ lil.c 
1hi\ that dra "" \ ii C'\C'nclo)('f," 
Tht on·\IOI<' tnttrtllinmtlll 
v.·u )tar1«1 ""i1h a parade: o r na· 
lion), PC'Opk from n 1:h country 
r('flrnmt«I on ln1crn:11ion:il DJ)' 
took 1urn\ on MIJ:<' inuoducina 
thcm~h·n and blitny di)('U\\ing 
1hrir coun1tio in 1hd r o""n 
lana u•,.;n v.ilh 1ht tr.ln\ la1ion. 
follov.ing lhC' p:tro1dt or UllliDM , 
the T11rkbh Folt O:an«·n horn 
the Uni•·cni1y of Florid:a rin· 
formed their routine~ . Th\ 
Mala)·i ii.n lnwrumcrual b)' An.-i 
Maril .... ·1~1.sok>pcrforma~..,f 
lhC' n utc. 
The Polynnlan D:antcn com· 
mandcd c··cr)·ono' a11rn1ion 
""' it h their C')'C'·CatC'hin1 
mu\·nnrnt•: in 11ddilion, 1hcy in· 
\'itcd mnnbco horn 1hr auditnct' 
Th<' m11in aar.1e1ion for 1hc d:ay 
o( fn1h·icin .,.;a\ lh<' cok>rful 
booth' ""hkh ""ere themed A 
ll'afA· , l mund Th<' H'OTld. Thnc 
t>ooth\ rcprcirn1cd rounlrk\ 
fro m Sin1aprrc, Malapia, 
J:i.p;m. lndi:a. 1~:1n1:alade:i.h , Jor. 
dan. Grtttc • R:ahrain, Puttt • 
Ri~•l. Vcnu .rl.i, Wn t lndtC'\, 
a nd Ni11cria . Each boo1 h 
di\ pl&)'C'd a i:lrnplc Of in C'Chural 
" The advent of aviation has drawn 
lhtJ world closer, and ii is occassions 
like this that draw it even closer." 
- Kenneth L. Tallman 
ERAU President 
tO join in .,. jih lhC'm. Qf C'UUf\4;', 
lhtf<' ""':Un'r a .•hOllllJI: nr 
•·u lunl<Tn .... There """'" a! • 
M>m<' imp1C'"Ui1t impron1111u ::in• 
and 1roup partkif'l..'llion• frum 
Nigtri:a, \ ' rnc1ur• ... Grcn.-c, aml 
l'urrto Rico. 
:and social a1mu~J1hC'ft. There 
""C'fC'~mpl<" ofau1htn1ic cui,inc 
from 1hc:r.: rnpn.-ih·c countri<" 
""hkh ""rrca•·ail:abk :u a no minal 
price. 
The ' loc:al C'uhint' h s.tU· 
t\pl:an:uor)' for c::ath •·ulturt. 
Thoe t'.&ngC'\ f1om PIK'l'tO Rican 
r~ and chkkrn 10 1ht 'S:ua)'' 
pl:IUC'f from ~h1l11.yli:a. 
There .,..," ;iin art nhibit 
d i•11llly«I b)· a number of lhtPro· 
mhin1 ln1trna1ional ~·u:!c111•: 
"Harli. pain1in11 on ~ill;" b)' N:ir· 
din Ahmad (Mal:a)'~ia), ModC'fn 
fu 1bySmt 'i..al: (Ugand11),:1n1! 
"Airpli.:,c l'tr~prctil·t" b)' 
Grl'Jory !G1m.'C). 
o,·crall , 1hi\ pro1ram 1>:u l'fO· 
claim«! 10 be a huge ~UIM.C'\\, 
M a. Ch1ar lou c Si.inner, fo1mC'f 
Dir~tor nf !ht Foreign Su1dtnt\ 
Scl\·icc. nottd "fant:n 1k! 
Fabulou1! I r:an'1 belie•'<' it'' 
s ro .... n '° n1urh . 1 1al.'d 1ht 
""nnd<'rful lood. II '.\ 1rtat lthatl 
thC')' had dancing in 1hc pmgram 
thi\)('111 ." 
Accuu ling 10 lmcrna1ional 
Da>· "001din111or•. 1hi\ C'\ C'lll 
""Ould ROI hlll (' b.Tn P'O"iMt 
""lthout tht colkctl\c cormibu· 
tion o f 1hc man)' fon ign ~•udtnt• 
a nd lh<' •:ariou• \C'hool dcp;arl · 
mtnt). c•pc..·iall) 1h<' 1:orci1n 
Studtnh Sct1·icn om .. ~. 
EAGLE FLIGHT CE.NTER 
LOWEST RA TES/LARGEST SELECTION 
F.A.A. 141 Approveci Flight School- ALL RATINGS 
Rentals (Wt~) Per Hour 
CISO .. .. .. .. . . ... . . .•. ..• .... .. ... . ... .. ... . ... . .. $27 .00 
CIS2 ...•.•......•...•••...•....... . ............ ... S3o.oo· 
CIS2 IFR (3)..... ......................... .. .... . $33.00 
CIS2 Aero bat • •• .• •• ••• •• •. •. .•. . .. •• . . .. . • •• .• • $33.00 
Cl72's IFR (6) •............•. ...•.... .... ....... $44.00 
Cl72RG . .•.. ..•. ... .. .•. .. •. .• ••.. .. ••. . . . . • . . . . . SSS.00 
Warriors (NEW) ••.............................. $47.00 
Seaplane (Lake Bucaneer) (Dual) .....•.. ... $114.00 
Rentals (Wet) 
Archer II (IFR, AIR, hSI) •• ••.. .. .. .•.• ••••• $52.00 
Moont•• (Loaded, lFR) ..••••••.......•.•••••• SSS.00 
Saratoga SP (New, Loaded) .•.. .•.. .. •. ••... $90.00 
Seminole (Twin) . . ... ....... ..•.... .. .••••..•... $110.00 
Simulator (AST 300 S/E & M/E) •. .• •. .•••• $16.00 
Complete Aerobatir Course .....•••.•.....•. $399.00 
Beech Baron (Twin) .. . .. . ... •• ••• . ... .•.• .•.•. SllS.00 
FAA Written Test (Given 7 Days/week). S 
SF.APLA NE RATINg·s 
Comm. SES add on S499 
ATP SES add on 5599 
ATP !\ES &: SEL add nn \6'19 
ATP SEC\ k ~'El. 
a CFI Rtnc,.·al S199 
------------------------------, !~er> slfi1 i 1 .1;~c. I 
I I 
t ~ $4 gs EAGLE, F15. F16, F14 i i ,.,-...if!' • T ·Shirts 1 
t cp>< I 
I 161• s.....,ueA ..... ~.0:cG0:~8;0: =·:~~:'~,. • (9041~~ I [ ______________________________ . 
1624 Bellevue Ave. 
On Daytona Bttch Realon1I Airport 
(Just Off C!yac Morris· I Block South or ERAU) 
255-3-456 
AERONAUTICA 
Modified F-16 serves 
as 'hot' test vehicle 
By Brl•n Nicklas 
• Alo lilM rw~. •via1ion C\·ohb. This hu hi~ sltl<'t 1hc binh 
of manned m1h1 o ' '" 200 )~;m • :O· Rttn1tly 1hls C'\'Qfudon hat ,pci.1 
up 10 .. «I' SMtt ,.ht- •he C'Omf''lli:t rtvolu1ion. 
AJ. romputn~ h:n .: hc'll'C'd in the dfti1n pr~ or aircnf1 •nd in 
1hdr ·manufac:1ur l", now ~-ompu1n\ •kl In the nyin1 or ~)'thins 
ru,,n li1h1n aim-aft 10 rommncial airliMn. · 
Currmtl)' fl yin, i' an :11 \ma/1 ""hk h pwhtt bolh romputn and 
l\'ialion 1cchnol()J:'in to .. ,tK' ('d1r." Thh alrcnft 1, lhC' AFTl/f-16. 
CombininaaGmtral Dyn;imk> F-16 F"11htln1 Fakc-n whh advanmJ 
computtt hard.,. .. ,.. an ' '4J rtw11C' , under 1be Ad,·i ncrd Fi&}l1n 
Ta."hno'°S)' ln1qr.i•ion ., \FTI) proaram, thC' AFTl!f-16 ' ' more 
1han 1 unique 11 i1 1af1. •~ h ldU m:lln)' conccPo u a Oyina 
laboc110I')'. • 
Amons the uriom ad,·an~ )Ub\)'Jlml~ undnaoint 1at on the 
AFTllF· 16 an: dlah:al ni1h1 conuob, lnfr1rcd s.ent.orl tr.ckfn. :a 
hdmtt moun1rd M1h1 , in1nanh·c ' 'oi« tonuob:, 1MOdttt tt11d.r 
1ldmcta 1nd a Ji1h:il 1ct'11ln m1p. . 
The AFTl/f. &6.1 r,m~ on t"'o pn.,·k>1u pr0Jt1mi·- ·1h:a1 orny.by· 
"'·ire .·nnuol ~Hltm• .md or corurol cunnaurtd \"chkln. 
fly .i-y."'·lrc · .:oouol• hOld C'Omt urtdtt "'tudy In the r,.. ly 1960°1t, 
whm mlnllrurlta1lon or d~ronln b«lrM ~und t 11ou1h 10 ,. .• , . 
r1nt the ck\·clorcmmt or !tlkh 1 ")"tern . By 1966, 1hc con«p1 hid 
aro,.·n 10 the poin1 • ·hnc :a B-47 Sua1ojct hid 1 nr·b>"·• ·\rc control 
!t)'Utm 1ddcd 10 ll\con,·m1ioul oon11ol !t)"!tltm. An" 100 houn or 
lllaht tn1 bct•cm 1967 ind 1969 iht pr~r•m 1d\'llK"'td 10 • VF-4E 
Phanrom II 1n1 alrcr1r1. The major difrct'm« bct•·cm 1hc 1•·0 air· 
er.rt • ·u 1h11 the VF-4E had lucon\"ri\1lon1I l'OrltrOI S)'stnn rcmov· 
td. The Phantom • ·u no...·n M 1iinn whh a· t011lry Ry·b)'·•·irc 
syunn. Thne lest-' 'ho1111·C'd th•t the 1lraaf1 could be Rown 1111-hh lni 
err on in 1 more pra.iK manner. · 
Controlled Conn,utcd Vchlcln tCCYil 1ho 10 bad: 010 1he ' 6Ck, 
t-ut ·~the da1nan 10 1 nr·b)'·• ·i rc alman arc noc '° 1pparcn1. 
\11111,atomatcanalrtHfl a CCV art-. Wi1h 1headdhionoraurd~ 
10 1hc rorward arnis of.1hc aim·art 1nd ipodird anodynamk •ur· 
(Ka t1w11•hcfc, CCV'• tmd co be noclcabk. 
E1tly CCV tn11 """' done on a B-.52 Su11oronra,, which Otw 
Ill houri with notNnountcd c1nard1o. The 8-$2 st!Jdin • ·nc con· 
cnacd' to• on mannn·tr11bilily and more on "smoot hln1 the ride," 
that h, rtdltdnt flll lJuie on both airncw• ind airframes. 
> 
____ _ '!-.,_] ______ ~--~---
_r_._...,__,_ 
.. , • o noocc-;i. t. 
E1rly CC IC'SI\ • ·n"c done on a 8''2 sua1ofonrcu, which Rew 
Ill h~11 • ·hh "°""mounted c:inarW.. Tht 8-52 studin WftC' ron· 
m-ncd lnJ on mlftC'U\"trabllily Ind more on ••,moochina 1hc ride," 
1hl1 Is, rcducln1 fa1l&UC' on both aimt'lll"t and alrrnmcs. 
-----------------------
In 1974, tht 1\1; l' li1h1 Dynamk\ l.aboratory 1undcr 11o ho\C 'JIOfl· 
wr~h ip atl lhl"\C" wudin tool. pl:l.-eJ. modified the n y.by ... ·ire Yf...I E 
lnw a CC\ ' IC\tbcd . Thi\ aircr:1f1 •'Ompktcd about 1hin)· Right \ in 
1hi) rok bC'ro1" bring remnl. 
The nco \IC"f' in 1hC' rmni\ 0(1hc 1\9'11""•\1hc Yf· l6/ CCV. 
u~ing 1h.- fil\I JllOI Ol)"flC' YF-16, lht: lllir\"f.of1'i 0)'·b)'·llo ite \)'\tCm 
•1h modifinl t<J h.Jndk CCV ni11h1 . Can1ud\ 11onc addN 10 1hc 
m1int in lti adjaC\'m 10 1he nu\C' "hC'C'I, and than1C'\ """" made 10 
tht .:ockph 10 handle che air.:raf1 in ii\ new rok. 117 Ri1h1\ and 12' 
hour\ hu er. 1he Yf·l6JCC\' pro\l'd tha1 a CC\ ' alrnd111o·a\ up:ablc 
of rnou: mimeo.-c·rabk and C'\.'Onlll'lkal ni1h1 than a ron,·cntional 
ahcrar1 . 
Wh h 1hc •ut~'C'\\ 11r 1hc •arit•U\ IC'U rroa ram~. 11 came time tu 1n1 
I hem all on one airframe. McDonnell Uou1l:u propow-d an F-U tC\t 
\"t:hkk, .. hitc General l))namk• pu•hf'if for 1hc \tlmion or an f · l6 
U lhC'IC'\tbC'\J . 
The conuact, 11oon b) (iC'nmll l))namk • in l>n:tmbcr 1918, 11oa \ 
for a dC\clopment and 1kmo11m a1ion aircraft for A9'11 
IC\·hno1o,iC\ . lhcw 1«hnolori"' in;;lur•c ui rl>· rcJundcn1 digha l 
1a,k ·t• '..klred comroh, CCV modC\ or m1h1 :rnd a1h·an.;cd cod ph 
d"ifn' 
U\ing a ,llc·r roducdon r . 16 ... ·hkh 11oa• 1n111ncd 10 General 
l>)namiC\ for mod1fi;.'ll liun In ~l:m·h 19&0. /\Fri 1r la l• •l:rll nl in Ju. 
ly of t 98~ a• l'ha~ I 1n1in1 btg:rn . 
J'ha\C I 1n1• conlirml'd 1hc Oi1i1:rl 1:111h1 Cunn ol Sy•tem (DFCSI 
ill conju,.. 1ion "' i1h !ht C(V n1uir1nent or the aircrari , in .. hkh 1hc 
l\f'Tll f· l6 nit\ 11oith "Jri:ourled" 1n011on. 
l ~'\lup'<d moi !on i\ when moum1" -cor:1ra1cd from 1hc ol ua\ mo· 
t lon• ora nigh1 manci.ntr. When a pilol ofaron•·cn1'6nal f · l6 (or 
an)" ~her ahcraf1I .. anu to 1urn ric tu, he roll, 1hr rfanc in10 a ri1h1 
bank . pull\ bad on tht )O~e or )lkk 10 brinr 1he no\ot: around, and 
thtn rlaho the aircrar1 by miring ou1 1.1f the banl. . Wi1h 1he 
AfTll l;· l6, 1hc pi lot appliC'\ 1ht apprnpriluc rui.ldcr ronuol, 11od 111c 
nMt' ••in&\ riaht . th:incinc 1he dirC"1:1ion or m1h1, 11o·hh no b.Jnk 
111o in• \ le•·c11. Tht onl)' l'fOblrm .. hh th l• 1ypc- or n>·in1 h1ha1 1hc 
pilo1• or aircraf1 O)·ina form:11ion on 1hc l\9'111F·16 durin& lht 'oC 
n1ancu•·e1) han~ no '"i\ual tut) u 10 11ol111 1t;c airtrafi I\ dolna. 
The AFTllF-16 Is vis ibly dlllorenl !tom a stand1rd 'Flgh ling 
Fatcon"as It has canards mounted on lhe engine ai r Inlet. u 
nddleback cont1lnlng addillonal avionics on the spine, ind 
aensor1tr1cker pods f1 lred ln lo the wing le1dlng edge rwtar 
the wing to luM1l1ge inlerl1ce. Addltlon1Uy, lhe AFTI 1lrcrafl 
has u1ern1I c1mer11, 1n1enn1S, and 1t1ach poln11fora1;1ln 
Phi.It II 1n1in1 combines 1hc DFCS ••hh the Au1oona1cd 
Ma.rtnnnln1 and Auack Systctn tAMAS). Bttun in Au11)( 19&4, a 
Uulc more 1han one ynr artcr the tomplct lon ur Phu~ I, 1hnc tf"l l 
Include lht addit lllon or a Wn1in1hou\C For•·ard Lookin1 lnft1rcd 
fFLIR) 1n1K>t/ Ukkn pod oo lhe ri1h1 win a, joir.in1 Che 20 mm an· 
rM>n 10 Che AMAS, impro..-cd tOCkph di,plays lnclodin1 1 film pro-
ja:don map 1nd a dith•I terrain mana1C'mm1 and di,play l)'ttnn. 
Also added ror Ph:uc II arc \'okc intn-1nh·c 'Yltnn,, a hclmct· 
mounted M1h1 and 1 diahal •·capon~ lmerra«. 
The AMAS 1atcs dirn:t ion from lhC' aircnr" Wntin1houw-
Af>G.66·pulw--Dopf'kr radar and FUR pod, and dcpmdina on lllC' 
dqr~"C of aut lt0ril)' lhC' pilot !te'l«11, !he AMAS l'an rilhtt aui\t the 
ptloc or ny chC' ai rcnh 10 1hc point ..,,·hC'rc 1hc pilot II more or a 
paum1cr. 
Also linked to thC' AMAS j, a J60 dqrtt radar .Jltimt'ln, ..,,·h:ch 
aHow1 s.1rcr "hlah G" m1Mwm down to 200 rtcc. 
The Hcad·Up Dhp-lay IHUDJ lnwalltd In 1hc Af'Tllf· l6 is more 
1dvllK'Cd thin 1h: H1ndard HUD in 1 Fi1h1in1 Fakon, ;u lhc ArTI 
bu• rlC'ld of,·kwof 15 dqrC'O by 20dqren u oppcH~d 101hc nor· 
m.al 9 by ll dq,t« HUD. Thii incrc:;un 1hc amount of !nform11ion 
avnilabk 10 1hC' piloc. Thii inform11ion can 11kc 1hc rorm or ni1h1 
·=~ ~f~.;.."':::. radar, FUR or a combination or 
C M of ()I .., ms-bilidCI or lhe: AMAS b Staadllnl Av\onia 
lnictr1tcd Fwlna (~ I • The SAIP .\ em :ITI<!_•·~ WO If' tw • 
lnc:ludc 1hc lddidtlon of a Wn1fosh<tt1~ f or..,,•1rd loolina lnfram.I 
CFLIR) ,nu.or/ uactn pod oo 1hc ri1h1 win&, .ioinina 1hc 20mm t"'-n· 
non to tht AMAS, lmpro•°C'\I cockpit difl'fi)"' ln..1ud!nt a film pro-
.Im ion map and • d i&i1al 1errai11 manaannm1 ·~ diiplay ))'•tnn. 
Aho add~ ror PhaK II arc \'okc inu:f.lcilw ')')(ctni, a helmet· 
:nounrtd t11h1 and a diailal "'n.i-om ln1nf1«. 
Tht AMAS 111kn dirmlon rrom 1hc .1ircr1fo Wncin&hmnc 
APG-66 pub.c-· °?PPkr r~dar and FLIR pod, and dcpcndln1on1hc 
dqrrc of auchorn y 1he prlOI ~'• lhC' AMAS tall rilhtt l'\l\I the 
plloi or n>· lhC' 1irn-ar1 10 1hc point ..,,.htfC' 1hr piJo1 ii more of a 
paumacr. 
Abo lin knl 10 the' AMAS Ii a J60 dttrrc rid.Ir 11i.imt1cr, ..,,.hk h 
1llo•·1 s.1r.:r "hlah G" mancu••cn down 10 200 fon . 
Tht Hcad·Up Dh pla)' (HUO) ln\ lallC'd in 11tt l\FTllF- 16 h more 
ad..-anttd th•n.1hu11ndard llUD In a Fi1h1in1 ""•Icon, •Hht A9'11 
hlll fitld o ( n""· or '' dtsrmby20ckarfftuo~ 10 1hcnot· 
mal 9 by I) dct rn" ll UD. Thh llK"rt:a\C\ 1htammin1 ofln iorm11ion 
l' ..-aiJ1blc tO lht pilot. Thh infonn1Jlon tan lake lhC' fOTm or ni&hl 
,co'nuo:, n~ corurol, 11o·c:a:iom. radar, FU R llf a mrnbinaOon of 
lhci.e u 11ttdcd ror the mh\ion. 
One of the n1an)" t:ipabilillt" of lhc /\MAS 1• S1andard A•i<>r'in 
ln1qratcd l'u1in1 IS.o\I J) . The S.\11' l)\lrm alto .. , 11o upom to l:C' 
This view ot lho AFTlfF·16 lro m a t<C·135 at1rial 1ar.ke r ai rer all 
s how s lhc Forwa1d Looking lntiarod tFLIRJ pod on the right 
wing, and a dumrr.,. acrOdynamic load on lhl! lo ll . 
Prescott develops stretch 
former for 'Pusher' plane 
By Presc" ll Aoronaullca l 
Corport1t.o_o ____ _ 
WICHITA • .,;s - l'mcou 
Acron1u1k al Corror:u ion ha\ 
dni&ncd :ind built 1 )J"'"ial 
· vdr1ulinlly·at1u.1cd 'lrclc:h 
1ormln1 m1thinc- 10 rull and 
form lcai.lln1 nlac )'- In• for 1hc 
Prncou l'u\he1 kh·buiu 1hcraf1, 
lncludln1 the 11o·ln,, 14hkh 
mca\ure llfttt :achinkn11h . 
"Tht mathlnt h unique," ~Id 
Boud Chairman l.indtn llluc, 
"in 1ha1 " C''tc ah1 ~ II' f rm c• 
)il'ltt lh•· comr:111y h noc 1ied 10 
•cndOf dclh·erk i. 
"ltadin1·edscdic\1rc: d« l1n· 
nl 11•in1 l'rnc'on·, Ci\DI Ci\M 
(Co:y1p111cr ·Aidrd l>ni1in end 
Compmer·AillC'd Manuf1tt1Urin1J 
\ )'iltm," 1,:>e ed lllue. " Thl\Prll· 
dLK'dun mt:lhod 1murct\ that 1.o ll 
p:aru fil, iillC'C' 1he CAO/ CAM b 
&i;.'\"llU11C 1o clc•·end«imal pllK\"\ 
and bC')·ond . Suth acrurac)' and 
1t:jlt':ua bili1)' b pouibk only 
1hrou1h tompu1cri111ion. addina 
1oea-coof1)~Myhf!loildcr,," 
l e·l1Jn11 c i:t in' frt- f 1.1>l1<: 
................ ,_c.-_.,.~-
chute. A modllled pre·producl lon F·16. the AFlllF·t6 lo" n s 
up tests undert1ken by the CCV (Conlrol Conllt; \l ri!d Vehlclel 
YF·16, which w11 bulll lrom the second prololype YF·16. The 
Unlled S!ales Air Force, N.vy, Army and NASA 11e working 
logelher with Gene11I Oyn1mlcs on the Adv1nced Fighter 
;"eehnol<.igy Jntergr1tlon progr1m 11 W1Jghl-P11terson AFB. 
(uwd riJh1bcfott1hrir t: ic&K from 1hc al rtr1f1 , Currm1ly, ino~ 
ordn1nce have thrir ruv.s pre-Id on 1he &Tound bcrore 1he airn.rt 
dq>am on 111 minion. Willi Sl\ lf, the • ·npons arc ro~ ror 1ht 
;>atamC1n1 1hm fl:C'dcd al the time .>r 1hrir rdnw-. The airet11f1 nn 
then be at a k>""C'I (Of hi&hct' ) 11!i1udt ror .... ·capon\ rcka'oC' than 11o i1h 
prc-ict ordnance. 
The helmet mountC'd •i1h1 aho ii joined to 1hC' AMAS, in conjurtl.'· 
1ion •ilh the Fl.JR pod ur rad:u . The pilot mncly looh a1 1he 
~ 
P1Jamc1m th 111hcllmc of thcir rcltaK. lheaircrar1 ~:an 
1hcn bt 11 • lo•"tt (ot hiahcrl altilUdC' for • ·capon\ rdnK than 11oilh 
Prt·M'\ ordn111C'C' . 
, TM.~clmct moun1C'd si1h1 •ho !~joined 10 1hc AMAS, In conJunt· 
lion •1th 1he FLIR pod or Jadar. The p lol tnf'ftly looh al the 
-~~ 
1 . ..... ,, __ ......... --.. ·---........... 
~ -- ~-~-
.......... ..,._ ........... _,__ _ _.. ,..., .... _ 
d«i.rl'd 111rn. ali&n\ 1hc tro\\h1in ind ' "' i!ChC\ on 1he \)~tcm nl 
dw1tt. TIIC' IR 11tth-1 or la.\t'f in 1hc FUR roJor1he r1d11r i11 1heair· 
traft'i nO\C' lhC'n ~i1h1 onlo lhc llflC'I 10 rtMidr 1an1in1 :md a.,·,-. 
qul\it ion informa1ion. l"hh ;,.rorm:uion can 1hcn be u~ for aiMo· 
air •ork or ai r·10-1round uw: and help 1uidc 11oc:apom)' 10 1ar1c1 :i• 
rtquirtd. 
l"hr \'oi.-c ~)'\IC'm\ arc in icra~hc, that j, rhe pilor c:in IC\:C!•c 
"•·okt" rn,ion\C\ to co 1ocal q11er iC':\ w 1h1· com1•11tt1 . The r1loi 
prt:load\ a C"ll\\.CllC "'ith hi' \Ok'C' comm11nd1 \0 1ha1 th r t o111r111rr 
can hTOJ!ni1t 1h~ comm1nd\, 
Wnh • oit"C'c,,mm111d~. the pUot .:a u M:I~·• (but 1101firtl11oeo1ron•. 
l'"'".111 up radio flt<IUt:ndC'\ and perform na\lga1ion funrtio1" 1an111ni: 
othC'I \) Thb allO\lo\ ll lC' rllJl lo ~C'C'JI hi\ C)"n OUt•idt 1hc:ti101f1 dnr · 
ina ai r cumb:i1 m:inemnina. :and hh hand1 on 1ht c!'n1mh. ·11i .. 
'llC't'J' 1hr ruc:1iu11 1ime of :ht rilu1, and a •cdutcJ rra1:11on 11mc~·a11 
mean lhc difftrt:TK'C bc1"'"'" •k lUt) or dckar in ch.: :omhai aita . 
Th::""' o r a •okr in lht co.:kpu 1\ not nt .. , t-111 the uw uf :in 111· 
1cracthe ··oiet h, Tht 1-- · I ~ • a11iJ F-16• turren1I) 1n u't' air tq11ir iiat 
wilh •okc 11oai nln1 \) \ttm• for funi;uon\ \llC:h a• Janitrr' 11f 
O\ C'Utcnrn1 1hcairfrar:\:oren11inc. 
TI!i' AFTll F-16 h .. _, madr 192 fli1h1~ Mt lar anll 1ht r rnrr:im ,·ur · 
rcntl)' h.a.\(uni.lh1u111i1Januar)· l'l87. W11h:all1hc ,·111i1111\')•lerm 
1ha1 II ha.•t«ll'd, tht onl) .:ondu•ion th:a:tnnbC' n1adci• 1hat the 
pro1ram i' hl1hl)" ~U«tlo)ru1 . The ' ariou~ tC'\O that ha1c: k'C'11 madc 
"'ill unooubtcdl)" appC'ar a1ain, hu..,,c•·er at 1hat 111nc 1ht)" "' ill mmc 
li•cl)' lhim not be on opcra1 fon:tl, ra1l~e1 th:in IC'\I. :tirmtf1. 
The ch il a1·iatlon fitld 11oill C\t:ntuall)· M'C •pi n · off~ fr.~m 1hr p11J· 
: ram , a ll in thr name of \01 \ lr,1 furl , lm:rt:1 \in1 p.:r •-con ~e1 .·ornfo11 
aniJ imrrn~in1 reliabil ity :a:nd m:iintainabilit>., "' hile 1he mllita1) :ar· 
plka1:ornarc ,urc10 bC' l.C't'll !>OOO. 
Aircra r1 ~uth a' 1hc f't11oona l l\cro.•pate l'lanr, 1hr Air I 1•r.·e'• 
nropo\.C1! Ad•ancnl Tt\'.huolol.)' 1:igh1e1 and C\en airnaft alrn.I) m 
U\C or undtr dnian ..,,·ill bcnefil h orn lht adun..'C\ made "llh 1he 
AFTl/F-16. llut under a t k»c klol , one 1houf hl 1ha1 •·omC\ Ill mind 
"'hen ~IUJ)"inl 1hc progn;m i\ 1ha1 che fkt ion•I ai1.:1o1f1 1hat .Jprcar 
in •ut.·h mo..-in a.\ "flrefo\ " or "Siar War~" mi) nur lor '" f:ir . 
fn chnla(mall . 
In 19H, 1hi"#1:11 i3ii° f iynomi La 11110<) (und<"T-wliosc pbn· 
so.ship 1ll 1hn• 1udits 1ook pl•c<l. modilitd 1he Oy·h)'·Wirt YF-lE 
Into a CV trstbtd . This ircraf1 rompl<ttd aboul thlr1y nlghlS in 
this role bcfort being retired. 
Th< n .. 1 lq> In th< 1enc<is of lh< AFTI wu the YF-16/ CCV. 
U inc 1he fim pro1otypc Yl' · l6. 1h• •ircrafl's Oy·b)" '"ir< Yilctn 
"a modlfitd to handle CCV night . Canards were addtd 10 lh< 
en1ino Inlet adjacent •o the no\C: "httl. and th•nan were made 10 
the corkpi1 to handk 1h< :lirerafl in ito new role. 87 Oi&hls and I 25 
hour l>lrr. th< YF- 16/ CCV pr vtd 1h•1 •CCV alrera 't was eopabk 
or morc mancuvt'rable and t"C'Onomkal fligh l than a con\'tntional 
aircrafl . 
\\' hh lhr su ccss of 1he \•ariou tot prognims. it cru:nt 1imc to test 
them all on one airfr>mc. t Donnell Douala> propo><d an F· U ta t 
vrhlck. " 'hilr Gc.'ltr:: Dynoml pu•hcd for 'hr selection of an f· 16 
as the 1rs1btd. 
Tiir conuact, won by Gtnl'Tal Di·namic In Dcc:cmbcr 197~ . was 
for a dt\"tloprntnt and demonstrat ion aircra rt for AFT I 
technologies. Th<>e: 1cchnologl<> lnduJe tr ipl)' redundtnt digitol 
task ·tollnrtd <ontrols , CV mod<> of Oigl11 und advonced cork1>il 
dn :1n• 
U ing a JHc·rroduc1ion 1·· 16. "hkh °"a.s rc1u rntd ro General 
Dynami<> for modifi,·111ion in Mor h 1980, AFTI u ia l> stancd in Ju. 
Iv of 1982 3> rho.c I tNing began. 
Phase I t<m confi rmed th< Digi10I Fligho Con1rol S)'>l<m tDFC ) 
i11 l-onjun tion '-'hh the V cquipmC'01 of lh<' aircrnn. in -...h ldl 1ht 
A I l / F-16 m .. l' ith "d<eouplod" mo1ion. 
l: !'\·ouplcd mo1ion is '4lu~n 11101 ion is ~rr:muC'd from aht usual mo· 
\10n c' Q flight m ne•J\'('I . \\'hen a pilol o( 3 COn\'Cnlional f· 16 (or 
•n illhn air ra r11 """' 10 111rn rlghl. h• roll• lh< pl•nr Into . righl 
b1nk. pull< b•ck on 1hr )okr or >t i k lJ hrins 1he no\< oround , and 
1hrn right lhe air<r•ft by rolli11,• U UI or ( • • honk . Wilh the 
AFTl l F· l6, 1h• pi101oppl ic< 1hr o~propr i o1< rudd<r control , nnd lht 
nO\C "' Ing< righ1 , eh•ngiog 1hr direcr inn of Oighl, wllh no honk 
l" ing• l•••h. Th• onl) problem "ilh ohi< 1)1"' of Oyina b 1ho1 the 
pllo1< of nirrrofl n ·in& formn1ion 011 1he A rl l f · 16 during 1hrsc 
maneU\C'f' htt\<' no \'i u;,I cues as 10 "Ahot tht iir r:afl i' doing. 
• "' "Ml ......... MIM. .. Cor$10r• tool" O'IOto 
Prescon Ae ron a u llcal Corporallon's ne wly d eveloped slrech· 
former Is pul to work as hydraulic pressure moves the die up· 
ward to rorrn a Pusher wing load ng edgo. 
T Is viow ol lho AFTllF· 16 lrom a KC-135 aer ial tanker aircraft 
shows tho Forward Looking lnlra rod (FLIA) pOd on tho rig ht 
wl11<J , and a dummy acr0dynam1c load on lho loft . 
Prescott develops stretch 
former for 'Pusher' plane 
By Proscoll Aor t)nuutlcal 
Corporation 
WI H ITA. KS - l'rr'°"o11 
Acronaut i 31 Corpon:u ion h3\ 
dcol1n<d and buill • •pc<inl 
h)'d raul ir:a ll )'•ac1 ua1cd \ lr r 1ch 
forming m1.1chinr 10 pull und 
form lr1d ing tJgc ~ kin \ for 1he 
PrC\C 11 Pmher L11 °buill ui n:raf1. 
including 1h c.- ~ ing' "hkh 
measure 12 rm r;a h in lcng1h. 
"'nc nmchin i\, unif1ue." 3jd 
llo•rd 01airmoo Linden lllur, 
''in th 1 v.t"'r<' a k 10 fo rm o -
lr<'m-.•ly long p3r ts - im.·luding 
1hc ¥i·ing lt'ading td&es - a,, one-
pirce compone111 s insu: d or ha\ . 
ing to u.\t ' horr<r kngr h' 1<hi h 
1hen would l• M 10 I'< j in<d ." 
The trcu.·h fo 1 machlnr fur -
ther opand 1i •'C' company' in -
hou.sr n r:abihli • f(' ulting in 
reduced cost for p;an, and 
adh<'ft'nce to dcli,·tr '-C:hrduh."' 
\ 111cc tht comp:tn)' i not tied to 
\cndor dclhrr it>S. 
" LeoJ ing·cdg J ic< 3re dcsi&n· 
ed ming 1'1cwo11 '> AD/ CAM 
(Cumputcr -;\ idcd l)\")tgn and 
ompuar r- itkd ~l :rnufac1uring) 
'>~•cm ," no1ed Blue. " Thi\ pro-
duction meahod Q\\Uli.°" thal 3H 
pa rt fit, >in c 1hr CAO/ CAM 1< 
::u."Curatc to rk\cn dC'\."1 mal pf:1 <' ~ 
and tx-yond . Sudl accurnq• and 
rcJ)(':ll 1bilit)' is (liOnibk onl)' 
chrough comf'luttrinuiou. adding 
10 coa.sc of .. ~mhly by ~u1 iJ ... ~ . ·• 
LC'adin fdKC ,l.,jn._ for rmhc.·r 
l11s prod u.:cd on 1he Mrtl h form 
arc 1 hcat-erc:urd nlumini.m. 
T h sc 1ncluUc 1h t rudd<'r. 
hor i ton t o l onu • <rr ieu l 
s1abili ieo, and ¥i ing,. Skins for 
other componenl), su h u chc 
clcva1or trim 1 b, clr,·u1or, 
a.ikro•u a11d Oars :uc brcJk· 
(ormr:d h o m rr c- h:udenC'd 
2034-TJ aluminu01 . 
J t! Wf td lli e;H. cws;m .. as JUG S.Clltiid £311 iii CjJI CTll 
ehol c. The IR sttk<"l"OF' ascr in the Fl.JR rod oriht rndor in 111 ai 
cr11Jt's nose th<'n igh1 onto the r:ugc1 10 pro\idc rangi ng and Ut\:'· 
quishion information . Thi inform:uion ran then be u d for ni r·I 
air 'A'Ork or air-to-ground use ::tnd hrlp guide '4taponry 10 1 rgr1 a1 
rcquir-.-d . 
The vok c )'Sttms art inttrncthc, that b che pilt. an rtce"iH· 
"\'Oif."'t" rnpon.scs 10 10 ,.OC'. I q~trir:s 10 1hc eompu1rr . The piloi 
prtloads a couscuc "''il h hi1 ' 'oicc rommand.s so ch.111 1hc romru1rr 
can rccogni1c lhtR comm d.s . 
\\'ith voice commandl , 1hc pilot can ,cfrc1 (but no1 f1rr) ~taponli, 
call up radio frtqurncies and pcrform 03\'ig:uion funi.1 ioni.; famong 
ochcri). ThiJ atro" chc pilot 10 kttp his <')'l'S ou1 ~idC' ahe nir\"r il fl dur · 
ing mir c.--11.•mb:at mancu\'tring, and his ha.nds on 1hr conuo .. . Thh 
.sp..."'t'd.s 1hc rc:tction time o( tht' rilot. and a redurt"d rc3n ion me can 
mcJ!I th<' di f frrtn c hc'tw«n ' 'k tory or defr;u in the C'omb J urea. 
The usc of a ,·okc in 1he f.-ock11h i not ne"A, bu1 rhe U\t' o f nn in-
1tr:11:1hc ''oirt' b, Tht' F· l5s and f· l6" currc:n1I)• in u C' arr cquippN 
-.ith voic<' warning S)'!tem\ for funclions su h alli dangr r' of 
O\'erucnin& cht airframe or rnginc. 
Th• AFTll F· 16 has made 192 night\ so far ond the program cur · 
r<'nlly h111 funding until January 1987. Wiah all thr ""ariou' \) \ l<'n1 11i 
1hat it has 1a1cd. the only conclu.sion 1ha1 can be m:idc '' 1h:u 1he 
proar.tm ii h!1hly 'uf.-cmful. Tht' \'ariou1 lnh 1h111 hu\'C' bc:<'n nu.de 
wiU u11doub:cdly appear 1,ra.in, ho'4c\·er al 1hat 1irne 1t11:)' '4ill more 
lik<'I)' than 1101 be on opcr aional, rather lh.m IC'\I. aircrnfa. 
Tht' ch•it 3\ i:ui 0 (ield "Ai ll ('VfnlU31Jy S« 'irin·Off1i from the pro· 
aram . a! in the :'lame of :t\•ing fuel. in rta.s ing p 'i \Cnger ·o mfnr1 
and lmproviog rtllabilhy and main1ai nabilit)'. ~hilt 1hr milit ar) ar~ 
plk:u ions arr surC' 10 bt Sttn "oon. 
1\ imaf1 su h as th< ND1ionol Aero>p•ce l'l•nr, 1hr ir I or«" 
pr poSC'd Ad,·ancC'd Tech .. olou· Figh1cr and C'\C'n aircrnf1 ahrad) i n 
u~c or und<'r de,ign will bcncfi1 from 1hc ad\' ll nl."C'~ made ~ 11h thr 
AFT'l f · 16. Out undtr a clo t lool. ne 1hough1 1ha1 come-\ to mind 
'4he11 srud)·ing 1hc program i" 1ha1 1he fi c:1ionil air t.rnft that O('lf't('ar 
in \uch mo,•if"' a ''Fi: l'fO\ .. or " Suu \Var, ·· mo)' noi tx· '0 far · 
fc:;hcd ofter a ll . 
.1U IC.0-iioi 61-
fh e d ie hos lully ~ lreched the heat -trea ted aluminum, form -
ing one ot many pre-formed parts contained In a Prcscotl 
Pusner airplane kit . 
8 nAv.::n~12,t986 
Account of 
Spitfire's 
birth as told 
by an insider 
LIBRARY-----
By 8r11n Nickl .. 
Binh of• /qntd.· TM Splf/lrl 
by Jef/1"7 QllUI. Smlthsoll,_,. ltt-
stit1t1iolr Prn:s, H'alrbtito11, DC. 
/JO para, /OJ NW Ul11Stro· 
tlolu. Pritt f11.JO 
o.. the nrth or March, 19JG, 
the pt'ototrpe or •NI became 1he 
Spitfire rl&httt 1ook 10 the alr for 
the nnt lime. "' 1he nmah an· 
niwnary or SuptmwiM'' air• 
min bcdcbralcd thb yur, a vir· 
t'* smack of boob hu come 
out in commnnoradon. Jeffery 
Quill'• book &houSd be placed at 
the' top of the lists, u the lnslaht 
Pl'ovlded by a SupmnariM lCS( 
pilot b implacable. 
~­Thia Supe1matlne $011flre Mk. IX WH r9of n f'" ICMined for 
d l1pl1y to lhe &permental Alrcrafl A11oc:.1111on by aclor 
Clltl Rober1aon. The developmental and early history ol the 
Spitfire la the subject 01 a new book from lhe Smllh1onl1n. 
the' varlou.J n)'in1 boau lhai the 
Supermarine firm fint became 
famous for. 
1he proarnsh-c ch.nan 1ha1 • ·ne 
mack 10 the aim~rc, under 1hc 
1uklance o r Jmcph Smith, whc. 
hid tallm O\'n as Chld Daisnn 
lf1n R. J . Mitchell', da1h. 
(continued rrom piae J) 
wdl H 1rcattt lnvmtotY control 
and au1oma1k: rccordint of OO'ft'• 
d11ema1eriab. · 
To provide a fa" check-out 10 
i!Udm1s, faculty, and seafr, i1 
wilt be nccnury fOf C'\'nyox In 
compk'IC a rqb11a1ion rorm and 
1«d,·e • uniqltf barcodc: ror their 
l.D. card wtrich wiU mablo.' thcm 
10 check out library ma1nlals. 
MEET 
(continued from pqe I) 
Head Coach Mike Wigllll 
ou11lnt'd 1he dnnapdin& schedule 
of trainiq which wu devclopnl 
by 1hecoachinJ 11arr ofche Fli&h1 
Team. He noted, "We lean)Cd a 
lot rrom the Na1ional1 lut year 
and applied 1ha1 10 devdopln1 
the proaram for this year."' M· 
cordin1 to Wiglns, the Fli&ht 
Team 'lrill take lime 10 rdalt and 
rC\·icw 1hrir pcrformantt and 
1hm in January, bqin prcpariq 
for the National Compnltk>n 10 
Ms. Citro wntl on to MY " The 
s)'Mm b noconllnc)"1 ••• bu1 ttw 
mminab .,c a visible si1n of 
thinp 10 come." 
TM 1yucrn b scheduled 10 be 
comple'ldy online In 1he 1prin1 of 
1917, but " come January Of we 
will be onlint for clrC\Jlation." 
On;,,c !he 'Yll'"" is fully ln1· 
plcmntled J nd 1n1cd, 1he 
itudctlts can, 1hrou1h ctt:n!nab, 
be hdd In l11e April. 
Wig:ins and ConnoUy both 
mentkincd wvcr1I lndivldub 
whow twrd 11·ork ami dcdkatk>n 
made the f11aht MM a ~. 
Team mnnbtt Gwr~ M .. .tdo1 
C'OOl'dinaled whh 1he othCI' par· 
1icipa1h11 •chooh and 
diunninated contCll inform&· 
tion 10 lhnn. Bill Muon, Tn.m 
Ad'<isor. wu rnpon1ible for 
Uqin1 all of the n!f{na C'\'CnlS at 
Dtt)'lona Beach whk h Involved 
providina • unooth flow or p&l· 
aca:111he card Cllt&Sos. maicriab 
in the W111cal tue, NASA and 
other docummu 1ha1 aie not in 
the curmu card ca1a1ot. 
Whm asked If various s)'lletnS 
wett rncarched, K•chkftl Citro 
said, " Wt wmt 1hrouah a detail· 
ed procns or 0 ·11nns ln,·ntiP· 
1kln ...• for •·hat our nttds :ne, 
•c dcOnltdy have one of 11te 100 
1hrtt s)'llenu ·" 
ticipa:Jrq: .Urm1f1 lhrouah the 
1ramcpa1tnn. 
The compelitlon ran 10 
unoolhly 1hat 1hcre wu addi· 
donaJ l ime kf1 ovn and a Cfl 
landina C\'t..11 wu added. Wyn. 
dham Mid, ''Thnc • ·ne 100 msny 
people 10 mm1lon • ·ho put in 
Iona houn on a , . .,;ny or jobs 
and projccu. The Flitht Team 
rnlly apprccia1cs 1heir hard 
work ." 
Blrtho/o~barno1eap. 
proptbte tick, as QuJU 1racn the 
btri1qe: and conttpdon of the 
Sp11ntt, bctinoina wi1h dnlpr 
R. J. Mitdidl'• fiui work at 
Supmnarine. Abo coWttd arr 
the ariow Schnridtt Trophy 
rac:ttS bu.lb by Supmnarlne, 
whole liaa the Splttirc rdkcu. 
Bu1 thm • ·ha! rrally brouah1 
about the Spi1firc Wctt the mm 
•ho cloKly deal! with the pro}«I 
In various capacickl. There are 
iq)fta.te chapcen 10 some of 
ahem, noiably Jowph "N°tutt" 
Summen, Supenrwlne"s chief 
ICSC pilot (and 1he first to Ry lhe 
Spitfire) and Ernest Hh'ft, "'~ 
led 1he ck\'tlopmnu or 1he Roi; ,. 
Royce Merlin enalne which 
powered 1he Spitfi~. Bui many 
pqes art spm1 .u\·erln1 Super· 
rnarint"• .. lathn'', R. J. Mit· 
chtll. Mitchell Is rccotniied all 
ovtt 1he world as one of 1he trvc 
11011 of aer~an, and 1h11 
1he Spitfire manarec! 10 proarm 
artn his unllmdy death in 1he 
sum.mer of 19Jl Is 1esclmony 10 
1ht quali11n of 1he bulc ctul1n. 
The boolt clo~ on a quick 
loo._ :at the anlal conm .. , onr 
OunUrk, and the 8.lule or Brl· 
Cain. Quill COM"ludH •1rhh a com· 
parlton or the "Spi1" "'·i1h ii'• 
aUln :ind enemies, and lhb br· 
lnp about some • ·ondnful in· 
1i1h1 from iO!ncone whu not only 
new the Spitfire as a combat 
pik>I, but as a :nt pilot ai. "'C'll. 
If you arr lockin1 for a book 
1ha1 1lva detail on nch and 
CVC'f")' detail on Supnmarine's 
lovely ll11lc rl1h1cr, look 
d~herc. 1r)'t'u areln1noted in 
how and • ·hy such a fine aircuf1 
wu ouih, look no funhn . Quill 
hu done an ucdknt Job, and ii 
would be ;rca1 Ir Othefi so in· 
tlmi<tcly lnvoh·ed whh such 
amu:in1 machlnn and C'\'t'llll 
could 1dl their 11orics 1hb wdl. 
Rnlrw ~opy pr&11ldrd by 
Smltluorrlorr /1Utlt11tlorr Prns 
MOVIES------
In ran. dtapm are Jpeeifidy 
devoccd 10 the raom, and thae 
an In thenKtva an hutttS&lna 
acroun1 of the ckvdopmmt of 
hi&h·'Pftd alrmrt by the U.S., 
Italy and Great Bri1aln. ln1m-
winrd .tth 1he lmpt"ovcmmtr In 
anod)'Mtnkl 1hal the racers 
brou,ahl abou1, b the tqually Im· 
ponan1 chan1n wrou1ht In 
powaplan11. Abo dbcu:ufti aie 
Production of the Splditt b 
covered In ronciw dC1ail. •how· 
ln1 how the dccbk>ns were n:i1* 
to Pfodu« t~ n1httt at vartous 
pl&nu In En1llnd. This Ind~ 
•NOTICE'S 
FAA Wrttten Euml111t1on Scl!Mulff 
E.kt-aw.r w11 ......... F'M rib ..Vor IMCNCIOf Wfilln E..-...,.r-. 
..... , ........ -..: 
..... a ~.a:JO .... H·IJI 
....... D S.., a:>O•.• · It.II) 
Ellpefletlce Plu1 
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•flll«El.AUafla•~olr-rnnw-rrr- ....... wlMUn? 
•5'Nte'oll9r .... 1 . 
An ...... 
•om-. .......... tQCllMn . ,.. ~ ...... , 
·~· ..... ___ ...... ,Mtf-.- ... WRM"""'1ic:.l 
e Heoicrit 1M °"'*'-"' to r- a nP Mt•e11 frl,..cM 
. _ , ......... ,.(>IOI 
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"°"·" 
T_..., l :J0 1.•. ll·U I 
Sal., a:JO... . 11-llJ 
Ellperlen .. Plu1 
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==~c::::~~•bu1lalf- tr111 or-r f•Oftl"....,."...._' 
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Cal lJ- Et' ... • n 1. 100 Joi ld.litloil.I ;,.r.,. .... 1;.,. 
0 PROFESSIONAL RESUME & WRITING SERVICE 
• .._...,OOlhuo,., to.,...,• 
15% Dlocounl 
with Student l.D. Cord 
CAL( 
llC4-2!i:t.0125 
NANCY D. HOYT 
CHIEF WRlr'ER 
Job Rn:umt 
Composition A t:dllinR 
SIM'tth Writlna 
lnltnltn PrrP11111ion 
Ttrm P1pen 
Thnls Pttp1nllon 
1'40 S. lleoch SI. 404 
INTERNATIONAL PLAZA 
OAYTONA BEACH, FL 
Ctontin\JC'd from pqe I) 
The SCA vidro rm1al currently 
hu 175 dirferm1 tapes, CO\Td na 
an ample v•rifty or mnvia rans· 
Ina from comedy and honor 10 
KiCl\C't Ocdon. "The only lllnd o r 
moYla that we do not hue are 
X·ratcd due co unlvm!1;· policies 
ttut , we are workln1 on 1hat." 
Mr. SC'cltinatt commm1cd. 
AccwdinA to a sources, •hm 
L11derahlp ond ln.olvrnent 1werd 
Tlw S...ii..t eo.nr~ A-. h 8R'qlll.., ..,._ roo 11w UMnlllp a.t 111· 
•ol•nntnl AUid lot 1lw Dlil:. 1"6 0..0-ial 0-. Tk ·~- • Ill M 
1v~lttlhr~Olfbt1111tllfQllStlWcc!Mwbr,Noo-. :..1t,.....or_,_ 
l --h.n-.. ln•l'1 in•atud in fHtnMtft. dut. oi •...U•io.t o. • .. rr aw. 
pwi..M akldtl' otf\"ffk:J ..... ro.•JN~for 1M1 .. vd. 1Jw"'"'"" .. 1o11.r 
1hh••Ndh"'*•tlwf'rlda)' M,MO.ld-loll5ori&l,Dlc. IJ,1tw1!wSGA Prni· 
.... 
"""'-! 
c_.1er Sci.net M1Jon 
CQMCMn Sriclltt MaP,.wr .. rtrd 10111nid •-illf: rridar. No•. 11 ft- l :JO 
101:S5 p.• . inroon1C .. I ) . 
l11t•-""'D11~1 1-·~-rwr1111.a1.rllftf~.W.kt.« .,. 
°""°'1llflili.;,.1U. hl'IP llMISll) foi 1*1 of1owNIK11kMl. ud>1110r111 ._,.an, 
MCI p1C>fnWouf Ol',..UNloll\ 
o.i., lhr 4...wlo. Md M\• n pnlod. \Pfflfic lfWl'lloA' • ti br addlnld. 
8n>1llt'9 of tht Wind Chtrtly Donce 
Computer Science Majors 
10~~=~~.::;.•or u1rN 10 .. 1....S1-.i.. r11dar. Noo·. J1tr-•:)t. 
~J;,E.=:~°' :,~7.:.::.':;,~="=,== 
O..illf tlw ·-- Mii ..... n rnWJ • .,.mfii' lllVNlorl• •ill ""' addrn wd. 
Brolhe'9 of tht \'/Ind Charily Dinco 
ACE HOBBIES. 
0 11• ol the L• roest selections ol 
RADIO CONTROLLED ' 
• Pl111lc Mod•I• • Tt•lna 
• DurM BugglH • Boala 
• Air Pltnn • C•ra 
• Alt It M1eram1 Suppliet 
In Vo1usl1 County 
10% Dl1count to Sludtntt 
Across lrom 
Lono John Sl!ver·'s 
2121 $. Rldg•wood Ave. 
S . Wytona 16"9780 
RIDDLE RIDER ROAD RALLY 
uudml\ ICT\lcd tkleos, 1hey also 
wan1rd 10 rml lap: playm 10 
view the movies. For lhls rcuon. 
the SOA ckdckd In lnvnt S2JOO 
of unaJlocl.1cd funds in 1he pur· 
dlu.c four vlcko1•p: recorders. 
~tlldnm and 11arr c:an no• rmc 
video pllyers (Of four dollan per 
day durint the Wttk; tm dollars 
per Wttkmd. " We thin .. that the 
1ap:playcnwill be• biarnoney 
~tln1as\etfor1heSGA. ." 
Mr. S«klnan 11a1cd. 
Orher projcoci~ or tnis kind. 
where k>cal compankot are in\itcd 
to in11e11 in ERAU and 10 share 
their PJOfit1 with the SGA, in· 
elude Che jukebol localed in the 
Uni'ift"Mt)' Cmln, and a pro-
pcnal to place 'lftldint mid.inn 
In lhc off-campus residence 
cnnm. 
Groduollng Senlor9 
lr 1p01.p1C1Mt_.rn1cqw011 .. offlrial1nn"rifol,for1 jcolllntcn", • r"'""" 
"'"•r 1 • ri11m....,. fr- )'OU 11rr~r1t.11 illfoi-looic- M rdmwd. 1.-11n 
11t.at ornril.l ..d -rncv111MWri1'1• requ1r, fl......n.I rlnt-.,. OfRdll 1111 .. c-:'ro 
anUprr<'Ofl'I'. 
le-"'*"• 11h1lwUlli•nMIJ politf.M'll" 'Ol 111tir0tan..lo.11cquirn:nc, 
tmio.t C"f llW Elabrf·l.Wdlr Aft-dnl Utlhn \liJ (•aloe. rfftttl•' ......... ~J 
111w...._ • .,;qw,..._ ,olw~ •o::rrn•floll1cDM(linfd llll ol 1M~mw­
ud n....dtili •:4iPI• brfoir •lllcf • ill tit~ 10 p.w11ripair ,. lfllll:>M._ 
ca--"". nil iKhdft .it•« I~ nipl -- A Oludl'lll0• la'! f'lortic 
-w-broo•plrHdllriOfw1Mtbtr...t1il!llr1Mc~111o1Jnau 4ur'11lw 
Ottn of llq:ht111io. Md~ la w dn fot 1W .. -.. U> pv1\cif!.'Jlr U. 1ha1 
p..watiM~. S...,_1~i,.. ...,. ,~..,rd~- tltia}Mcx..:~1 
1fln 1U1ti.r.WMfliclbk1of'Wllrip111rillthr "'' pa.dudont<n._.f, no,.. 
M.._l """'*" .. 1f\n llw lpilC\flird dndli11t • ill fciao.. 1tw >(IM'Jwk brlo .. lc.t 
~,..lid,.io.. 
See NOTICES. page 8 
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: A/AA I 
J GLIDER CONTEST 1 
I 
I _ 
I 
t 
I 
I 
I I Peper Ronge 81l11R111g41 
•I•• Endun1nce I I 
12~2~r!'!!·.!l!.~~~~_i~·~~~~~y-Ce~~'...J Sunday November 16 9·00 a m 
150 Miles of " cenlc rldlr;g · · 
5 Checkpoinls 
Best Hand Wins ~ Playing Card Per Polnl 
rnte BOHEMIANCHHl 
I 
DELI & PUB ~ 
E.R.A.U. Students 
Lifetime Membership 
. Just $,15 
ff 1lW .._ ....... • VCR, Sift ,....., with Y'OI# 
==':'.:::VCR and 1 mottt onlr 110. 
~~!~'~!:. ~C!"~•! ·. ~hur~ay_1....,........_.1r• 
ALSO PRIZES FOR· . 
SAFEST RIDER 
CLEANEST BIKE 
AND MORE ... 
Prizes On Dls~lay In U.C .. Showcase . 
STUDENT 
SPECIAL 
I 
SOc DRAFT 
WITH VALID 1.0. 25 o/o OFF .. ,Op.m. 
. ON ALI._ FOOD 
,, 
-, DI/ti,.. .. ~ 
•-!!RAU aKor a-ot r-,..... or_. 1- ocadaialc .. -.1 
•!can~..., . 
"",... ... •Oonlot_ ................ ,_.._., ..... , 
•.-i.••--•- IMiol.t<:tr-1..i..,.,..-.1oo1 
e"""""lllc_....,IO I-•- ..,_l ol..._.JYf 1-1 
11,.., - - ~""" - a oew ,,_ •hlctl 9111 - Frid., lr-
l:JO 10 2'41 p.a. In llw F-J Soall IA<r• t<· Tiie poop I•""'" 10 Ill ,_looiae 
.-.. c.a L,_ E-• .... '°'' ror _._. 1or..-1o1t. 
1 PROFESSIONAL PSUME & WRITING SERVICE 
(\ ..,.......,\Ofrlfit1tUtil~u· 
15% Dhcount 
with Student l.D. Cenl 
CALL 
904-252.0125 
NANCY D. HOYT 
. CHIEF WRITER 
Jo'b Raume 
Composlllon A F.dl1h11 
Spfttb Writing 
lnlerv'"° Pttpanllon 
Tmn Papen 
Tllals Prtpanllon 
140 S. Beech so. 404 
INTERNATIONAL PLAZA 
DAYTONA BEACH, FL 
E.R.A.U. Students 
Lifetim·e Membership 
Just $15. 
H JOU don't hew a VCR, 11•1 together with V-
lluddlaa and rant - · VCR and 1 mo\lle only StO. Eirtn _... p aacti. 
Club ra111: Monday · Thursday 111 tape $3. extra 
movl11 SUMI each. Friday all movie& $3. Saturday 
2 FOR 1 apeclal, two movies tor $3. 
SpeClal atudenl rate 159 rents a movie a day. Call 
lor delalla. 
OMr 2IOO tltlH In stocll. Mor• Weekly! 
Open Mon. · Sal .. 9 1.m. :o 9 p.m. Closed Sunday. 
11129"111e Road 2U-3313 
RIGHT NEXT TO PIC'N SAVE 
c:we---oooo•tANYNEYWOnKYIOEOlOCATIONI 
Brothen Of the Wind Charity Dance 
ACE HOBBIES . . ,.,,\M: ... 
One of rh• L•rgtal '8/tc//on1 I 
RADIO CONTROLLED t 
• PIHlc Model• • Train• t , ... 
• OUM luggln • lolta 
• Air Plann • can >' 
• Art • Macrame SUppllH ACIOU lt0m 
In Volusia County Long John Sliver'• 
10"/o Dllcount to Qudlnts 2127 S. Ridgewood Ave. 
S. Day/on• 161·9780 
RIDDLE RIDER ROAD RALLY 
Sunday November 16, 9:00 a.m. 
150 Miles of scenic riding 
5 Checkpoints 
Best Hand Wins 1 Playing Card Per Point 
AL~O PRIZES FOR: 
SAFEST RIDER 
CLEANEST BIKE 
AND MORE ... 
Prizes ()n Display In U.C. Showcase 
Starting at the Daytona Mall 
Finishing at the ERAU BBQ Pit 
Proceeds to benefit 
Aid.Jr Education 
Scl\olarshlps 
$5 Registration Fee 
=ef C....-. -.:.-etc.-r-
- fall FaD llflno 
See NOTICES, page 8 
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! A/AA GLIDER CONTEST I 
I I 
I I 
i I 
1 ~ ! 
I I I Peper Range lel .. Range l 
I Balsa Endurenc:e I 
I I l~~..!"~·~~·~~~~~~_!~·~~~~·~-c:.~~_J 
fftiE BOHEriiAN""l 
DELI & PUB S 
I 
STUDENT I SPECIAL· 
50° DRAFT 
wsrH vAuo 1.0. 25 °/o OFF 
ON ALL FOOD 
EVERY DAY 
11 a.m. to 10 p.m. 
5-tOp.m. 
HOME Of' THE 
CZECH llUAGER 
ANO PILSNER UllOUEl 
-H ,, .. _;..,.,. 
---IL 
!fla---lYlllYTHlllQ FOll~-UI' AND DlllYUIY 
CLUBS 
ARMY ROTC : :.= ngCorps 
By CPT Lllura L Slwnra Ont or 1hc mtJor d\lllJ.:aaa 
'_Aim_,y"AO.;.;;...T.;;.C _____ ~l~~prod~== 
Army penonMI mal'la,fn 
have been &l''fft the pm1 Uatit 10 
lnOft fonrani .n1h • varidy of 
MW PfVIJlml and polides In· 
voMq ROc.'r\'c Offim' Tralnlna 
COfPS. Dutina • rCC"C'nl In· 
PfOlf'US review o( OrflCtt C'OfPl 
Wun, Gm. John A. Wk l lwri, 
Jr. Anny dlkr of M1rf reaffirm· 
cd his eatlicr ckchions rqardlq 
the- phlltd lmplnncn1a1lon of thr 
rnbtdllOTC. 
Somt or the.' hi&hllahu or 1ha1 
proaram rtticw Include: ap. 
PJonl or an lncm1i'lf Pf01r&n1 
for ROTC lhlil would pnnkk an 
lnnUll cducallonal allowance of 
11000.1400 10 non·Khob.n.hlp 
cadr lS enrollc.'d In Mili11ry 
Srimce Ii.IV. 
By Chrl1 Rellly 
P. R. Chairman 
Wdl. 1hc- 1mn b almoM O\"ft', 
•nd boy whaa a fun one. A bunch 
or bfoihcn, pkdaa, and lin lc-
sbtcn 1rawkd 10 our Unfwnl1y 
offloridachlpicr. EY('f)'Onelhat 
.-ml llQ'C hMI a 1rni1 lime." both 
..... 
Tbb Wttttnd'1 pany b a vbi1 
limt •hm lhc larpt population 
of C'OUqe 11~ b ckdir'ftl:. 
LaM )'al •bout.,., l.ift_'tf!W'll 
.-ere ccmmhtiorwd from 101"". 
Accordlna 10 tlte Army 1ima, " 
The Amy UJ)«tl that by 1990 
lu' annual rcqulmnmt will be 
10,llOO. Masi of the addidonaJ 
omom will be as.ilJntd to 1hc 
raerw componn1u ." 
A hearty wdaMnc i1 utmckd 
to CPT Shoaf and MSO Oorc 
who MC MW 10 the cktacflmtnt 
1hb fall . CPT blph E. Shoal 
(MSUI lmtruccor, Hlworical Of· 
rkn) came to ERAU from Co. A 
lnf•ntf)' Group, USAITC, Ft. 
Bmnlnt. Ocor&ia. CPT Shollfs 
priadpal duty was Chld Mech 
IOAI~ io'nlM'lloritY•I Rollin 
Collqc. Our pkdan arc 51111 
tttpina pace ~ doina ,..,u. 
They haw: bttn • ·ortina fund 
ta.Ism 11 1hc Ocean Ctnttr fot 
ioc.'\·cral concnts. Rnncmbn 10 
act lhoK intuvlcws. On Nov. 2-i 
1hcrc will be an indivktual qun. 
tion llMI an•wcr period, thb l.1 chc 
lasl OM for the.' rmn so any 
brother who hun'1 bttn lntrr· 
Commin«. He ob11lncd a 
blchdor dqm In Politt Ad· 
mlnlurack>n at ~cm KmllK'kJ 
Unlvcnlty. Hi1 :awards and 
d«oraclom: Inell.Mk 11tt Army 
Snvitt Ribbon, ud Army Com· 
mmdatlon Mrdal with 1st 01k 
ltafC1t*., · 
MSG Y.1n11m F. Core, Jr. 
CAuiwanc Adju1an1 Gmcnl, Ad· 
min. NCO)Came from Co. A 2d 
Baualion SSB at F1 . Cordon, 
Otorail whc'n: he was a Senior 
ln1uuccor. His awards and 
d«ora1k>f11 Include the Con.NI 
lnfanUJ BadF, Rq>ublic of Viet · 
nam Campaian Ribbon, Dfill 
SGT Badlt', Army Commmd:I· 
1ioil Mtdal With ha Qak leaf 
C 'Ullc.'r, Army Achicvtmtnl 
Mtdal, ind Good Condr.tn P ill 
award). 
ylet1o·td, 1hlJ Is your lasi chanct. 
Wcwonourfin t roo1ballpmc-
of the- 1oumamm1. Our hockry 
tram is ready ror 1hc sa.son 1nd 
our bowling 1cam hokls urady 11 
the number two tpo'I. Abo our 
liuk dsttts ha'lf warted up a fla1 
football 1tam 10 play othcr 
fn.tttnhy's link dslm. I ' ll k«p 
you po.11rd on thlf Ollf. 
theAvicn ~ 12. 1986 9 
RIDDLE RIDERS ---
By Rick Fingers 
Riders President 
The lhird annual Riddlr Rider 
road rally • ·ill be.' 1nis Sund1y, 
Nov. 16. The ~·rn· • ·ill bqin 11 
the Da)1ona Mall 111 'I a .m. wilh 
rofrtt •rtd donuu :ind rrtt 
m04orcydC' ln~pcalons . Afltr UO 
mlla o r xcn~c rtdin1 • i lh fo·c 
ch«'l1.oinu. the run will Ind 10 
!he ERAU BBQ ph ror I coo~ 
ou1 and prilo! 1h·c ll·•'ll) ~. Many 
prizn and !lnVicn h11;; bttft 
donattd b) k>cal dnleu 1rw.I 
01-anbation~: ~me of ..-hk h a ·c 
on dU~ay in tht U.C. ~-~ 
today. All of 1he proctt1h 
111htrrd from the li\-c doll1 r 
rc.'Jimation rtt •ill bt dn~•td 10 
1hc Rickr Editeat ion Scl>olanhlp 
ro bc.'ndu mo10fcyeli11 ~ in the 
locril •rC"a . 
By Sieve Av1kian 
Ch1pter Editor 
Tht Siam• Chl! Rl'd Crou 
blood drh·r hdd 0.., , lO and JI 
yiddl'd I lOlal or 270 pinl) of 
blood. Thuh 10 all • ·ho 
donatrd blood. Your 1mno•1' 
1lfl •;u 1reatl)' ,.pprccia1rd. ,. 
bis 1hanh ion 10 B101hrr nm 
Gu1ittrtl ror 1ht s rr ::u Job ht d id 
in 0Jpni1in; 1hh ~·mt, he ) ptnl 
Lau ~k's sorial ,.-u ,-:ry 
m ·C".&lina u Skiman Wrpmtd 
his shmoMlllJ 1tthniqlk"l and 
T•o Scrokr aot JOmC' 1ail. The.' 
nu~ ,,.,., 11ttrc and the: l:ncw 
'A'hal boys lilrd. 
~club,.·m1 .. "' 1:1firS1 C':l.ni · 
p1n1 trip chi .1 '1n lrr 10 
Anastasia. S111t P11rk near 54 . 
Au1u~.ii nc . ThtrC' •·u pk111y 10 
otrn 11 1hr park .1uch u • ·ind 
' urlin1 • .1•·immint. boadn1 and 
~·m a .IC'I tulllC' .1lidc prncn1:1· 
llc n,b-11n"I0\1or1hcduhdfridt'd 
10 Jt1y in ti~ ~luckd ampins 
r.un 10 m }iiy t01nc fine outdoor 
cookl11111 .ind over ,1_, ""'d :i h:ilr 
pound.1 o l bun,, A, tht .... Y 111·rn1 
on d :c cui1cmcn1 bts::in, 1httr 
wa_\ Frbb« 1hro111 in1. ,·inc \ wins· 
lns, :1t\C'1'1111rainins . :1nd.1pi1 
• ·iltkd a \"C'1yuniquc111·oodcaf\'· 
a 1ood dul f'f "'' 1imc 10 mllkC' 
!I 'll(' ii WU~ .IUC\'n\, • nd h 111'11). 
The.' Plrdsr Brothtt :i. ha,·r p:m · 
rd 1hri r lint "'·kv.· prr iod and 
:ire o n the ro:iiJ to bc.'.."On"l ina 
Broihcn. Then i\ ~ill much 
morr • ·o rk tu do and 1hinp 10 
lrarn. tx111hrUmthcuha\·cpl:1.-• 
rd 1hdr C'Onlidcntt In lhot" mrn 
10 wrii;c for 1hdr aoa• and lift 
:i.uft 1hcy,.·il\ 1ccomp11'h h • i1h a 
Ina . "'" 1lso marked a nd 
doianudl club 1trri10Jy abou1 
~·tty1mmlnu1cs. 
Thr club soi a call rrom Chuck 
Ltt, our C ub founder, who 
Knds 1 Htllo 10 ~·tt)"ont . Chud; 
may be.' a11mdin1 1hc f(oad Rally 
on hb new Harley Da,·khon 
llttilalt' JOfm 1il. 
The.' Road Kall )' ii ! Utt 1(1 be.' 
f• "I for all, JO cou •• ou1 a nd tn· 
jo) a ikc rick, 1rcat priLo and 
food and drink ar1cr•'llrdi - :111 
for a 1ood aiwc. Thttc h :i 
1ncain1 1hl1 Thur~a)', No'" 0, 
at 1 p .m. in room E·601, 
~·tt)'ore i1 • ·tkomt 10 aucnd. Ir 
1hrfe 1rc 1ny qunt ion.\ 1hou11hr 
club or upromins c.'\"Cnl\, drop11 
notr in ''"' l!iddk Ridrt bo.\ in 
1hr SIUdC'nl aC1h·hin offKT. 
Ridt :t•llrC'-)hOlll )"OU ('af (', 
li111C' prnl~IC'n«. 
ThC'ch1(1(cr i ~ in 1hcpra.:"' or 
rcno,·a1ins the.' (IOOl :tnd 11c look· 
in1 for,.·:ud 10 rom"IC'l in1 ii 
~n. A nC'• 1•umf1 , 'A"lllC'r lino, 
:ind 1nu1r1cinsor1hr in1 ~" ior 1rc 
ju~1 .:a ret1o· or 1hc chan1n bc.'lna 
m1dC' . The linal 1ouch 111i11 be.' the.' 
r~in1 ins or thr Sl1ma Ctii 
Blldsron 1htbou cwnor1hrpool, 
"hk h j, •h:11 makl°\ it totll ll )' 
uniquc. 
0<1>A Th-""~-~lph-. ------skydivers 
By Francttca l.ewll on Mr wcdcHna. 
Chapler Edllor We COl'lin1tt 10 be acii\"C with 
fwid ral:wn111hcOcunCm1cr. 
The Tlwta Phi Alpha diem, The.' no.I contm thll n will be.' 
were MPPJ •o mm JuJk Herr.• wortina 11 will be Nov. 14, 15, 
Tbfta Phi nation.al offictt •ho and 18. Loot OUI for UJ In the 
CUM 10 our lasl mncing llMI U.C . on 1bc 19th •nd vbi1 our 
amWft't'd 'omC' or ow quadom. Orpn Donor Boolh - )'OU may 
Our llhbor, UDCll Prince, was ncn dcdde to 6ona1rl 
abo • our lul mfttiq. Sht Tbt Thct• Phi Alpha 1iMcr or 
recriwd • 'nddlq praml llMI lhe monlh ls Nucy Outicmd 
('Oftlntulations from lhf Nslm SIM' hat bttn doifti •IOI or work 
~. h' • • , > , .... .,...... 
• F~ _,,ht .,,_ 
ror 1hc sororhy and hu kqx 
lhinp runnln1 smoothly htrc a1 
home and with N11lona!1. Nancy 
cnjoyl bdna Prnidm1 or chc 
sorothy, t'¥tll wl1h all 1he work ii 
mran1. Thinks, N1ney, for 
showinfi' ini1ia1h·e 1nd bdna JO 
otpnlmtl She.' hu b«n vtty 
bmy wilh lhc 10fotl1y and i.i 
hrpin.a d«r.11 al*kl In K'hool. 
Hippy Bi:lhday to Kim Harr· 
in110t1 ! It Ison 1hc ll1h. 
• co,.,pt;,,, .,, "'"'•"'• troJ"'• .,.,.,., 
•A~C"d .. au 
'.> Daytona's 
nlWHt 
fildllty 
1 .~ Co·Ed • Jt1k• ond prorrrln t.w •~f/IC" C'ondutonl"f /« ......,,,.M',. ond odC'OncC"tf 
lrwl!dd-t pl'l..-IC"al ""'1{ftrr dt«I• 
••.ooo.,, 11 .,, ....... , .-
• Outd0« drrclf on tlw rlen 
-IHOURS· 
lv.ondoy · Friday 
9om to 9pm 
Saturday 
9am to 6pm 
761·9090 
11 
--
~·-· ....... ..... !Mn -~-
--
B; Tom Alberl 
Vico President 
It'' bttn a rC'•I C'Jt.Chins 
tr imcstn for 1hr Skydivr dub. 
Manya "ca'>c.'ofrcfrohnim1s"" 
hl\"C btte rarnrd by mldmt~ 
,·cry aclh·rl)' puDuins 1hc cA· 
citina ipoll o r parachutin1. 
Erik Au bin . who .11ar 1ed 
1kydMn1 chi' 11imo1tt b orr ilU·. 
dtnl s1:11u.1and111 ;11 be.' ;1.Uo • ·cd to 
pantcipiur in ftl:11in 111·ork ""·i1h 
othtt' a rttt 5 JOlo juml". Con· 
1rllluladon Erik! 
1 M'fc arc r;iany other ''udm", 
.tuch •~ Mii.ao Miluno, Jmc 
AzaulUC', Dcnvcr Mc~h 1nc. 
John CoK-inik!, Adam Wch t rin, 
Jack Wart 1nd 01hco • ·ho l lC' 
""'ril on 1htir w1y 10 rcmo,·in1 
1hcmwl\·cs from "udtnt "11'" 
and • ·C' aft ,·ny slad !~)' llrt 
w01tin1W> hard . 
The club o ffK"rn a1c "°" 
• o rlins o n 1c11 ins the RtdJIC' 
Sk)·dh·;n1 club back into lhc Col· 
1t1l:nc m«t, ·11·hkh h hdd on« a 
)"tar. WhilC'nC'",l)"tr. r' r datC" i\ncx 
oflkial , 1hc m«t • ·ill 1< htld in 
1hc nearby S\ydi\"C Orl;1.110 dror 
I 
I 
I 
I 
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By Ketty Chllcf1 
ctubYhlttr 
With the N•wal dub's con-
liooul now or asV8J pilots com· 
Inc 10 qiat, .-e 1md 10 rOJJn 
uothn Wff1 ilnpon1111 upea or 
nsval a.U.1ioel, the na\'al niaht 
offiott. Eithcrbychokc0tdue1u 
medical reuon •\'&IC ir.a)ori1y or 
aawal •vialon art manndcd 
chrouah the NFO pipdinc. NFCh 
opa111e the tactical and COnt· 
mwaicaUoa s)'Ncms •ha.rd Na\-y 
aln:ral'1. Nf'Os c;sn 1rain 10 
becolnc' radar lntttttpt ofrlCCfl. 
bomberd'rf/Mvipton, laciical 
coordinaton or airbonw dee· 
uonk .... ,rare spcdalhu. 
Similar to naval pilots, NFOs 
NII.II buk 1talni111 ..;th AO(). 
Tt1dr 1r•lnln1 conslsu or 
academic counn llh ,i ..-1•1 •nd 
inunimm1 navip1ion, COl!"puln 
$)'$(nnt , radar, Md mtlfOlulogy. 
They t rain In Umui.1on and 
kam to n•viJ•lc •ltd optt•1e dif-
fntnl 1ypcs of •lm110 S)'itmu. 
They .. W> rcttivc •bou1 SC\"ftl 10 
Im hours or nl&ht 1lmc whne 
1hcy UK the bftc n&\"iapdc.n 
and 1ac:t ical dq)!oymcntskllb· 
From b:ulc trainin1 they pro-
Cftd to in1nmcdiltc 1ra.lnln1 in 
In s Of PfDP'· Thne • re no NF<h 
•bNrd Mticotxt1\ . Arttr 1hcy 
they ptocml 10 •dvucc 1rainln1. 
If 1hcy arc sdcc1cd fM jas 1hcy 
arc 1ralMd in airbomt 1ac1ical 
daca sywnns, radar lntC"fttpl, 
t.K'lkal navl181ion, Of o,·nwa1cr 
j n navlptlon. Tl.ow: 1oin1on10 
l'fO!K u-aln 10 b«orM lntttW· 
,.ttt i.r lin"1raduatc nad piors. 
Afu . aum:uful compkllon o r 
advancnt 1rainln1 NFOI ncc;vc 
1hcir wlnas. ThC'Y then ao 
1hrou1h 26 wcd:s of Ottt 
rcadiM:I-' tralnina ind 10 on 1n 
1hrir fim operadon•I 1our. A1 
mou o r us at ERAU 1 ' rh·c 10 
b«ome pilon n must not 
O\'tt look the NFOt.. Withoul 
them we wcxdd ha\'c no Navy. 
By Un Doyle there ... m be no abKnlft balk>ts. 
Club wrller 
llo•·c:vn, 1hcrc will be one 
Ju}I • ·l1e11 )"OU thought all 1hc mot"C' 1ncnlna bdmc cltt1ion1: 
polirin and ric-::t ion\ .,.ere O\'n , chi~ Fclcby, Nov. l<f, 11 a d ine 
1hne Is one mmc to 110! "The u.· and piat'C to be announctd. The 
ttp1 ion I\ 1ha1 thC$C c:indk!11n dc...·h !on ha' b.""'tll n:adC' 10 hold 
"'·on'1 bc badmou1hing r.ich otl1cr 1hc Chrimnu • • 1 •t Treasure 
10 dc: fi m:u !on U hope)! Vni club hland Inn. Due 1u the I/uncial 
n.,.,doro for 1987 offtttu • ·ill be ih~mp .,., ha\·c mcoun1ncd thh 
Mid nc.\I v1ttk, Friday. Nu\', 21. uirno1cr (Rc1• 11a 
in 11\C Cl'R . An)' intnntnl ("a n · PMIJ!Onmlt;io , tkkcu ...-m be 
didatn ' hould .;01.tact Bob t0lo for 1hc pa.n)' ac SI0.00 
.-\' Hearn a1 761 ·606] m Cfl \u re •Jri~ . bl! ir ~ member or ;uni . 
)"OU qualiry for orrice. You nu}t Th11 I\ • ·or1h lhC' tcn-1pot, 
aumd 1he mtt1 in1 10 run. and o pcci11lly 1i11cc we must 
)"OU muit aurnd to VOTE . /\II rcn1nnber !hat 1 1:~ n.t;w board 
J('fi \"I:' mtmbn\ lllC' cli1iMC', .Ind nttdl fur.d\ 10 bqin ntAI )'Of 
before the re\"m~ from 1he 
'"'" 'The Rtptl• commlllft met 
Int Wcdncwla.y .. ·i1h cl1y orr.n.Js 
10 finalize anar1cmt1111 for 
holdln1 the rKC' in APfil. We are 
11ill lookln1 for some co· 
1ponwtt, W> Ir • nybody hu any 
ldao1, ~ brin1 !hem 10 the al· 
1m1ion or Doti Of Dd>btc (abo\"e 
pt- one numbn). Some o r us ma)' 
noi. be able to enjoy it thb 1crm. 
bu1 with all of thcp{1laU1, 1111 k :ut 
·••c • ·Ill tiill ha\·c the tt•di1ional 
Riddle Rra111a! 
Pl ."'&)C aucnd 1hc mttt in1 F1i· 
d.ly!t 
Management Club -------~ AXA ~~:-~-:-,? :-.--------------------
By MIChMI C. Lum 
Prffldtnt 
The M1JU11cmcnt Club Ii 
pkucd to announce that Dr. 
Leonard Kllnam. Vice Pmkknl 
or Planal111 and Fadli1k:s •t 
Euiem Alrllna will 'flC'ak to che 
dllb 1hls Frid9y, Nov. 14, a17:00 
p.m. ln room A·I09. A r«cpclon 
wilt follow In 1hc CPR where 
membcn will hllvt' thcopponuni· 
1110 &peak IO Mr. Klinsm ptt· 
....Uy. 
The topk or Mr. Klln1r11's 
dhcllllion will be the PfO}CCU he 
COOfdinatnl 11 Eutnn and the 
company's ,..c;t\llion in the In· 
dust ry ai llC'C 1hc rakC'O\"CJ by 
Toai Air. Mr. Kllnrcn •·111 abo 
1pccul•tc e n 1hc ruturc of 
Eutnn.1lvm 1hc 1ak«>''C'f . 
Man)' •nalysu bcliC\·c Teu'i 
Air ... m opna1c Eutnn as • 
s.eparate sub:Udiary: ti oppm.cd 
to lhc conM>lida1lon of Conlintn· 
I .. and PcoJMc Eitpn:u, abo o• ·n· 
cd by TeAU Air. IMdmccorthc 
TeAU Air mnsen can al ready be 
t«n. Pienp!:Eitprmhudr~ 
snvicc from Newark 10 Miami 
and Ft. Mycn, rout~ from "'"hlch 
h faced ulfr compnil ion from 
&unn. \.Yithou1 1hc compnitlon 
rrom Pcopk E.\JlfO'i, Ea.\lnn 
.. 111 . 111ainhl1hcrloadfac10",in· 
n cuina iti prol/labilit)' on 1hc 
rou1n . 
The 1lmnablc proj«t for thC' 
airpon is comin1 lllona slo.,;cr 
than upcc1nl. Tbc delay h due 10 
ahlir.c schcduk chan1n 1hat took 
place a1 the end of October . 
Ai1h" in the 1ime1ablc ... m be cf· 
fmh·c Dec. 15. 
If you would like to •Ucnd the 
mcnina on No\·, 14, drop a note 
to t.:rl1 Kocnia a1 bo~ 6942 . 
By Geoll Wa11man 
~r ______ _ 
Alll'plnl1cinu:·r\ i""'' ''" cn: by 
.,_hhout a hilch: all the ro1C'n1b .I 
broihnt performed ¥otll under 
prn , urc. Lei 's hopc!tK"Y ~"lln rcr· 
form a li1tlC' hc11e1 duri1>g 1hi1d 
and final in1cr,·k• ). Third intC'r· 
~ icv;i .... ·m be on Thur)(ja ~ thC' 
ll th or l"O\"Cmbn. 
propel i:i into an C\"m 1ru1tt 
ru1urc. 
The N!FA pa.n y laM ... «kcnd 
"''as a blu1 . Thanh to 1hc Al lP 
broihcrifromothcrchapccnfor 
llallo.,.·":'Cft ... u a blati 1hi' 1hrir dfon, and for makin1 ii a 
)"COii, ~ .,..c held an all ou1 ~rl)' slK'Cfti. Gn1 in1 to.nlm" "'·ith 
111 1he RHO hou\.C. The btothen brothcn fr o.-n ouuund 1hc nation 
•ho •"'rkcd&C1tin1 lc llll 10&C1hn is alwayi •n iMpira1ioo 10 do 
did an ucc!lm1 job, C\"Cfl if they mort for our fraternity ai a 
didn'1 ai,·c O\lt 1hc tar~ trophy. whole, •nd hclflS t trC'n11htn our 
The drh"C"''a)' "'"Al ru 11 or original bond . 
co.uumo, luna1lu, and No1n of ln1crn1 : ERAU 
frolicktn. Some or tht more Altht Team did a t~IC'I' job at 
Alli' had ii i hou~ o~ning on memorable ou1lh "'·crt: 1hc rq!onab and • ·Ill dean up at 
0...1obn lOth. 11nJ ic • ll\ a arC':ll ro lanc chocks, Spinb, 1hc Carbondale. Will Don·Bon and 
'U('t"C).). The maym or D<1)1ona tlu hcr. Ike AVIOR. the Dc\i\, EJM IC't back 101t1hC"l'·May 1un-
;i11d l'rnidC'nt Tallman cut 1hc Lhc Widf'l l Wilch, 1he Blvody ed. Tom S1atkcy did• areal job 
ribbon to cur n('ll' hou\C. l>o..- Tourim. 1 v Ca,·c Pcopk, and orp nlzina the racn, Mudd pie· 
Horo• ·hl ha~ been a trcmmdOU) Ike Can1.~t ,. , turn 1n WUh\'J O\lt, en. Alpha DIVE ---------------------- ally to m, and • i1hou1 him none Pledae Clan initl•IC'i nc"' 
(COC!!Clftued rrom pa,c 9) 
zocw. Thb wi.U mate It \'n)' CllSY 
form 10 utmd •houah we hli~c • 
klC or hud worll: and pttperadon 
..... Of UI 10 be dJtibk 10 al • 
lmd dUa Nuioall ('Wnt , 
Otha projcas "oa lhe Orr" 
lft•*°PlDDtdli1,sn"ACE" 
(All c:ou.si-e Elaht .. 1) 10 con-
llp of II lw. •'*811. A due 
will be po\tcd , come down ud 
waich us! 
Soon the dub will be xquiriftJ 
• ltlmcurs, helmcu. jumrsulu 
and whm fund1 pc-rt':lit, • uK'd 
ri110 n.K dtmaad L~1 1hc sin1k 
rla1heclub hunow. Asmmckwl· 
rd 1bove, money b a Pfobkm. 
For 1hole or YoU who hlive no1 
paid your duti ... Pkuc pti)' I 
of thii •·ould C\·cr h:l\·c 1akcn AHP rno1ball • ·on thei r r.111 'idcwalk projCl'I . Joe :>utina 
11lace. Wt ,.i~ a 1l.1)t e r Chh-a\ round in 1he foo1ball ~ayom comC\ 1hrou1h w\1h 1rcat i.hin • 
The do&hnul i.a lcs have bttn lo him, and IOllSI him for al1 1hc qain~ lhe Oawp 11.0. Rcprds •nd i.1 ufr for 1hc bto' \, Shredd h 
1oin1 r•thtt "'·ell. Thouah ... , will he-Ip. M11t l TM h' ' fin i ~hnl . 10 our Dttddy Ernie. Och• Chi Kq Troll. Kiuimm« Air ~how 
need help to •C'CJI •h: profiu up. Aho J!ftM'fl l • ·nc Mr . Van llit · manaacd co ruin our nawku haPf'('M'd, Dcja.V11 ha!. nochin1 
T·shln dni1ni at't In I~ procus btt, Dr. ~t)', Or . Connoll t·. ~J!IOn • ·hh • n 1.0 \'icwry o' ·" 1olne on in hii btain. Fh·e 
or bd111 fina!ittd and~ ... ill be Oc<1n Rod.n. and t:>ca,1 Kelly. u~ . TM. ml1h1 u "'·di enjoy one Brodtcrs • ·rte lnhiatcd In a 11nt 
abktoo1dcr1hcmsoon. The ctivnpaanc • 'a• flow. ins. ,-ktoryovnusbfai1n e1l\CrC'Wi11 way, Rn• Alpha 1•1«11e O au 
On• nn.11 note, Mr. Oou•tu 'lpi r it~ "'·n c hiah, and C\"Cf)'Onc be no rtfk'lil pnform1mccs. Board hu a k>t .•f dtad wriaht 
(DC'·l) b now back In Deland IO •·a~ lll PfOUd as can be. Thb Brochn One "'·•nlS It noted 10 fot four plc-dan, Santa Clain h. 
act's act out thne and Rock·N· houic SI. Ind~ a~ a u ibu1c 10· our Broihc:r Da\·e 1ha1 ' I am better on tM rlaht 1rack , and Deer 
Rollr,.,.. · ~ IM•~ 1,11 1udc . 1,,, \'! .1Jr:?.1 ... fr1~srnily:. , •!t . .,~' o'.iT~ ~1ha _______ ....,., _ _ ,,_...,._._r~r"'-'~"'=°"'~"' · 
. 
~ 
0 ~ Dino's Pizza 
~ Buy One Get One 
"' ; FREE ~ ! Any Large Two ttem Pizza For $10.95 ~ 
~ Excluding Exira CheeH lS 
~ ~ 
~ Buy One Get One i 
~ FREE ; 
• -~ . 2l 
Nobody me has yos looks. Nd aria'" )'OJ'vt. n-i yos to.u dcne 
atGreat()pl.rv;bcdy wilookas flni.st1C as )'OJ~,i.Jwrl' a 
~ty wet style CUI IOd blow~ lwJ )'OJ rrNf!r need M\ appont· 
menl (e:Jl.Cept for pe-ms). So come cin n. 
~ Any Small Two Item Pizza For $7.45 ~ 
~ 1510 S. Ridgewood 
255·0904 x " g i :I: 
Coupon Good On Olne-ln, Pickup § 
: Volusia Point 
: (f:l•XI to Mr. G111l '•I 
or Del!vary ~ 
Prices Do Not lnclucM ~ 
' ~ Tax or .60' Delivery FM ~ 
: _ 255·7701 
; •••••••••••••••••••••••••••••••a•• ~-------· Ol~"S .t. GREATEST SUBS• FAST DELIVERY• OINO .. PazA •FAST DELIVERY* 
'-· 
D1~ERSIONS --------------..... -.--,-- ,,-..... 1t 
"Lost Presence of Mind" 
A good lesson in safety 
and in common sense 
"An Afternoon With Mozart" wins big 
By Timothy V•n ·MHllgan IM 0.)1of'I klch Cbot1I Sode- rcachin& dcqJ wilhln the au· 
1y, thr · Bcchullt--Cookman Col· dim«; thnt wne no 1pcaa1on. 
They MY 1hat Yosun hu more ~ VOC'll Erunnbk, and 1hc The CMc Orchntra will noi 
nihun ttt..n O.~ona lkach. Da)1on.1 Bad• Communily Col· be pcrformin1 111111 1hl1 
"They" ihould have been 11 lqe Conc.:n Choir. 1rimotn, bu1 • ·ill be' on Sunday, 
0.)1ona Beach CommunlC) Col· The n1u.dc Ph"'fl1 h.·d was March Ith, and .11ain on Sunday, 
lqc:Sundlyaf1rmoon&ftd Mard Moun'1Symphon) ;\I in D, May 17. Bo1hConttruwlllbqln 
lhe Daytou. !Beach Chic Or· lhc "Prqw," K.»t tl1cl6 t ::i!ld II l:OO p.m. Anonymous a r11htt rapid talc up the Mdl: 01 1he bulkllna. 
In cht vindnl1y of1be third Roor, I mn the bl.ml 
lldow Is a kucr I would co likt 10 share •ilh all or comina down. 'This np&ahu 1he fractured s\uU and 
you. bfr1kmcollllboM. 
Slowed only lllafitly, I conclnved my rapid um\I , 
Otar ~r: l\Ot 1toppl.n1 until the' finlU1 of my rishl hand wcn 
I am wrilina In rcspo~ 10 your rcq""1 for addi· two-kn\ICkkJ d«P ln10 the polley. 
1lonallnfoma1lonin8'oclt•lof1hocridc:nucpor· Fonunatdy, by this 1~ I had repined my 
lina rorm. I put quote. LOST PRESENCE Of Prac1K"CofMlndandwu 1bk1oh~dtiah1ly101he 
MIND . unquoie as the alHC' or my acddcn1 . You ro.,e ln Jpitt of n1y pain. . 
chnua. For a capad1y altdit-ntt Mass in C, 1hc " Coron1tlon," Jr.: . Ptrformin1 soloins were: 
11 OBCC-1 Thotn Cmrtr, " an 317 (1779). The rorKul on a MC'l••!y Lo111 AnJli11 ,Soprano), 
.rcnnoonofMoun" wastMll· whok wu nry c.1.ritln1; ftC'\' (I" Jant " '1ris1cuon (Mt.Uo· 
lk ur lhe proaram pttKTlltd by sio.·1n1 10 kl your mirnl 11kc in U>prano), John !\riper (T~nor), 
lhc DivWon of Culrural Ans And wh11 ii ~ j uil hcaird. fam 1hc and William Hill (Bau). The 
1hc Mu1ic Dtpan1ntt11 of OBCC faci 1ha1 1he C'Om'ffl ··~ hrld in Da)·1ona Stach Ch·lc Orchcsira 
undtt combined form of the 1he crampc:J TI1e1m Ctn1cr •·•~ under lhe dir«1ion of Nor· 
Da)'lona Btach Civic On:hnera, coukln'I kttp 1tiil ;trn•'e from ton Chrlw~n. Conductor. 
said In your lcllC'I' 1hat I should opla.ln mort full y, At appro.lim&1dy t!W &amc tlmt, how.~cr. 11~ 
and I ff\ISI 1ha1 1he foUowin.a cktails will be IUni· balrtl or bricb hit lbc pound · and the boUom ftll 
dmt. ouc or 1t.c barrd ckvold or 1ht wtlaht or 1he brkb ; 
Cultural Programs offered by DBCC this trimester 
I am a bricklaytt by 1radc. On 1hc day of1htacd· The batrd no• wriJhcd &PPfo.lim11dy 50 lbs. 
dml, I wu worklqnloncoa 1htroofofalix1tory I rdcr )'OU aaaln lo my wdiht In block Ill . As 
buUdina. Whtn I rompktcd my work, I di!oCO\'crcd you mlaf\, lrnq!1tt, l btpnarapkldnttn1down1hc 
tlw I hid aboUc .500 lbs. or bricks lcrt o~·cr. Ra1hn skk or lht !'lliklina. 
THEATER Dtttmbtt i z, ll. 14 
Tiie Florldl TIJeat,. Con· Th~e:!:c~~~cr opcrA of ihc 
terence Cristmu 1CUOn. Conduncd b)' 
1n1 di~playcd in adJi1ion 10 
authcnck kc:n:iiiu1nt t ftancc. 
S1•olling minmc:is • ·ill bt hc::ard 
\ in1in1 c:arly balladi or the 
rcrtod, all drcu.td in oma1e 
coit11mnor1hc: l61h C'tlltury. 
1tw1 C'l.IT)' the bricks down by lwld, I derided 10 In 1ht 11iclni1y of !he third Ooor, I met 1ht Nutt! 
SoWtt 1htm In a band by ut.ina a pulley whkh ror. comlna up. Tbl1 1Ca1un1J for 1hc: two fractured 
1unr:1dy was 1nachc:d 10 1he side or the bulldlns •• ankles and the laa:ndom or ray kp and lawn 
No~·cmbtt 12, ll, 14. 15. 16 NononC'hri11oon, sia1tt1byPa1 
Goddard Cnucr a:Mt Theater mnlJ, chotqraphfd by Jimica 
Cmltt · Wood 
1ht sixth floor. hody. SETC K rttn audition, 11a1c 
S«urina tht rope a11round kYd, I wm1 up 10 thc Tll ls mcounttr with the '5owc:d me mouih to 
roof, swuna thcbarrd ou1.1nd Soadcd 1ht bfklt ln10 :cum my lnjurM:s whm I fdJ ln101hc me or bricks, 
It. n.m I ~t b.ck 10 1hc around and un11cd 1hc and fonunatdy, only thrirc Ytttcbrac wtrt cracked. 
~. holdiq It tiahtly to Insure a slow dcsccn1 or I am sorry 10 rt'pOtl, bownTr, 1hJi1 as I lay thttc 
1ht JOO lbs or bricb. You wlll note In Moclt 111 or on 1ht bricks· In ~n. unable 10 uand, and wa1 · 
lhc acddtnl ~Ina form 1ha1 I lttiah US lbs. china the empty burd W: aorirs ebcm: me · I apln 
1hniuc C"Ompcci1ions, twd\'C pro-
fo1ional, rommunhy and cdua· Tiie M•tlrl~•I Dinner 
MUSIC------1 
1ional prod«1lon1. WotbhoJll, No,·cmbcr 29, JO. Dttcmbtr 5. 
l«1urts, and much more. Hmts: 6 
Or. Kcnncth Walker, Mel Goddard Ctnll'.T for 1ht Ans 
Honlt. An nmlna of ftastlna and cn1cr· 
DBCC Cl'lll•tmu B•nlf Con· 
.. rl 
Monday, l>ci.: . IS ;u 8:00p.m. 
Thcam Cnutt 
Duttomy1urprist11briq}nktdoff1ht11ound lol1 Pmmtt or Mind - I LET GO OF THE 
10IUddmly, I lolt My PrcscnccorMlndand rorsoc ROPE. 
10 k$ ao or1Mropc. NttcUa.s101ay, I protttdcd II LETS REMAIN SAFETY CONSCIOUS 
1ainmcn1 In 1ht Mcdic\·11 man· 
Menotti'• Am1hl 1nd f111 ntt. Durina 1htdinncr. madri11h 
Nlflht Vl11ton •ill be suns. 1umblin1 and juul· 
Holiday prosram ft1mrin1 com· 
bintd rni.cmbln undn the dirte· 
1ion or Dou1lu Pt"tnion. 
WHERE AM I? 
Ttllo picture was taken on the Daylone Beach Campus. 11 
11 or eomethlng or someplace In pl1ln 11lew or the discern· 
Ing eye. II you think you ltnow what or where II ls. you can 
win a lrM SUbacrlpllon to ltle Av/on. EnlrlH mu11 be plac. 
ed In lhe conle1I bo1 In ttle Avlon otnce, and bo recleved 
by Frl'1ay 11 & p.m. In c:aH of mulll••le c:onect an1wers 1 
wlnne1 wlll be drewn by Iha Av/on photo editor. ' 
Our c:ongradul1llon1 go out lo lhla week'a winner, Jerry 
Chl,..r.; who correcUy ldenlll6-d lhe IOC1llon of the Oct. 211 
Whefe am I photo, which was Iha chain link fonc:a In front 
of Iha EnglnHrlng Building. 
MATHEMATICS CORNER 
By Df. Shflnlvu S. Dalal 
Matt1ematlc1 Department 
Welcome to lhe second Installment of the 
mathemallc:• c:ornef. This Wffk we h;,ve thrH problems 
lot you, to st:tlve and one m."11hemallc:al curiosity to think 
about. Good lusk on the pr0blem1, and It you want to we 
your f\8me In print, get your en1wlft In on time 10 lhe ad· 
drtta written below. You'll alto IM the anawera to the 
first mathemallc• corner •nd the name• of the stuoents 
who cotreelly. en1w8Nd them. Answers to this week• pfo-
blem11hould 1ppe1r next wHk In the Avlon. 
---Second Time Around---
By Df~ Shrlnlvu S. Dalal 
MatliemaUci: Dlpattment 
Welcome lo th• eecond tn1tallmen t of Itta 
mathematics corner. This ... k we have thr .. pt"oblem1 
lot JOt.I. to eolve al)d one malhemalllc:al c:ur6oslty to think 
ebout. OOOd luck on the PfOb~s. •nd If you want to'"· 
)'CN.M' neme In prtnt, gel your anawera lri on time to the ad· 
dNU Wfltt.n below. Youil aleo ... tN ans.,... to the 
Hr1I mathemat~ comet and tile names of the atuct.nts 
who correctly answered them. Antnr1 to thla weekt pro-
blems sl'IOUkf 8PP9« ne•t WNk. In the AWon. 
---Second Tl,... Around---
Wrtte any three dlglr number. Now write• NCond time 
the Nmll three d'91t number ne111<10 Iha ortglnat number 
to make asl1 digit number. Divide this sl11 dlgll number by 
13, then by 11 and IHtly by 7. Bingo! You get your original 
number Nck. lnvot1Ugate the mystory behind. 
Submllled by: 
Conway Tomltnson 
---On Tiie Top Of Tiie World--
A 
There 11 a largo number or similar plan..s at airport A. 
(Me dtagrem). Each plane can travel • dlstence equal to 
half the chc:umlerenc:e ol lhe gl?be on a lull lank of fuel. 
Any one of lhe planet can reluel any other of the planes 
ln111nlly but mu1t have enough luet lell over in order lo 
make It back 10 elrport A. Tho question 11: Vlhel Is the 
minimum num'>er of planes .needed so lh•I one ol the 
planH can c:irc:le the globe w11Mul t lopplng and •II 
plane1 wind up ulely at airport A? 
SUbmllled by: 
Prof: 1George Gema;, 
-----DY~ASTY----~ 
Emprest Imelda V bough! shoes at $400 a pair. hals et 
S500 eac:h , dresses al 54,000 eac:h, Bnd minks al $5,000 
each. She oought ten lhousand Items for Ten Minion 
Dollars Cool. The number ot d1esses Is twlce the number 
ol minks. and the empress buys minks always In 
multiples ol hundred. How many of eac:h kind did she 
buy? 
------Surl's Up------
Submlt\Jd by Richard Swift 
8Hed on an equ1tlon suopllod by Mr. Glenn Gre1nt • 
Every lrue surllng enlhusla3t knows !rom e1perienc:t. 
that lhe lollowlng equ1tlon holds t1ue: 
EmpreH lmelde V bought 1h0e• at $400 a pair, hats al 
S500 eac:h, drene1 at S4,000 eac:h, and mlnk1 at SS.ODO 
Hc:h. She bought len lhOusand llems tor Ten Miiiion 
&ollano Cool. The number ol dreHH 11 twice the number 
ol mlnk9, and I~ empre11 buy1 mlnk1 slwaya In 
mulUplr :: ol hundred. How many or each kl11d did she 
""" ------Surf'• Up------
Sut>m111ec1 by Richard Swill 
BaHd on an aquatlon 1uoplled by Mr. Glenn Greiner 
Every ttue 1urtlng enlhu1laa1 know1 lrnm e11perl1nce 
th111 tM lollowlnQ equation hOlda true: 
,;.1 ... 1 .... 
Whe1• C 1 • Coelllclenl ol static lrlcllOf'I bet· 
Gl\'en 1ha1: 
ween feet and t>o•rd 
C, a. Coeltlc: tenl based on orane engle 
and aspect raUo 
Aw • Welled area at speed (II') 
A0 is Orlglonar welled erea •I standsUll 
(II') 
V .. Speed of board relative 10 water sur· 
lac:o(ll/S) 
W = Weight ol sur!er tlb.) 
N = Rallo ol board bouyanc:y to weight 
or au1ler 
e • E•1le1·s c:ons1an1 
c, = 0.152 
C2 = 0.062 
A.,= 3.0 It' 
~ ~ ~:~l~h 
w = 165 lb. 
Find the buoyancy ol lhe board. 
-----Solul/ons------
Send your Sotullon1 on or belore No11ember 19. 1986 
lo: M111hem111cs Corner 
Or. Shrlni11as S. Dolat 
Malhemellc:s Oepa11men1 
ERAU 
Nold: II you have soma lnleresUng or H · 
citing Ideas about mathematics. 
ploase send thorn to the above •d· 
dress. Your partlclpallon Is hlghly 
epprec:laled. 
=========Solullona f;rom Ocl 29, 1Ne========= 
----Riddle of RIC:dle----
anu c:wn .. ally develop Iha general formule. 
The number of Wl)'I = 2 (~ - 2) 
In 1hl1 Hample n • 4 • lhe number of dl1tlnc1 l!tller In 
ERAU. Therefore, the number or ways when n • 4 11 
2(2'- 2) m 28 
Cofrect An1wer1 by: Heat~ Dtown and 
Charin Shea 
----I'm• Maler/al Glrl ---
Let X • number ol earrings 
Y • number of rings 
1. • number ol c:h1ln1 
X+Y•Z • 20 
X / 2 + 2Y + 3Z • 20 
Solve lheH two cqua\lona by m11r11 method. You gel 
X • 14. Y • $, and, Z • t 
Correct An1w•r1 by: Heather B1own. Becky Robertson, 
Ch11le11 Shee, Conway Tomlinson 
Thia picture wu taken on the Da~ona a .. ch Campu1. 11 
11 of aomethlng °' aomeplace In plain view of the dlacem-
lng eye. If you think you kn- what or where II 11, you can 
win a free Subecrtptlon to the Av/on. Entrln must be plac-
ed In the cont111 box In the Av/on office, and be recleved 
by Friday at 5 p.m. In caae ol mulllple correct an1-., a 
wlnn• wlll be drawn by the Av/on photo editor. 
Our congr8dulatlon1 go out to Ihle week'• winner, Jeny 
Ctwlln, who correctly Identified the locallon of the Ocl. 29 
Where am I photo, wh1~h was the chain Un• fence In front . 
of the Engineering Bulldlng. 
"In the Cockpit" 
The Av/on, Feb. 7, 1989 
By Cam McOuald 
cartoon lit 
Submitted I>)': 
Conwey Tomlinson 
---On Tiie Top Ot Tiie World--
A 
There Is e l11ge number of similar planes at airport A 
<- diagram). Eaeh plane can travel a d!stanca aqual to 
half Iha clrcumlerenca ol Iha glciba on a lull tan~ ol lual. 
Any ona ol the planes can refual any other of the planes 
Instantly but mull have enough fual left over In ordar to 
make It back to airport A. Tho quastlon Is: What Is Iha 
minimum number ol planes nffded so that ona ol Iha 
plene1 can circle the globe without stopping and all 
plann wind up aafaly al airport A? 
Submitted by: 
Prof: Gaorge Gerhab 
Givan that: 
d aspect rail 
Ay, = Vetted area at speed (II') 
Ao .. Orlglonal welled area al sti.ndstlll 
(II') 
V .. Speed or board relative to water sur· 
face (11/S) 
W = Weight of surfer (lb.) 
N " Ratio of bo.,d bouyancy to weight 
ol surfor 
e .. Euler's cons:ant 
c, = 0.152 
c2 = 0.062 AW= 3.8 tt' 
A,., = 5.2 fl' 
'iJ = 12 mph 
w = 165 lb. 
Find Iha buoyancy of Iha board. 
------Solutlons------
Sand your Solutions on or before Novembor 19. 1986 
lo: Mathemalics Corner 
Dr. Shrlnlvas S. Dalal 
Mmthematlcs Oepartmont 
ERAU 
Note: II you havo some Interesting or ax· 
ci ting lt1eas about mathematics. 
pleaaa send them to the above ad· 
dress. Your partic ipation la highl y 
apprecl;ited. 
==========Solutions From Oct 29, 1986=============== 
----Riddle of Riddle I'm a Material Girl 
Ona can eaally develop the general formula. 
The number ol "t.aya = 2 (2" - 2) 
In lhia axampla n a 4 • the number of distinct letter In 
ER'AU. Theralore, the numbar ol ways when n = 4 fa 
2(24 - 2) = 28 
Corract Anawere by; Healhef Brown and 
Charles Sha• 
----Gr~n Greon Grass----
Ar .. ol the trlangla u 'l>bh .. Y1(tOOJ(!IO-F.l) 
.Vee of lhe aactor • y, r•e .. Y1(50)'(•/ 3) 
:. Area ol the Sactor • • = 0.30 • 30% 
Area ol the Trlengle '"6ir.r 
Corract Answara by; Jim Leventlsl Cherles Shea, and 
conwey Tom lnaon. 
Note: Jim'• two aoluliof'a, ona. using elgebra arid Iha 
other ualng calculus, are excellant. 
Lei X .. number of earrings 
Y = nurnber ol rings 
z .. number of chains 
X+Y+Z • 20 
X / 2 + 2Y + 3Z = 20 
S Ive the .. lwo eauatlons by malrl• rnethod. You gel 
X = 14, Y = 5, and, Z " 1 
Correct An&voMs by: Healher Brown. Becky Robertson, 
Charles Shea. Conway Tomlinson 
AEAO·PLANE IDENTIFICATION 
Our congratuletlon to lest weeks winner, a·ary 
Oledd wh,, corractly ldanllfled the myatery aircraft 
u •Bell XP-83. Guy \#at the first parson to corract· 
ly lcH!ntily the al~cralt, but thanks to all you othera 
who alao submlttitd your answe'9. 
12 CLASSIFIED 
•autos for sale r)tt SUPEI YA."l - "1'9 ..... lewd, -~·•Im.kl- ~.flllr.--­
-------- •il• • aipUl.--t.UtclOnl~-09.K . 
'77m11taD-1t--llol• ..... 
n.rs..0- ........... 0---. 
tkts, AC. AMl fN tiff••• ••., 
.....,.... ... .....__.,,,.._-... 
., ........ n1 ... 2'Ul)t. 
'T7 CAMAao - '~. IDOcll coMl-
11oa. - ....-. - wL Sl'llO _., 
~2'J.s-. 
.,. roao GlANAUA - .. ..,; "'"'' 
.... ar,llOn.;.i . SlOOOl'M)' I,._.. 
olf•.C .. M'l•TllL4ltl. 
'U TOYOTA TEICU - A•O. ail, 
11.D .... SJOlllnl~-
"IJ: TOYOfA SkJ - l"lcti ... 1nrl •ii" .._..,..._..__ __ ~_,
C'.'ll'M.C' .. 0..2SJ.7fTI. 
"'I'S roYOTA PtO:·UP TRUCK -
Oood A/C, 1i..N ....,..._ ru1 fOOd, 
~for-or•IMiwfOl'SHO. C'a.11 
r,_._~1m . ..,:ww.. 
"1• llEDCHEVY NO\'A- tt,.arnfcw· 
_...,....-•"'' 1111-..uooo. H1u· 
.. nicftpo. A Wik,.. .. , ,-i Ntldol;.,,,, 
MwMll, SllllDo.IJ.o, rall1'l ·llf1. 
PIQOWAOON - rrw-br ... n,lllidlctl11 1irft. E.vre..t a..ic ,,.,.,..,..udc• . "'L 
...... ,_.,.......~ ..... .-'"' 
Mii I~ ii a\ h. C'-IC1 Mi.--1 
'1J.(l)Uorllo•'°'°· 
.. 1 ltJICK SK'l'L\llt.: - !dt., tc)i, 1ir. 
po, plJ,•r•\l. •nydru, rllll\ffnl. 
tUOOo.IJ .o. l~atnt. IOIOorJ,. 
61.MIMI, 
"11 CHEVY Pin u .. - full ...... \,, 
-011-l'S,,.,UJXD ......... _.., 
,,...ltft..--~. SUOOo.ll.o . .... 
ni. IOllO orn.6U-4661 . 
OH TOYOTA - "'l'I llllor C'Ololk. sOlld 
_,.... • illl AC, kto- -...11llDll 
nlllJi.09)t, 
'•1 JEEPCJ.J-vt.PS.-tlttl.~ 
duldl. ,..,_ ,-. nioc- .....,., fllll 
eapr-llldcod ,....,, tnNi.,..w.n. 
...... ,.tr!....._ !IOZ bw\r. _ ., 
riO: •lwd.J'fod • il•_. .. m:ritt, 
-•. foodiop,•hrrttinri..a11 
trfl'Whd. ""' cupn, 1eootd 11..-
0.irto. ....... ,_,. . Mini -IOAp. 
..-«Mw. All 11111<. ,. t:,lOIJRll "J4'7ll 
if 11111...,hrpn1iftir. 
'UDATSU/'l!*>l. - ~lllw r\I , 
bbcl WC'rillf . ~11t.,i..J .. 1n. r-. 
" ... 11-k'. •n, f.-dabuOlll!d 
CO!ld>lioil, llXO ~_,Sh.I•• a• 
U?4JCM or ln•riw..ap ~ "°' MSJ. 
·•cycles for sale 
.,.,YAlolAllA XS<IOO - BW•Mdpl4, 
1'111' .,_r, lacWc> I liillcl f .:l f .. .....t 
hltMn. A•Unt M1! CVN .. 1 Drtuok • 
UJ.Jt7J or "°''"'· 
'MllO."mAXlt:G> -E.~/Oftdt· 
1iora. Sl0Jcab?U.-.i. 
·u111•ASA.:11• , uo-1. 1ruiNOl<b· 
1•klol• -plNn.,...SOf'll, b&KL 
• il ll ~ pirr-, llO IV\t , ~ H'tln 
tld.IDn•llldoidrd. JlOIJnlwfu ... H iD-
~ nn1td nll ~ .. 16l-6:JO't. 
' ll llONDACf'llllTllAIL«h - Oorl 
'° .,pti, d•Af' 1r•MfW1•i.. . "'°or 
bnl offn nll Seu • ?JM:M af1n J 
... 
'11Y~SSAIKE - MN..rtl1o hol) " " · 
If IDltrf'llcd :an 2U~lt0. """ 
*'IO(lablirfr-SIG>. 
'll llOSOA CM llO - lo<lfhl ..,. Ill 
'1t FOllO J/4 TON CA1'00 VA.'11 - .... Good alfldil i.. , rd&ablc, Wldtf 
£-antcmdi!i... U000call1'1·""· . 10.000i.iln • • • 2 1..a f~lldmrt•and 
"111fl ·f'9(.-slrbaa:•· U'°c.ll U?-1 1S•. 
.,, CADILLAC er OE\' ILLE - (<oo.1 
..... ~ ... HonN.•.itrn"" 'I I KAWASA.:I 6..'4 CSlt - l.ool• 
:W:-;..~-:, '!:;.. ":'r:! :..~~ru:".::;=.:: c:i~l~~:'~ 
-Of\l'lfitof-- ........ C'al H)I- !ti)), ' 
afl«J .. -.'724"10li.o.2116. 
.,llMW ltlt l t-Blad.. •ftJ'lllOll l -
dril-. SllOll 01 WM offn. C'.al SlM 
1n. 1litl .,)rrJ,.. 
'IJ kA .. 'ASAIC I kZ 1j0- Spon "'"' 
...... ....... WK\ •ii• ml •twd ...... 
cmdi!loil. """"''° .... 1'W-'dlal11Md lf"'oda•. COIAllCI Dl\r 1-. 214 0.111 
11. llJCllo,t.o. prkrllqOllabk. 
f01' SA.LE - TMS-11 ~Of. Ill 
r..i-. '~ c- _. _..i, " 
-11•.W. Hr- Ml - J;!Ot• birtrn 
offnlCOMan l ' uario m "t-tfiJl .,, tlot ,.., 
'IO IV\Vo'A,j,A~I ~JET SXI - • hll 
\N Md iioolrwr• ....... ,..... .... 
SUGO c-.lt!Oim• T•l ·).111. 
·u INTE1tcr,•ro1t '°° - u.ooo ..... 
• i ll-..nltirrUKIO. l lllttYllnhcien-.1 
r-~""""" '"'• . con1-. · 1ta1 
• N.l Jiil or nll af(n • p.i.. • 
m,)OM. 
·n 111:1> MG MIDGET - Mu>I Sri!: ~ 
e .. ...tir. fO!lllilioniil ...J-. 1wrwll 
1o b>1 . i~ltornl-IO'llH·JJ5l lll;M ~ 
' Ill) DODGE O.\ISI - AC, r'S, PN, 
A.\IJ l'M >lftN, .... o, ..,..,... Md l!ooJ1 111 
• •~;ar .wrw. '"'° c-a11 Gror,.. ai 
161-l• H . 
·n INJEltNl\llOSAL scoot II -
n1·0. hatnNll) .....u .....,.-....i. <kpm· 
NNrlfloll'f'Clll• ion. '61lO n!l1 ..... ,.., . 
... t:AWASAt: I ''° Cll - l hrir- 1' 
<O ltlil ro> n al wo. f)l(IO 0 .... 0. C-•11 
7'1°J.UI01ho• ""l1•1\. fo1C1v ... 
'11() t:Alll' .\SAt:l l ) I.T O - lt1U1• ,.W. 
-- rrpair lllMIN. UOO n.11 ni. IH I 
..,:Jt., 111 • f1n • f!nl . 
·11 suzu.:1 11Kr - ,...,, nt1W. 
llft>l••linlr•or l 0111n1 •hnt••..,.bl1' 
_,.......,Ul iD 1Mn .. MOl\l wtll»lnU 
UJ.!l 71. 
•miscellaneous 
for sale 
ro1tSALE - ... 'itt- dluillllr-W1 11'iill 
.,., Uld . cllaln.. ,,, IWJOl'-hlr. c ... 
l"-t!Jl ao :US.lJUand ... for&dr. 
AU. lEltltAIS MOUf'ro'TA IN a lt:E 
1ATl1-1tou~SUMHrinl .. 1-
-Motd.C-SJJ.ttdliaffor U0001 
toc.toftn. °"91 llih ... ~_.,...., •It 1• • .,,_,. c.nlrlnlf'. C-...n A.J. 
...... lllS. " 
fOlt !IALE-~·flll'IC'lll , n· 
""'-COtldiilo.. :ftMlll"lrwwo.vil•I 
..,....,111"1'•"'-irr1111•. ~J-«IM. 
fOltSA.U- HAt 146. . taMPd.,..· 
...... ,1rbracril! . No1-o11taowJ.ka. 
11or1t. J100....,....-.M». 1ri... 
1nn1tdcall Mi•r • 1'1·'°56 or bo• 
121'. 
l'Olt SALE - OrromMw. pad-we 
1htw ilMt: St-. 8't1 V<.'lt, IOlfl 
k>D4i<11, n:.U.Mro.r:'\lo.UD1>. ~ari 
.... •ldiro ....... -4rt )!OD, iMhdn' 
~aadJo'INithJJO. llta;la..d•hilt 
f .V. U ',oklbur • • \•-d!IJoJ. IOtf'll'N 
blrM1 modt!W, :.· - . 1NJlJ. 
Do.Ilk Ntut olAir It)' tidr Slror• ~ 
)llll 1.,_....,.lllft,nntartll~­
J.O>. ~r.tctar~ ••A· IA C-...t 
NMdaid rin. 7,62 - 1.JOEJ f'AOnN 
l'Olldili..Sl jO. H.,,,._.,,,rw:atM!wr 
holoh6 ril'lnud-.tj0, !''Pl'"lttD1• 
blrl'drr , r-.1 r.-dillool 110. Y.-.M 
~Mi4'iip.Scirft,al,tud. •"fto-4 
ninditi.. st00. fc11ftllr lr.lo. ~an 
li0 1S6-!.! IO, 
l'Olt SALE - t:iq W.. ••nbiN, t. lr 
- .i11CNiSnf1MM,hrllllft. -llf'l\, 
11..,,. Jl2'u.b.o. n111:.an...,.bo•l lOJ 
otU!-JIU. 
fO«SALE- l ?' ror l•blr-r1rimic1-
ro&or T. \'. ulil 1~· ~rol hl f"'· 
~ fllfMl~ loll . ~~ SQ or\;Mll). 
v110qr. u JO.c-.. ,1 .i;;r ~a1 
NI• UlJ ~f lf . 1nn1td. 
MUST Sftl - Lh iftc 1-1111. ('owlo. 
lo•t-. dlli• Mlli llllOIMll, lmdl.IMr-, 
Md ~fl~ 1abk. A••imt U7.t .a11 
, ..... ,1.,,_1io.uu. 
ro1t SALE - lnoutlhll Jold """"d ... 
lftOllCl"' "'lll· Ttw111\si.eadtor100. 
totid l oU • I l !fl , 11 , .......,,. N' 
.-._ ,old 11....., .. USO ••!w 11aL ... 
SIJO. If l•tn nltd""'an M.Lr• 
! Jl -'C>Wo or bo• 121•. 
IUTIENS - CfA ff'litr""", tia.t pn. 
..... fnulr . .....,,., . .,. \C'lll polat ""'''· 
l!ooc lil IO •rdt Clkl. P"~J', l..pl!IW) 
.-•aad toodNoo«i""· " ncwt.. 
111.nn 1rin •Md • mcMt. 
FOii. SAU! - Slft1llih aMbfort • 1'0 
prtm'll •••din>. totid .... booL"" 
• •nbrol. l.i-ln hn(rr oind ti4tlail•. 
OW)'INd I l'f· s-id"'°M•lftf U-W. 
Call671 ..... tlortlo• '"'·AtwMtr •PI' · 
-"'""' cM 1•bk Md • Litdarn tlbk 
• it llldallln. 
FOltSALE - rMn~ol'(na, 
,...._AMlfMo.lf-w~. l 
*°tn. llr»d - 517S ~.-. kW• 
......... 
R&LGln'S 
210 12th Street 
Holly Hill, Fla. 32017 
904-252-2773 
WHY A.RE WE MAKING 
THIS FABULOUS OFFER? 
Because we want you to · k~ow all about us • and 
what we can do for YOU! We are "catalog dis· 
counters." We can provldo you with over 3000 
wonderful gifts, household products and personal 
Items s/I st bargain prices! 
Each Item plays Christmas tunes. 
CANON AE· I PltOOltAM )SMM 
CAMEIA - Koolau .. rot11blr 
ttfrifrr;11or-U YA.C orllO• .:...t: • " lo 
~n. Aho l! 'X60" ....,.. .._... U 
Mi1n t1- n.pon iD Mo:r puL CaU 
....,.Hllnh.c 16Mff7 • 
f'OX XK llADAlt .. 'AllSISO SYSTEM 
- no or N'.ti offn , MGIC') ~ to.»rd 
- ' ·11"10otllf'ltofln . Calllba• 
,,..,.,~ . ..... ,, ... 
AlltLISF. lll.'. l:ET - l'rt'lidn nial 
air!Wo. ~Wld ui,. fr- DAB 10 
........... liOau..ilrl.. l•a•.,... 1un. "tll, 
, ... ., ....... ... ,,_. " "llllN>rll 
117'. C- k'\A.J. M :H-' IJ • Ol ho• 
n u. 
SMITH C'OltONA n ' PEVo' ltlTI"• -
>1vdmtlf'C'Cill ,!)r&,. otol rvrilml c.., . 
clot-. ..oillf f111 \loO, CoflU•n ,\, J, N • 
117'. 
PltO l l! l llOS l"ltO \ I l' 'l l IC' F 
ltAOAlt - a E. L . MK<IO C') , ~ .:lt -l It 
IJ·Oloooft1uff'. ltl~L ' 1N<i and 11 ,,.1 
.... r..a"""'..W.. l"odlOfW)f'&I O ,• 
fMl ) , C'.,. i!ffwlh11Jl<K ll 10. (llftl ... I 
.A. J. 11o. : 11• 
STCUO I Olt SALi'. - 1Pfl <>f 1lw ltM 
1~ Alp"• "' .in ro 71 M liir u l 
A;o.c/l"Mn•W1tr. '"••onl) 11-N ' "' ! 
1110111 h•. 1'4 '4 U OO ...., , a'11111 l !!J<11 
tin1 olln . Cllll....,a 11n} 1i..., !H ·~ IO 
l'Olt SALE - I, , . .u...ara11 '"'""-. 
"llll \lilkl . 1lOJ<K ~ ulfn . C'oru .. ,
•!JI , 
FOlt SALE - Tttho..o >1 n <o r..: .. n 
WO. lt1aliNk 1u-n T· IOO'• l J••ll'-'1 ' 
tor11w,..U . lo,•!Jt. 
1'01' SALE - t li1h< llri...,, llnJ 0: 
011.1•h . All llifll'llri111•o oo r S4')"...rJ 
Md 111 t -"'"rtlrnl ,oow,t.1°"" U 1a1nn1nl 
cllllJ1-l 14land • •lfo. l onu1M1tonw 
d111>111 1hrdfof . 
MUSICIANS - 000-J'X.O"°""f""'-· 
fOfpitucwu. .. J Uor bnl olln . C'..,. 
• .. &:r ..... , . 110. 
FOltSA.Ll: - OM"1~W>f1UJ 111d 1•0 
......, bfd> "°"'· o.w bed r •• """" 11w 
0&lwl. AIOOd tPl«\,l•t1 . lfiNn rolnl 
cal1Ti111:US-Ut?. 
DltU"1 ~ - P'fnaln S-1"°·• 11t• lll9· 
ditioN . 16CIOC-.anS.-ubi>•~•l1 . 
r------------------;;L;n;-----------------1 I 210 12111 Scrm , Holly Hill, fhl . 12017 I 
I '°4-2'2-2771 I I No. 10020.(Rudolph) •.. .... .. .. - $14.9S ta<h (plus sa1 .. To). l 
1 No. 10021 (A<tlon) ... .... ... .. • _ $11.9S eac:b (plus Sales Tu). I 
I No. 10006 (M usical Santa) .... _ $7 .95 etch (plus Sales Tu). I l ·- ~ "·::::::!;~.;;:~;;;:~·:::::~, .. , I 
_::_ __ :~-------=~::::: _________ :_ ____ , 
1"01' SALE - J n OI - OfCJ\'lr 11ailn 
. ... f dNl)'• ~nwodird. l !!J <K bnl 
ofln . CaJIS.-uahnJflnlM Ul·l:l6. 
r o 1t SALl! - l "llll)' buih ll ' •tTIM!ll• '-· 
upf Si't• Wt rn AS'4'· U Clid.-1 . u ...,: 
ci...u.rt 1-ado.l,..,llirt til'nJla"fonrla1• 
• h lil baho • 1111• r o .. tft'd '" I" 
., ..,'f'I'"" otut,c' . l">rr fm mndot....,, 
r. h t1n1. n,,. "'"' lwurr . ~. '°"' 
ll 11J 1 l id<-rlrrft"J ,.._lor J"tt. 
C-;lo('l .:w1 M l6l·6l j()or l1.n ,.tl. 
fOlt SAl.E - f'wll 1: >f"C'\"I toi.,v:c. 
Afa):O •htrl•. C<.,o-;i.i 1i1 ... •inl.....,, 
t>ra\ ro, ..,;.,.."" •upnM rnfllf"<!MN 
f four, Ull 11111~0 ....sdlf, q ..... l J...: .... 
...,;, h11"". • '"'" rn1al••lld loo~ •lln upo. 
nf.t ""'""'"""' " "'" """'" · lloh .. '°"' 
• 11 11 ~L lrnn•. ( v t'llo r ~· J.«lO 
111•ntnll'll ..tl (or SY0. ('0111.k"1 .:11,. a1 
11>11>1~•"111(1• '1 .. I. 
•miscellaneous 
l'll' rll 1 1\' ISG ltOOM l"UINIJU1t• ~ 
- W.tl lr<>1 11•n<l ut• lou•ro ..t!ir 10 
}- A ( ...... ~f'll"" ~'l' Wl ito.:l...t111f 
..,fa ,du11 •"" rnll" 111 btr • ll"'ll41W> tu• 
,.. ... ,..,,,...,-. ...&...., All f<lf 10,. 111 S!.'O 
o!I .\! .... IO I! :""'I. l,lt l · I ! 1"111 •t 
:u., ... , 
MltS S A<lJ:'S IMl'Nt'll rlASS - 11 
111hou1, qu., L rnulo •. <1¥.lowl""' h<MM' 
~...,.u,. !.!li!'iO l. l~llfhl f"-11· 
,;u nor1,. 1lw1110>1"'1t'O!l•N • 
11.IGl ll ISSlltUCflOS - ni1ll1 Md 
''""OIJ ......... i ... ""11\tOI- IOI f'l"•r 
plot . «llllll'lt'IOll !"lot . hini....i n.,11. 
·~""'' 'nd th«L -•. \'n1 ""'ir.1 " ~ 11 
i...Nr.at r inio• n. l"ormo.-t inlor 111.1-
tiOll rlr•w nnl'nll 111 1lwro.......,•11 
, .... 71'1 • 
IAA 'tll' ltlnt: ""'S - Mc""11r 11 .. - ,11 
S•uuliay, l .. 1ill • """· " ' • llirn•i11t 
l!<AiNllJ i11 I btlo:h(nfl flf"' '· if, -tm• 
tllftll e'\lvlrrt>.1lot a11 "'- ... ......,...f...t 
alld U..i1unor, nll l>dan.J A•i:.o-
,,,,...lJJJ. 
1 .\ 1 .\llOl>IAll:ot'(N l ~VlS'or ulr\ro.J· 
l loft•l<,. ...,IClfl q.i.alot )' IUI Ol."":ll f'llld~h 
INOl!-i 4n)\lllt -.o ~• IN- )r•r 
olJ'""'IUft) i. 1'111 ronl.h""1 f'n Jo,.·o 
111e. t•a111'11l41 111!·'°'° '"' °"""1""''" 
anddn~h . 
WANT lO LEAllH lO Fl.!'1 - l'rDfa· 
........... ,..... ..... ~b."".--. •• r-wr ..... c .. 
'Jt l""1-..1Mlr•Tod.. 
\lo'AN'Tl:D - Video 1..- of IN -
~'°u. .... orv • ...._., 
Or- VHS, ~ Merl • 2'J..OUI 
)(.lJ.la.Sor?alll.Salkr ..... 
•accommodations 
IEACHSIDe MEAa • LLEAta - "-) 
.._._.UOD_.., I 111 11111l-
,..,...._ t.qr ~~ .... 
,_o.l. n1llJJor2'MUf. 
ROOMMATE WANTED - MMr or 
,_. .. ~....., .. ...._..._ 
.... tlnplmtt ... jaocul.L-.d~ 
-..-bloc' ff09s.r•X(o....dt 
M..ak-. lltO pn-ll~ l lJ 
.illtlft.Cd61'""1 1 •~-..-
"'"''071. .. : 
MALE °'- FDCAU! llOOW.tATED 
NEEDED IMt«DtATELY - ht awry 
f-t.ctc..._IWoclf,_lk 
....._....,,.,., .... .... __ . 
.... ~,..,. ,,..dDDl. 
wS1-llplon l•• 111i111rc.. cau 
........ 
aotlMMATE WAHTED - 0-. ,_ 
,.,.....""'_.., ... Mll, 11 '2 
FLIGHT lllllSTllUCTION - '*'•' iailft 10 ldlooo' 1? • Dl.l 't'f. or 10 .ia. 
,-,..~ ............... ..... ,, ... _.,,..,...I) ..... 
f'liflll""".nloll. liil..Wni&llt""""• ~Ow 1w.e., 1. C.all Sciocf • 
Md Mp lll"f- (k~L lMf'I lS%07NJ01bo\•lq. 
1deai. of llircnll .. -.a.Mr. c'*.a 
<int...W•1'f..,,, 
f.l"C'OT AND DtsHtY •'OttLD - llJ 
l"lu, •Ukb.w..,..Mlll ...... ,., 
ODl) . Gr...-oflor•. c-...Dic.bo• 
lG2L 
NOY.ICES 
R-Fetl8elNMr-le 
Dr. DIW ,...._.,.,,,,. 
"Vordk~" 
w...- L. s.lltlollku.n.ntJ of N. aw... ...,.....,,, 21 
. ._......__ ...... °'.., ..... "'~-'-·" 
ROC',IMATEWAffl'CD-l~ 
l .... ,.,.....,._,LIM::uflf , 
_..,_ HAU• fOOll ~b:a-11oa.,...,_ r ... i.w11tCIOMiotrr 
~ ... ~ .. - ! 
s.-a pW- l l l .. W... Ho.,.. 
.. ..._,...is.rkJ.\'°'Jorlft"" 
-.•ZSt-2110. 
f'EMAU ROOMMATE WA/'ITEI> -
To-~J...._.2:1r11111 ..... 0llt4 
.itaf,_*'°l, SUtpn_h,._ 
Ill .. ~ SUI ..,_. ~
A ........ a.a-a- IS. c-.. S..W • 
Jll.Ul f «-.2')1. 
MALECOMl'.VCION-10~1,_ 
~ . ..... w.~·....,_c..,.. 
c.ct'hff"-_,•._1001. 
WAHnD - S- • '-11 •-lrlfrlr 
ofHl'- l lCn...d.11..-...,o ·, • lll Plf 
'°' s tor lldp. c-.a Marl• 111-sn• 
..... ,..... . 
WANTED - Vl9N ._,. DI' IM 11"'1' 
A..,m to tN .-ic of V• twm, VHS. 
cd~MlSJ..Olo:IX·2.!.• .. Sor 
111fltJ lllntl• . 
WAHn.D-' MA I ll c-. SJ'-· 
all Ul·UIO Ml f• .. or klL lllJ. 
•'AH'11:.D -W~--ariok101hcO..W 1.or ao.1r1_...,,,..., u • t.atirta.d. 
W~J.,.....,10._,,~f"-· 
~Dono II ,. ! II, J I• Of I ll. ltoli, 
--.orllilly ... 
If . CHILD, 
l"d JiklOliftlO l .-,.. lrlfttn . OM 
- • lliM._.. l t,:1111 0DtMt.~.~ 
• 1r 1• l9fl"ftl )Ooo. Writ.- k l ! 
ME 
TIM, 
llMal•fOflior' ... • p•frlnd..i 
.-rl .. <11p-'ill1-~l lollfott1Yfr .. lk 
...... 
TltANX.t.:IM 
DEARCHOl'S. 
Sotr) t0t doft'11ihp&a,;..f_...N 
"° '"""· 
llO Z LAOV, 
. .. ... ,,.._, , . ... ~.l'Ol11rt . ... 
-•nol f«illoot" )ou. l '•loollsrcfcw· 
••4 10 1M""1 1liM•ot-br..:r......, 
•ht\hiltil. 
SIGNED. CRAZY AIOUT YOU! 
G- RAFl'f. 
Ito-"• Ille • nthn 1tP rllnd MIN W 
hcllha•iti• q..1ofttn11oHo-~ 
bell)' . La i. i li u R1111 1. 
llLLlt., 
ALPHAETAllElA 
AllB 
f'ka"'dir .. 1•, • ildlft~la 1•llilr 
1...t,...ridof1tw11J1r d.M,...., Doa·11&1l 
--1o•M'M"•birl'uw il • ill • l.'f l 
-· 
Dlfand Soy 
~101ww you•1.-both w • rtl~ 
r,.; .. , .,....,.., 11011diffnn11hrt•. DIMl'1 
• 0111 1),oqh, V010hlll h t1q.ht-•dl! 
bpn:1 p.od. Apl'\I or Altfll'f , dql. • 
P<'"f'lllllW. 1Cttp ilo 1-•:Pa1 '•..,. 
lk0011)'-1Mi1·1imtmo1illl. 
Solo•w',!!! 
AMT-ment 
~lordw5prlas ltlf T~-illbirf,_llk>Oo.•. 10Jp .... Ncw. 
J. IJl91k AMT C_,_._ ............... . nn.-.tnt""•edt..~-
--
,........,.~...,...._ r-~"rri1n1- bffo"~1i111f• 
--
~il-.....iotyforlllAMTM ... •.11~ .. . ..... .. . hrt ... rt• 
..,...- 1.ai .... AMT -. All t11.111mf1 hid °' AMT of 1lioM lllhiil AMT 
--lllw•AMT"'"""'1 .... 11nootarirrtl"'IMIMfc.t_Of..,,.anml 
,...,... ... ..,dnltd . 
Tlli1uwlllk• ....... or...__1f1,.. No¥. IJ. 
1 r111it,,...c.w...•1......,._1,~. a1111~1 •1N r1111-w•~· 
..,_,. 1lw: AMT_,__... r-. 
""'· Jokrlilkil.~. •twt''''lw:nio'W! 
M• . S~,ii 
the Avicn NcM!rnbef 12, 1986 ·13 
-
ow,...w..-s.a-W'flll, ,.r1m1 1,..o;_,.w..vr.-...-L1ta .... 
""'" 
·-· 
n.•~ Md C\rillma1 •• ~· 
-.coo..-. l '*ll't • lilto9"Mdl0 
1MlllEALFloridal..aiiJ111I 
.SUf.. 
l1't "'°"' llt' ltfl bchilod. Mlotbt I CM 
ntd1 up, rl l'<lfl lo7 (GI• 'NAM' 
_,__ 
NIGEL 
AIU' PLEDGCS. 
"''• •il rllld- Jl,_l_,_ 
ittJono.YOll~ ailOt. Rculi.MIOllk 
~.; il ,.illuuw1a. <lREATIM!mib· 
....... .,,.~. s.....,.., 
..-•r • iih •~ - '° h!llwUO 
cto.b! li:-1ou1in-i f;it lirbtothm• 
li11k.Hi"a11tw 1• k-'OO" otdirrn-
-1w1 •• 111u.c1o"knllf0ft'l'r-
\_k..,...• ilh 1lw bnor. 
I OtsOf auo: 
llOlllSE MEAT I DOG rooo 
DEAll MEUSSA • 
Do,vurm-.lln Nicht lt1,.\ 1 Al! 
JUNE•. IM 
R£TRACTIWil: 
S.li0\ K.S. k .......... a .. tddw1a lfl. 
lt'llOl•llioft•lt)' IMol •t..owslflfrimd'1U.· 
llW\hi1'fll'll1obt"K.S. ' 
AHaJIM. Ut 
RON, ____ _ 
M.or••~•"'' ""' . .,..w.pop 
- ol ,_ ~h. Ha" • Mm IWllldlr 
ud£NJOt' il . b ... 
KIM 
IETH. 
•-1m1111r.11,_-......- 10 
lf.MAllllllED!! W,-.-_....tft.lllf'r 
IOC'GlliJfll .... f)'OllOf_....,....., 
--1ia1t•m-.n.So-'fot 
INWrll"'*""'*"'!I 
LOVE, l'llOM ALL THE Of.IDES I\ T 
LAMIDA CHI l\Ll'HI\ 
f'.S. U111k hs &11Cy..- , • byM•)I09 
•caiifll•"-17 
HEY YOU •'lftc tt .l ctlEAM ALFA· 
ROMHO. 
ltni k,_.-~Youlla\,rlw­
bimoliflll.lliurw.,_.,'" 1"'""'"· 
I 1W.l ,.._ I rallt .....,, .. slfl 111.81 
lwaloc,.....fOfJ"Cl'l. 0.'llin•-
•np NJ"Cl'l. fft'l" ,..,·dld ,_....., 
,._ root.W • ho1,.Uthlw'• , ... Cnli.c? 
u '°'· do t0 flu . X..d npl r . 
LOVE. N.Y.C , 
YO SPUDS. 
V.'tlfC --. !.. Y1111 CM'111op,... 
lll'tJDll l f11tPfOO(hoa,...1oub"1 ·k 11i«. o;., .. ,...httf •...t..._.11w 
""'OJlll'll•'"'t • Ult1a1bt•n ylllkl' • 
all. nus GOES fOR THE REST Of 
YOU!: 
l..ol• ofl.o\•, 
IHE NE\lo• KIDS DN tHE tl.OClt 
T.W., 
lllaquc\boll h I bt.atc . llf .... -.:t, I" .. 
_...,, ... birlliM. "S."'llf(lfl f • i::;. 
AlphaE119ci1 
llUGF. f'AUY, 
r,14a, "'°"· '" 11 1:00 avo•. 
E•~ia>ilcdOllll••btl•ft'flDol•I 
... Dor• II Tf' CELEl ll\TE 
WEEKEND. 
~o. .... 
G.10#'J- ) l ,c---,.. - -
• .C. GM ... 
c. ..... cenior Ewento: lnt ... 1ew1 
°""p&Dl•1, 
Guan- ll.«-... - "-
lll.C. (' .. ,., 
NOTICES AMTAdvlMmenl 
~'"™'5'lrWllHl1Tn-..tn•Wl lor1'-10.Xl1 .... 1ol p.• . Now. 
C1P.ter CenlM Eventa: lnterw.._. 
RnlHCI Fall Semlner Sc-le 
-- --N "VtoikMatlwM&Jin" 
• 'alllnL. s.itaie>t .... u.fttnllrofN.~ "'°""91111TJI 
·•111CW.,1"1' __ 0 ,...e>l1N..,,-ot~..-~." 
Thonk191vtng BIMk Houro 
Jaclll. ...... ...... ...,.,., 
~;:::::.,~,W:·:;:· ·v· .. :. .. -. ··~··:: ..... : .. ··;;;,:.'°~:::"CU¥o 
_ .... ,....,_._..,_.._,...,.XI,,. ~lloun 
"'"" fMl9.\.t f'C l.ab• illk •loMdTiwll.,;..U.d&J-•lll k~1t1.tlf ..... nfri· 1hr . S..111\bJ • s..ur. 
J.IJia!WAMTCoof_._ ., ,...........,..., • .,,.,. _ _ fonc.-cd9*"' -
•-~ .,.. .... ,_ 1«s1-11•ia.. ,_,~ctr rllN - "''°' .. ... _..,i., 1 ... 
tipll-. 
~k...a..0tyforall"MT"'...,_'"""•• ll...,,n lne1tlln .._, ... 
,.._ ....... AMf '--.All tc .... 1li<ocnl .. llMTof 1llow Ill ... AMT 
--.... • •AMTlllh'hn '•..,_•"' °"'hrlr1t'fivntlclll f111-a1•h'~~ ,.... ..... ...... 
'fllolR'..ul k • ......_ • .C-wn al1n No-<. U . 
ir ,.,. 11..,.,_ Claalr_., .. t111-.. k ,...,wni , .a .. .om.,""''" r1111 - ... ad · 
9'1- Ito lkAMl '*'''"""'-· 
Stuclontl Anticipating April 1917 G,.duallon 
SIACor11ora1ioi: -"-alr~lft'tkew.edln F1. ~· rilk U.. 
1rrok-UI, ,un en.e... Oii Moo. If i. tlw COr«T Cntn. l1w powtlOll itloot•n 
..... , ... a. Leu u Mria }n .Unafi, Mu-1·1, r,.11 • ·111114 ~en. c~ ,..... 
..._llloo awailt.blt. 
,_A . ..... M~A...._ ,......... Now. 1". 
SIGN I If' HOW! 
c--Dotl'tllliuMiopporlwkJIO ..... W ....... ~IMtfMklMtpFOl'llftl ia" 
•Mrw11Mot4t•. llwC-c-"1w_tt...._--ocopooitlclftt 1nll&t>ltfa1 
1t"Sprl1111l•o •"•" t1M f.,..._1~ 
"""' f>.iriiorA•WiDll 0.)1ouk«flR~Aitr«1 
Onroit Mn•oAlfpof! 
AflPlt fot lhnc poo1iio., '"°"'' 
~------~::--.iiiiiiiiiiiiiiiiii 
INTERESTED IN 
• Compact Dl1c1 
or Audio? 
• M1t1!11/og? 
• A Re1ume 8ulld•r 
DIGITAL SOUND 
MARKET 
SERVICES 
Clubs; Advertise in the AVION 
Hffds •mOltlOMI 
cotl_,. 1fudtnl1 
1oe.um1Ni1• 
,.,,,. .. ,,, . ., ... 
C•tl1-t00-~ 
Of 1·211-121-2758 
ONE PRICE 
$51,IOO 
* 2 Bedroom1 
• 2 Balhl 
• Pool 
• Furnished Model 
.._ 
DOWN PAYMENT 
11.m. 10 11.m. 
~·~a••• 
••·colle9lans•• 
Make a elate at 
TH. OY$TER PUB 
Monday Nl9hts 1·1 
Choice Of Draft Beer 
; $ 
s-• ., ... a r. e .11 ...... :: ... :~.' .. :U: .. ':' . .'.:.:·::.:: ... :::'.:.~«tffr! 
r=:==:-U111a1====w--~----~---------~~--~~~--------~~--
PUJYOUR 
COLLE8E DEGREE 
10WORK. 
Alr Force Otllcer Training School 
Is on excellent slal1 to a 
chollenalng coreet as on Air 
Force oJ:ic:er. Wo ollei pit 
slaltlna PCJV, medlcol core. 30 
days cl VOCOlion wilh PCJV each 
year and mot=' 
==-· Flnd:,whol Otllcer Training School con mean 
loryou. Coll 
TSgt l\lss Hmns 
collect at (305) 826--0342. 
a==:==-A-> = 
BARNUM .t BAGELS 
~EAGLES NESu 
RESTAURANT AND 
VIDEO PUB 
*PIZZA 
* MONDAY NIGHT ENJOY 75' 
DRAFT feo' W/ERAU l.D.) 
*THE LATEST MOVIE RELEASES 
NIGHTLY *CHICKEN WINGS 
* GIANT sues A PITA SANDWICHFS 
* SPO'l.T SPECIALS * SUD A LIT£ ON DaAtT 
BRING IN THIS AD FOR I" DRAFT·FREE loioh •~r rood *'• ~~ 2S2-0101 ~:,_ .. 
, .- 1584 S. Nova Rd., ~ona Beach 
Beville 4: Nova Rd., Nein to Winn Dixie 
Video l!qulpmei11 A Movies provided by NETWORK VIDEO 
Ii•••• •• . . ••........• , ... 
INTERESTED lfl 
• Compacf 0#1c1 
or Audio? 
• Martellng? 
• A Re111me 811/lde 
DIGITAL SOUND 
MARKET 
SERVICES 
NHdl emll/llon 
cone.. allldefllw 
IO fie Ulnllfll 
Clubs; Advertise in the ·AVION 19f1NH"'-""' can1.-.UMQ4 
or1-21..ug.2759 
ONE PRICE 
$51,900 
* 2 Bedrooms 
* 2 Ba1hs 
*Pool 
* Furnished Model 
$2,ICIO 
DOWN PAYMENT 
'Jiorllownt 
'"Jlil/ae 
258-0200 
PAYMENT LESS 
Tl IAK $400 MO. 
OPEN 11 AM 
CLOSING COSTS PAID 
175 Yorktowne Or. 
ort Beville 7/10 mite 
wes1 or Clyde Monla 
I•·'"· to I •.m. 
I I eel.leg-ans'·' 
Make a elate at 
THE OYSTER PUB 
Monday Nl9~1 7·1 
Choice Of ·Draft .Beer 
Ve1N1 1.0. l••••td 
See all 
football action 
on two giant 
TV screens 
5Hltrcaze a A1A • ~·~tona leaclt 
14 SPORTS 
Outl .700% The GrNk .725% 
..... Chicago at Atlanta Lacrosse Club to do battle in Gainsville 
.... Detroit 
"'*Houston 
..... Miami 
*,...NY Giants 
* .... New Orleans 
Seattle 
•Tampa Bay 
*.,..New England 
.,,. Kansas City 
JndlenapOlls 
..... Dallas 
•Cleveland 
at Philly• 
at Plltsburgh 
at Buffalo 
at Minnesota 
at St. Louis 
at Cincinnati* .... 
at Greeri Bay .... 
al LA Rams 
al Denver* 
at NY Jets* .... 
at San Diego 
at LA Raider~ .... 
By Etlc't\'hlte 
Pre1Jd(nl 
The I.Mr~ cl11b •ill be •• . 
tcndlnt the 1«ond at'ln111 I 
Memorial Tournamtnl , in 
Gainsvilk . This ycar "thc tourna· 
rnmt will conslJt of six trams: 
Flo: !Ga Stltc, Univcu11' of 
F1ur·1, Unihl'il)' ol South 
F1orkb , Aub'Jt n, G«>r1i1 Ttth, 
1nd Cmbry·Rlddlc Unl~it) . 
The pmcs will be pll)'t'd in 
Jambortt luhion: thcsc uc 
p.mn 1ha1 have only 1wo hah·n 
and only 12 minutes per half. A 
rciular aamc hu f<t'-r. liftttn 
minu1e qu1nm. Our tram •I· 
tended th is tournament 1111 
rcu.fini•hinJ • ·h h 1 2·2 m.:ord 
din' 111.-0 di)'' of biiUlc. This 
1ou rnamcn1 , in "'hk:h J.Jhn tcirk 
••on 1hc MVP 1w1rd, (I don't 
kno"'· ,,.·hy he .,.·on't play thi~ 
ytar) wa1 PfObably the bo1 road 
trip""' had II.it year: ju_n 11k 
C1m he'll tell )"OU. 
._ ...._"' 
Thii )'Rt~ 1cam, which ~••nnS 
praci icint l11c Sqx. , h.u come a 
long way. Wi1h an Mklil lon of 1 
new 1oalie 81ian McCarthy a nd 
rc1urnin1 oumandln1 aoalic , 
Scott Schlndln t11o·Mn he wa)'I in 
the Ml). tM team will have no 
problnn hcplna the bill ou1 of 
our 1oal. Our wronant poln1 , thc 
ddcnk. hi\ four rtturnin1 
Ttle ERAU L1crosse club Is ge!Ung rudy for a b ig season . The se~son opens In Jan. 
TIEBREAKER: Predict the score 
of any one game above. List 
. teams with score. 
NAllE: 
ERAU eOX: 
...._-------------~ w111m 1nd t• ·oou1wandlnt new 
To mtn 1hls wcch Awiolt liucd. Forln11•~.&ptn0n 11;ho 
roo1ball pool, cul ou1 1hls miry 1ua.at • score of 24-20. woukl 
form and cifdr. who you 1hint have• t011I or 44 r>olnu. Ir 1he 
will win 1hc ma1chUPi above. a&mc KOrc was :Z7-2A l• 1oial of 
' I poi nu) a dirfft'ttlet'or7 points 
1dditio n• Rob and Mike 0. MO\! 
ARIANE 
o r our new r1aytu arc occupyi~S 
themldfidd i pot . Th~ncwpco· 
pk ha,·c come a Iona •ay "' ic ti 1 
io1 o r u u1 wo rk o n 1hrir o wn 
time. The 1cam rcalh· mh~ Jim 
'Boot' Po1to>.-tl , ,,..ho 1lon1 "'·ilh 
rtturnin1 hi1hn 1 1oal M."Otn 
John Catrone, cn n1rolltd w 
man)' 1amn Ian )'Ur . Thb )"Ur 1 
kM o f 1h11 prn\11u• will depend 
o n our 1lmuu brand """' :m od : 
COMh:int o r. Rk k. And)". Rcaic. 
John ind Eric . 
TM 1ournamrn1 u i:i b fu ll)' 
pakl (Of by the club. mi.to:h ol it 
from our f1mou\ dou1hnu1 ~I" . 
We ,,..ill be 1c11in1 four room.~ a1 
1hc Uniw-.'fsil y Inn al Gainwillc, 
bu1 )'O\ ' should bring a plllo"'· a nd 
hl :r.nkn in o;-a)(' ) 'OU tlun°1 1n the 
IU \Ur)' or I bed. Tho-.c who \11 11 
o"'" 1heclub SI O in du" ... m hiw" 
10 r':I)' •t:ib..fo1c 1oin1 . 
Our ofndal !lta.\On "'ill be \ lttr · 
1in1 Jan. I ] ,.,·i1 h auip 10 Florio.la 
S1os1c, a nd end ,., ;,n 1he cham-
pion\hip, t11> t'h"C 111mn l11cr, in 
lhl' hcginnin1 or i\DJil. 
Deadlines 
Deadline for mutes will be t •r1- aim. The dose)C KOl'C will be 
..,., Ne•. 14, .c J II·• · Entrin comkknd the prnlicdon whk h 
can be dropped in cht campus coma che closni 10 both ,,,.ms 
mail &Soc or bfouaht 10 the Al'lon ~""· 
fcon1inixd from pqc 5) 
Ariane 4 dcvclopmml bq1n In 
1912, and its first Jau1teh Is now 
K"hcdulcd for June, 1917. The 
Ariane 4 booster inccrpor;a1n 
lnolhtt" Slfttch of it' 11rw W.'\IC IO 
cairy more propcll1nu , 
Nrtrtathttltd k'Cond and 1hlrd 
wqn similar to tM Ariane 2 and 
l , and 1n 1rray of poulbk solid 
or Uqukt booster combln11tion1 to 
be added to the l111t stqe. 
10 4 liquid or sohd 11r11p on rC'dunK a or 1 .. unch .. -o,IS, IC\'Of· 
mocors 1ivin1 the booster lhe ding to an Ariannp;tee rclca~ . 
for all submissions 
to the Av/on are 
Tuesday at 5:00 pm 
(a week and one 
daybefore publlca· 
lion). Deadlines for 
On-disk submls· 
slons Is extended 
to the Wednesday 
prior to publication 
Spofts BoJc. The winnn will rttdve "The 
SllMlrnc 't Gulde 10 Campus Lire 
abi lh y 10 pl.Kc httwttn 4190 and 
9260 pounds lnlo l«>:\t•lionary 
Uitn,fct Ofbil , 
A winnuwillbcldectcdbychc II ERAU"" by Bill M~. 
This choitt o ( Ariant 4 con· 
nauratk>ns t1rM·kta M lomtts 
with cxccptioftal fkxibility, n11tt• 
inJ it' pouibk 10 adjuH launcher 
pcrform1ncc 10 indi\'ldual 
pa)ioads, and 10 maintain a hiah 
kMd (ICICH' wl1h 
nQI Wuc. WlnMn att ldtttcd One tnlr Y per pcnon . 
onlheMskor1t1tnumbttorcor- Rtmtmbn 10 stlttt a .. 'lnntr ro1 
rea answn1 mack' on lht mtry t'Vft)' pme. 
'°""· Shoukla1komu, 1htwin· 
ncr .tu be sd«tcd b)' 1ht most Thi' Wttb winan 11 Tom 
8mftlc predkdoa or any pmc: B&lho whh 10 out of 13 con«1 
~-----------------' Tlle •bomlnan ~ 1e2 
AT 701°SOOJH 
MAX HJ.w.OOM 
T0 SHolTS 
I 
A~D 
16oz, ERAU BEER MUGS 
I 
MONDAY · AnENnCJN DAYTDNA 'S HOnEST DANCERS. 701 SOUTH JS 
LOOKING FOR YOU MONDAY NIGHT IS HAWAIIAN TROPIC DANCf. C0."'1. 
TEST NIGHT wm1 FREE DRINKS FROM 9PM TO 12Mf. 
TUESDAY· COLLi:"GE. FRAT AND Nt.:W AGE MUSIC NIGHT! 
FtlEE ERAU J,;o.., BF.EH MUG AT THE DOOR TO ALL 
STUDENTS Wfn..' VALID ERAU ID! BRING MUC 'NITH YOU ANY 
NIGHT AND Fllt. rr W1TH HEINEKEN DRAFT FOH A 8 /JC.'1<' 
WEDNESDAY · 701 sourff PRESENTS lolULTIPLF. SCLEltOSIS 
ROCK·A·UKf NIGHT! UP SYNC YOUR WAY TO STARDOM 
A.VD r.ASH Pl\llES WHILE HELPt!'IG FIGHT MW.. TIPLE 
SCLF.ROSIS. Ll\DIES DRINK FREE FROM 9PM TO J·JOPM. 
WILL BE GIVEN AWAY FRIDAY · DRINK 1WO FOR ONE DRINKS AND TIIROW PIES AT 
VOUR FAVORIT': BAR EMPLO\'EC! BUY A PIE FOR 5 BUCKS 
PROCEEDS TO HELP BUST MUl TIPLE.SCl.EROSIS . 
I 
COME PARTY SATVRDAY · TWOFORONELJRINK5' 
701 , .. ______ ...;..,;..;., ______ ,1.SIJNDAY · SUNDAY BLOODY SUNDAY: ~NEW WAVE l'RO· 
~::::VE HUS/Cf 2 FOR I DRINKS ANn HEINEKENS IOR A 
An Ari:inc S bocbtcr I\ under 
~·clupmmr whk:h Is po"'·er ful 
cnou1h 10 put 1hc European 
Space A1mcy"1 m:.nnt'd i.pacc 
\huttk Hermn into orb11 . Olhn' 
mil..ion1 for1hcAri1ncj"'·illin· 
elude placlna \ 'a1iou1 unm1nncd 
pl11forms 11nd ~ltliitcs lnlo 
&nh orbit. The Ari1ne ,., fi tM 
launth b dw In 1hc 1990'1. 
at 5:00 pm. 
HElllEllEllS FOii A IUCK 
ALWAYS 2 ~~R 1 DRINKS 
AT 701 SOUTH 
CONE PARTY 
70i 
701 Saatb Atlantlt An1a1, Daytona B11cb 
255·1431 'E11ce p1 " "' ., "!J"'• 
